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[ O S R E B E L D E S M A N D A D O S P O R C A B A L L E R O F O E R O N A R R O L L A D O S 
Todos los alzodos de Camaguey eo oiimero de 1,500, íueron atacados por foerzas del 
Corooel Pujol. Abaodooaroo, al dispersarse, 27 muertos. El luego duró 40 mluutos. 
Fl coronel Pujol desde Arroyo Hon-
oor conducto del teniente coronel 
? ;«ma en Camagitey. acaba de in -
ínrmar al Estado Mayor lo signiente: 
SSSmdo noticias de que el enemigo 
^ número de 50n mandados por Za-
eÍ Estropajos salí sobre ellos con dos 
Scuadrones del Tercio Táctico, Re-
siento número 1, en ccmtfmación 
Sb Infantería; el enemigo se ret i ró 
rhre Gnálmaro donde Caballero efec-
tuaba una concentración; seguí por j 
i «s tro con los dos Escuadrones del I 
Tercio Táctico y al llegar a Arroyo 
Hondo a las 5 p. m., encontré fuerte 
cmboecada y arrol lándola entramos 
en potreros y vincas donde esperaban 
unos 1,500 hombres mandados por to-
nos los Jefes alzados en esta Provin-
cia concentrados en ese lugar. Des-
pués de 40 minutos de combate y car-
gas de caballería los alzados abando-
naron el campo. Hasta eáte momento 
he recogido 27 cadáveres, 43 armas 
largas. 1.500 cartuchos, pólvora ie 
caza, perdigones, una estación de te-
legrafía completa, archivo del t i tula-
do General Caballero, recuperando 7 
mulos del Pack Traln, 6 caballos del 
Gobierno y 52 caballos más y gran 
número de efectos de campamento. 
I^s fuerzas de mi mando tuvieron 2 
heridos soldados Ismael de la Paz 
Hernández y Leoncio Barreto Peña, 
ambos de caballería, grave el prime-
ro y menos grave el segundo. En re-
conocimiento practicado en el día de 
hoy un grupo de alzados de 50 o 60 
hombres fué perseguido por los ex-
píe radores de esta columrr-a sostenien-
do fuego y siendo herido el soldado 
Tosé Díaz ordenanza del Comandante 
Ferrer menos grave. 
( KISTO EN PODER DEL GOBIERNO 
El Teniente Coronel Sanguily des-
de Santiago de Cuba Informa que el 
Teniente Maceira de la Primera Com-
pañía de Milicias después de ligero 
tiroteo en el camino de Dos Bocas, 
y San Vicente desalojó el enemigo del 
poblado de Cristo con 50 hombres 
ocupándolo, que se Ignoran las bajas 
Ce los alzados y que el enemigo se 
re t i ró acampando en Platanillo. 
PAGO DE HABERES 
Se ha declarado con lugar el pago 
cíe los haberes del soldado del Ejér-
cito Libertador Luis Yqberas García, 
ascendentes a $661.00. 
También se ha declarado con lugar 
el pago de los haberes correspondien-
tes al soldado del Ejército Libertador 
Marciano Oceguera, ascendentes a 
$245.00. 
(Pasa a la página 7) 
El señor Prudencio Fernández no 
pertenece ni a ia redacción ni a nin-
guna dependencia del DIARIO DE L A 
MARINA, lo que manifestamos contes-
tando a varias personas que se inte-
resan por aclarar este punto. 
La retirada de los alemanes en Francia se considera 
como un golpe maestro de Hindenburg 
LA SirVAÍ ION SIGUE IGUAL 
Washington, Marzo 20 
Sin aguardar a que se proclame que 
existe un estado de guerra con Ale-
manía, el Gobierno se prepara para 
¡emaTuna acción definitiva y limpiar 
las rutas marít imas de submarinos, 
con objeto de proteger las costas de 
los Estados Unidos-
Créese que después del ( onsejo de 
Secretarios que se celebrará hoy, Mr . 
WUson anunciaré si piensa convocar 
ai Congreso antes de la fecha fijada 
para la legislatura extraordinaria. 
En los círculos navales se cree que 
tan pronto como se declare la guerra, 
Alemania enviará submarinos a las 
costas americanas para destruir la 
marina mercante, que todavía no tie-
ne la debida protección. Créese tam-
bién que a esto obedece el que el Go-
bierno retarde el rompimiento de las 
hostilidades. 
LOS SOCIALISTAS RUSOS T EL 
GRAN DUQUE NICOLAS 
Petrogrado, Marzo 20 
Los socialistas insisten en que nin-
gún miembro de la familia Roraanoff 
sea nombrado general en jefe del 
e jérc i to ; siendo probable que por esa 
oposición se prescinda del Gran Du-
que Nicolás para el mando supremo 
de las tropas en campaña, a pesar de 
ser las grandes simpatías de ese 
pr íncipe favorable a las reformas 
efectuadas por la reciente revolución 
contra el antiguo régimen. 
i EL NUEVO M1MSTRO MEJICANO 
EN WASHINGTON 
Ciudad de Méjico, marzo 20. 
E l señor Bonillas, nuevo ministro 
de Méjico en los Estados Unidos, ha 
salido para Washington. En la con-
versación que sostuvo con varios fun-
cionarlos públicos y con amigos par-
i Aculares, manifestó que va a Was-
¡hington con el propósito más decidi-
! do de promover por todos los medios 
¡que se establezcan las relaciones más 
lamisíosns entre Méjico y los Estados 
Unidos. 
COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS 
Por EVA CANEL. 
I I 
(Conclusión) 
Precisamente acaba de ocurrir eu 
j la Argentina algo que podía envalen-
! tonar a Mr. Roosevelt. 
Hay que decir en dos palabras 
• quien es el doctor don Estanislao Ze-
' ballos y para no repetirme voy a co-
• piar do mi libro "Por la Justicia y 
i por España", publicado eu 1909 en 
\ Buenos Aires. Decía yo a propósito 
' de un incidente que dló juógo: 
' 'Xa Prensa al reproducir el ar t ícu-
' lo de su colaborador diplomático el 
1 doctor Zeballos puso en los cuernos 
j de la luna a "The Times". Lo publi-
i cado en el periódico de Londres pro-
1 baba sabe Dios cuántas cosas y to-
I das demostraban lo mucho que vie-
l nen pesando en el Reino Unido la Re-
pública Argentina y el doctor Ze-
¡ ballos. 
Pero, ¡cuántas decepciones! 
1 La primera para los españoles que 
veían en el doctor Zeballos la es-
¡ tampa del españolismo argentino. E l 
encargado por "The Times" de des-
cribir este país y sus riquezas y sus 
adelantos y su carácter social, em-
• pleó ditirambos y cantos de sirena en 
alabar a los ingleses y a los france-
ses y a los alómanos y a los italia-
nos... a éstos, después de los in -
gleses, sobre todo: Tengo entendido 
Que ni los turcos buhoneros se han 
ahogado en el tintero aristocrát ico 
del doctor Zeballos, pero los espa-
. ñoles fueron al fondo y no hubo bu-
zo nemotécnico que quisiese extraer-
los. 
Para el doctor Zeballos no hay es-
pañoles en la República Argentina: 
no contribuyen a su grandeza y po-
derío medio millón (después llegó al 
millón) de hijos de España que aquí 
residen y trabajan.. , 
Pues bin embargo, estoy segura 
Que el doctor Zeballos, entre pecho y 
espalda se trae emparedado el or-
gullo aristocrático de sus anteceso-
que por sus venas siente cho-res; 
rros de sangre más que roja azula-
da y que estremecen su epidermis, 
cuando se siente canciller soberano, 
escalofríos producidos por la visión 
de un nuevo vlrreynato o un imperio 
pl átense. El doctor Zeballos entre 
la aristocracia española o frente ai 
trono de San Fernando, ser ía un es-
pañol m á s : el doctor Zeballos co-
deándose por fuerza con los españo-
les de la UepCiblica Argentina, ha pa-
sado sin verlos Para sentir a so-
las elevando el pensamiento a su de-
ber protocolar y a sus refinamien-
tos de abolengo, yo concaptuo un 
amigo do España al colaborador de 
"The Times"; para llenar cuartillas 
que vean la luz donde interesa mucho 
que las vean, hace cumplido honor 
al antiespañoliamo de sus compa-
triotas." 
Los párrafos transcriptos son de un 
libro publicado como dije al princi-
pio, el año 1909: el Centenario y la 
visita de S. A. la Infanta Isabel mo-
dificaron algo el espíri tu argentino. 
Pero esto no es del caso: requiere 
mayor espacio y un estudio pslcoló-
lógico de aquel pueblo, en lo que nos 
s tañe . 
Volvamos al doctor Zeballos. 
Este Ilustre argentino se defendió 
disculpando su olvido y diciendo que 
no había ciü'do a la colonia española 
porque confundía a los españoles con 
ios argentinos, disculpa que hubi-
mos de agradecerle: reconocer que 
alguien, y sobre todo español, puede 
parecerse a sus compatriotas es lo 
más que se puede pedir al doctor Ze-
ballos. 
Sin embargo i e l parecido: el doc-
tor Zeballos, Catedrático de Derecho 
internacional, en la Universidad bo-
naerense, ha sostenido tesoneramen-
te la nacionalidad del suelo sobre la 
de la sangre, dando de lado todos los 
códigos, despreciando la ciencia que 
decantan, y que tanto concede a la 
herencia, y olvidando que miles de 
nacimientos son eventuales y por )o 
tanto las leyes de los países secula-
(Pasa a la página 6). 
COMPAÑIA NAVIERA QUE NO 
TEME A LOS SUBMARINOS 
Nueva York, marzo 20. 
La compañía de vapores ' '^íoruego-
A me rica na" ha anunciado que rea-
nuda sus viajes a los puertos septen-
trionales más extremos en Europa. 
NO MAS CONSUMO DE OPIO EN 
CHINA 
Washington, marzo 20. 
Seg.in informes recibidos de Pe-
kín, desde el día 31 del mes actual 
t e rminará completamente en China 
el comercio de opio. VA gobierno ha 
comprado todas las existencias de di-
cho narcótico para impedir que el 
pueblo lo consuma. 
DOMADOR MUERTO 
Los Angeles, marzo 20. 
Bounnit;!, fnmoso domador de leo-
nes ha fallecido de resultas de las 
heridas que, otacámlole, le produjo un 
eso polar. 
LA RETIRADA ALKMANA EN OC-
CIDENTE 
Nueva York, marzo 20. 
Los últimos despachos recibidos 
del frente occidental Indican que los 
franceses se halla na tiro de fusil 
(Pasa a la página 7) 
A C T U A L I P 
" E l triunfo de los ferroviarios 
americanos." 
"Una sentencia que hará epo-
ti 
ca. 
E l Tribunal Supremo de los E s -
tados Unidos ha dado un salto, co-
mo la Duma, y ha c a í d o de cabe-
za en el socialismo. 
Solo que no es un socialismo de 
principios, sino solamente de cir-
cunstancias. 
Ahora necesitaba el Gobierno 
americano evitar las huelgas fe-
rroviarias, a cualquier costa. 
Mañana quizá no se halle en tan 
gran aprieto y entonces el Con-
greso o el tribunal p o l í t i c o a quien 
tras ladó sus derechos el tribunal 
jur íd ico p o d r á inclinarse a las em-
presas con perjuicio de los ferro-
viarios. 
Por eso no se sabe aún si han, 
ganado o perdido los socialistas 
americanos con la dec i s ión del T r i -
bunal Supremo. 
Quien ha ganado, por ahora, 
ha sido Wilson. 
Y quien ha perdido, el derecho 
constitucional. 
Bien ríra qui rirá le dernier. 
L a Discus ión dijo ayer en un 
suplemento extraordinario que en 
Alemania h a b í a ocurrido una su-
b l e v a c i ó n a n á l o g a a la de Rusia. 
Nosotros, que no t e n í a m o s no-
ticia alguna de semejante subleva-
c ión , preguntamos a la Prensa Aso^ 
ciada si h a b í a algo de verdad en 
el rumor referido y nuestra agen-
cia cab legráf i ca nos c o n t e s t ó que 
hace 4 ó 5 d ía s que esos rumores 
vienen circulando en Nueva Y o r k ; 
pero que no han sido confirma-
dos. 
¿ Y c ó m o h a b í a n de serlo? 
E l socialismo en Alemania no 
es un partido revolucionario co-
mo en Rus ia , en Francia y otras 
naciones de Europa. 
Los socialistas alemanes han 
conseguido para los trabajadores 
m á s ventajas que en ninguna otra 
parte del mundo, porque no se 
proponen destruir la sociedad si-
no mejorarla en beneficio del 
obrero. 
No están cegados por el odio 
como los ácratas y los nihilistas. 
Son m á s cultos y m á s sensatos que 
és tos y a d e m á s se hallan influen-
ciados por el socialismo cató l i co 
que pesa m u c h í s i m o en Alemania. 
L a señora de González Lanuza 
ha mandado imprimir una orac ión 
por la paz. 
S í , sí , que las señoras acudan 
a Dios 'ya que los hombres han 
perdido el juicio. 
L a n i ñ a J o s e f i n a S e r r a d o r 
CALDOS Y L O S QUINTERO 
(Por MARCIAL ROSSELL) 
iiédiógra'íS01' qn? 108 aPlaudidos co- re^. de incendio! 
& escena ¿ « i .08 podía adaPtar I Nela puede figurar al lado de Otó-
Pére2 Galdós f sentimental de ¡ "a sin desdoro y con dignidad. Su 
To<la la emnrMn uneia !labrado moral es tan perfecto como 
ralPita en las náíno11 í",8»?01"3. que es deleznable su cuerpo raquít ico 
do 'ielmentrtr^,' h / l e l 1, ro ha s i - < *'Celipin" es una síntesis admin do «oí 8 P a l m a s ^SÍSSÍf tra9ladada a la escena. 
ías mi9mnfl f8U Carácter pro»10 y a ü n 
^ r i S a n f r a 8 e 8 de la novela. La 
^ X a u efly1!ri8te' la Pena desea-
Í tormlnl* desilusión de un alma y 
dad ba o „ 0lra 8 
ds los capítubís61'1^51 compenetraci6n 
* m S Í S ^ 6 1 contra8te de la belle-
desequimJ. la fealdad ^"mna, el 
almaVio J0v»ntre l& hermosura del 
«oncenc ftndei;llidad del CU6rP0' es una 
í t e a t l d.,gna de Shakespeare. En 
»«8 n J L en8idad y 18 violencia de 
la catJS qUe PreParan y conducen 
como ln 1 nud0 es íhesp l r iano , 
reluchar!f 61 desenlace. ;Qué salvaje 
dad d* Pasiones! ¡qué compleji-
de « ^ t , !actereB! i «lué rudo batallar 
•«numlentoa Iluminado con fulgo-
rable 
de sublimidad vulgar, de grandeza pie 
beya, de caballerosidad rústica, de 
drama c ó m i c o . . . 
Florentina, es el consorcio ideal de 
dos bellezas que se completan: la del 
espír i tu y la del cuerpo. Ella resume 
en un compendio aquella dualidad de 
perfecciones que Pablo presentía en 
su ceguera: la perfección del alma 
descubierta al t ravés de la perfección 
del cuerpo. 
Los hermanos Quintero han puesto 
a prueba su arte y su conocimiento 
teatral. No han desdeñado ningún epi-
sodio emotivo de\la obra y sin cau-
sar fatiga hacen desfilar por el esce-
nario los hechos culminantes de la 
novela. 
Es tanta la armonía entre el autor 
y los adaptadores y es tan perfecta la 
(Pasa a la página 2). 
A petit ición de nnmerosas familias, 
en la matinée de hoy en el teatro 
Campoamor, se repetirá la comedia 
en dos actos, "Puebla de las Mujeres** 
de los hermanos Qnintern. en la que 
trabaja y es muy aplaudida esta pre-
coz artista de cuatro años de edad. 
Las elecciones 
en Oriente 
En la Gaceta de ayer aparece la 
siguiente convocatoria: 
JUNTA PROVINCIAL ELECTORAL 
DE ORIENTE 
Conyocatoria para elección especia,!. 
Por haber sido suspendidas me-
diante Decreto Presidencial número 
237 (doscientos treinta y siete), de 
lecha diez y seis de febrero del co-
rriente año, las elecciones especiales 
que debieron celebrarse el día vein-
te del citado mes en la Municipali-
dad de Victoria de las Tunas, en el 
Colegio número Uno de Yabazón de 
la Municipalidad de Gibara, en el Co-
legio número tres de Birán, de la 
Municipalidad de Mayari y en los Co-
legios número dos de Alto Cedro y 
número tres de las Cuchillas de Pal-
ma Soriano, en sesión celebrada hoy 
acordó esta Junta Provincial Electo-
ral, en conformidad con lo que se es-
tablece en la proclama del Honorable 
señor Presidente de la República, pu-
blicada en la Gaceta Oficial del día 
nueve del mes actual, con lo que 
prescribe el ar t ículo dosclontos dos 
de la Ley Electoral, que sean celebra-
das elecciones especíales en el refe-
rido Término Municipal de Victoria 
de las Tunas y en cada uno de los 
cuatro Colegios mencionados, el l u -
nes día nueve de abril próximo veni-
dero, respecto d e los cargos naciona-
les y provinciales, cuyos Candidatos 
figuran en la Boleta Oficial formada 
en nueve de octubre del año próximo 
pasado, para cada una de las cuatro 
Municipalidades indicadas, convocán-
dose al efecto al Cuerpo Electoral 
correspondiente para que en dicho día 
nueve de abril del corriente año emi-
ta sus votos para la provisión de d i -
chos cargos. 
Y en cumplimiento de lo acordado, 
se hace la publicación de esta convo-
catoria a los efectos legales proce-
dentes. 
Santiago de Cuba, 17 de marzo de 
1917.—Jorge Milanés, Presidente.— 
Justo Giró, Secretario. 
^ E l nuevo Gabinete francés es-
tá compuesto, casi por completo, 
de gente a n ó n i m a . 
¿Quién conoce a la mayor par-
te de los nuevos ministros? 
Un gobierno a propós i to para 
pasar por el trance amargo de pe-
dir la paz. 
I n f r a c c i ó n d e i a A d u a n a 
El Inspector de visita de la Aduana 
señor Abelardo de Aguiar reportó 
esta mañana a la Inspección Gene-
ral del puerto una grave infracción 
de las ordenanzas de Aduanas come-
tida por el remolcador americano 
Leopold Alder" y el lanchón "De-
troit", buques ambos de travesía que 
llegaron recientemente consignados 
al señor Daniel Bacon, por haberse 
atracado las dos f l o r ida s embarca-
ciones dentro de este puerto y estar 
trasbordando carbón del íanchón al 
remolcador. 
El señor Aguiar después de dar 
cuenta, ordenó que se suspendiera el 
referido trasbordo, poniendo un 
aduanero de guardia en el "Leopold 
Adler" para evitar que se continuase 
cometiendo la infracción denunciada. 
LAS ENTRADAS I)E HOY 
Esta mañana han entrado en puer-
tc : 
El vapor americano "San José", 
con carga y dos pasajeros, proceden-
te de Boston y que seguirá a Puerto 
Limón. 
El "ferry-boat" "Henry Flagler" de 
Key West con carga general. 
El vapor americar.o "Munalbro", de 
Newport News con cargamento de 
carbón mineral. 
La goleta inglesa "Edna V. Pickles' 
llegó anoche de Pansacola en nueve 
días de viaje con cargamento de ma-
dera. 
El doctor Sotolongo y Dinch asís-
tffl esta mañana al menor Francisco i 
Villares, de 15 años y vecino de San 
José número 103. 
Presentaba la fractura del radio en 1 
su tercio inferior, la cual se causó i 
dándole cranque a un automóvil. 
B U R L A B U R L A N D O 
E L S O L T E R O N 
Lo que me contó don Blas. 
"Llegué solterón hasta los cuaren-
ta y pico y con el firme propósito de 
guardar mi amable independencia 
hasta el fin de mis días. No creas, sin 
'.•mbargo, que alcancé esta victoria sin 
f-ostener a menudo fatigosas batallas 
centra las tentaciones matrimoniales. 
Sobre esto te puedo asegurar que 
Cié porté como un héroe. Me pasé toda 
mi juventud al pie del mostrador de 
una tienda de novedades, brecha de 
gran peligro, sobre todo en Cuba, 
donde resist í el ataque de todo gé-
nero de gracias y de bellezas; pero 
contra todas salló triunfante mi egoís-
mo y conseguí sacar incólume, hasta 
cierto punto, mi celibato. 
Nunca me cansaba de dar gracias 
a la Providencia por aquello de ver-
me libre del ominoso yugo. Aquello 
de tener que soportar una mujer per-
petua, una suegra más perpétua toda-
vía, hijos, nodrizas, criadas, cocine-
ras, etc., etc., me llenaba de horror. 
Empero, algunas veces no dejaba de 
escarabajearme en la conciencia esta 
mi evidente rebeldía contra la ley de 
Dios que nos manda crecer y mul t i -
plicarnos honestamente. Según esto 
ningún cristiano puede negar su con-
curso a la conservación de la especie; 
pero, a l cabo, nunca me faltaban sub-
erfuglos para esquivar tFte manca-
miento. Después de todo, me decía, 
no porque yo falle se ha de extinguir 
la grey humana y siempre resu l t a rá 
más cómodo para mí el que otros ae 
encarguett de tan Importante misión. 
Por f in llegó un día en que me v i 
dueño y señor de un capital muy luc i -
do y determiné embarcarme de una 
vez para mi tierra. Mis padres, que en 
gloria estén, habían fallecido, no m 4 
quedaban en la casa paterna más quet 
dos hermanas solteras, Micaela y Ser-
vanda, mucho más jóvenes que yo, ŷ  
además mi t ía Gregoria, excelente 
mujer, pero ya bastante vieja y llen¡v 
alifafes. 
Las cosas no podían estar en mejoif 
disposición para llevar adelante m | 
programa de imperturbable soltero-
n?a. Con la agradable compañía de treá 
mujeres nunca me podrían faltar toda 
c ase de cuidados y atenciones, y, ea 
esta convicción, apenas llegué a mt 
casa no pensé más que en acomodarla 
a mis necesidades y gusto u l t ramar i -
nos. Compré entre otros muebles una 
poltrona digna de un califa y en ella 
me tendí a la bartola murmurando 
deliciosamente: 
— ¡Esta es la mía! 
Pero una tarde en que m© ©ncon-* 
traba amodorrado en brazos del mue-
ble antedicho se me apareció mi tía 
Gregoria la cual, a vuelta de algunos 
preámbulos y gemidos me espetó la 
terrible noticia de que Servanda y 
Micaela tenían cada una su novio co-
rrespondiente, los dos rapaces muy 
honrados y muy decentes vecinos del 
nuestro lugar y que sólo habían es-
perado mi llegada para obtener mi 
consentimiento "a f in de casarse en 
paz y en gracia de Dios y criar hijos 
para el cielo." 
No me quedó más remedio que ape-4 
chugar con la situación porque sien-
tic yo la más alta autoridad de la fa-
milia era natural que fuese yo el en-
cargado de discutir las capitulaciones 
matrimoniales con los padres do los 
(Pasa a la página 3). [ 
Heroísmo increíble 
T R E S MARINEROS SALVAN UN VA-
POR CUANDO E L CAPITAN Y LA 
TRIPULACION LO ABANDONAN 
EN A L T A MAR. EMOCIONAN-
T E R E L A T O D E UNA TOR-
MENTA* 
Por Bob Fergusson, marinero de 
Glasgow. So mararlllosa hazaña de 
llevar a puerto, asistido solamente por 
dos marineros americanos, el vaporcl-
to ^Vlgilant** que fué abandonado en 
alta mar por ei Capitán y la mayoría 
de la tripulación a 700 millas de las 
costas de Irlanda, ha sido reconocida 
como uno de los más atrevidos y glo-
riosos episodios del servicio marítimo. 
h n la corte del Almirantazgo Inglés, 
se premió a Fergusson, que era el se-
gundo oficial del «Vlg l lanV con 2,600 
libras esterlinas, ($12,ó00,) y cada uno 
do sus dos cama radas con 1,250 £ , 
($6¿¡50,) por sus servicios en el sal-
vamento del vaporcito. Mr . Fergusson, 
aunque nacido en Glasgow, es un ciu-
dadano americano que durante diez j 
o c h o años ha residido con su familia 
en San Francisco. Su madre vive eu 
Giecnock, Escocia. £1 siguiente rela-
to fué escrito por Mr. Fergusson para 
eJ periódico "Dundee Weekly News,** 
que se publica eu Dundee, Escocia, y 
apareció el 10 de febrero último. 
En m i vida de marinero me he en-
contrado en muchos callejones de d i -
fícil salida, pero mi viaje desde New 
York a Inglaterra en el "Vlgilant," 
ha sido la escapada mád grande, de 
un trasbordo forzoso a la "barca de 
Carente." Yo no quiero decir que el 
vaporcito nombrado no sea un bajel 
muy bueno para navegar en bahías , 
pero cuando se trata de un viaje a 
través del Atlántico, y en temporal 
deshecho, ¡bueno, vale más no recor-
darlo! 
Antes de entrar al servicio en el 
"Vlgilant" yo trabajaba en un buque 
del cable, y hube de i r a New York 
a entrevistarme con el capitán del va-
¡•orcito, que . t end rá , a lo sumo, unas 
doscientas toneladas de cabida.—"Fer 
gusson, me dijo el Capitán, he oído 
que quiere usted visitar su antiguo 
país."—"Ciertamente ,le contesté, me 
gustar ía mucho el dar una vuelta por 
allá, porque he pasado mucho tiempo 
sin ver a mi gente."—"Muy bien, pro* 
t/ntese en el vapor en el puerto dS 
Norfolk, Virginia."—"¿Y en qué con-* 
diciones?"—"Diez y seis pesos men-
suales desde aquí hasta Londres.'4 
—"Aceptado, Pa t rón , veré a mi gente^ 
en Escocia!" 
Después de dar un vistazo al "VI-* 
gilant" le pregunté al maquinista í 
—"Por qué no llenan con algún ba-
lasto ol castillo de proa?" Mi suges-
t ión fué aceptada, y pusieron unas 
treinta toneladas de carbón en sacos 
en donde yo dije. 
Cuando el Capitán tuvo reunida la 
t r ipulación nos hicimos a la mar con 
dirección a Newfoundland, y por v i -
da del diablo, tuvimos un temporal 
continuo durante la t raves ía , y conti-
nuaba aún cuando en t rábamos en St, 
John. Poco antes de llegar allí, el ne-
gro cocinero quiso tirarse al agua, 
porque le parecía una temeridad loca 
el navegar en tal vaporcito en alta 
mar, pero yo le t ranqui l icé dicléndole 
que se trataba solamente de empezar 
el viaje hacia Inglaterra, pero que v i -
ra r í amos hacia t ierra cuando hub ié -
lamos andado unas cuentas millas. 
Solamente al ser ya demasiado tarda 
para que él pudiera nadar hasta la 
oril la, le hicimos saber que íbamos a 
Inglaterra decididamente. 
No habíamos andado sino un par da 
millas cuando encontramos mares 
gruesas. E l "Viejo" solía venir a m i 
camarote para oírme tocar en el acor-
deón algunos aires alegres, y los mu-
chachos de la t r ipulación también ve-
n ían en busca de consuelo musical 
p.-ra contrarrestar los efectos de l a 
peligrosa t ravesía . 
i 
Señal demandando convoy 
I 
Un día le pregunté al Capitán:! 
"Venga acá, patrón, qué misterio se 
trae la gente, que no cesa de hablarse 
al oído?" No fué sino a lgún tiempo 
después cuando me entere de lo que 
se trataba. 
A poco encontramos un gran buqua 
de carga, y el Capitán decidió quedar-
se al costado, hasta que yo le dije:1 
"Qué ventaja nos trae el andar eu 
compañía de este buque? No puede 
andar sino siete nudos por hora. Va - i 
(Pasa a la página 3). 
Todo está dispuesto para la for-
midable ofensiva de la primavera 
(DEL «EVENING M A I L , " DE NEW 
YORK 
(Traducido por JULIO TOLEDO.) 
Cuando comience la primavera, una 
berie de estupendas y sangrientas acó 
metidas, que ha rán estremecer de es-
panto al mundo entero se l levará a 
cabo en los distintos frentes de com-
bate. Los preparativos bélicos con 
tanto esmero efectuados, para reali-
zar ese colosal esfuerzo, (quizás el 
postrero,) son de tal magnitud que no 
tienen paralelo en los anales de la 
historia. Durante todo el inclemente 
y crudo Invierno, las fábricas de mu-
niciones de las naciones que forman 
la "Décuple Entente," y las de las Po-
tencias Centrales, no han cesado un 
t.olo Instante de forjar artefactos de 
guerra, con febril insistencia e indo-
mable entusiasmo. E l enorme acopio 
de mortíferos proyectiles que ince-
santemente se ha venido hacinando, 
forma ya monumentales pirámides 
que cubren millares de acres de ex-
tensión. 
Los almacenes es tán atestados, re-
bosantes. Tal es el enorme caudal da 
eb( s macábricos instrumentos que 
siembran la muerte y la óesolación y 
que procedentes de los inmensos cen-
tros productores del interior se vie-
nen pacientemente atesorando en loa 
múltiples depósitos militares situados 
secretamente detrás de las l íneas do 
fuego. Próximos a las hambrientas y 
ceñudas bocas de fuego se han insta-
lado pequeños depósitos ce municio-
nes y granadas, no muy distantes 
unos de otros. En estas pequeñas es-
taciones o centros de abastecimiento 
se proveen multi tud de diminutas lo-
comotoras que arrastran carros que 
parecen de juguete y que recorren 
un largo espacio, circulando por fé-
rreas paralelas tendidas sobre el te-
rreno quebradizo, surtiendo de muni-
ciones las ba ter ías que se encuent ra» 
dentro de su radio de acción. 
La ar t i l ler ía toda está lista para 
entrar en combate. Los cañones de-
fectuosos fueron oportunamente en-
viados a los talleres para sufrir las 
(Pasa a la página 2). 
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L A S O B R A S S A N I T A R I A S 
En nuestra edición malina! del día 
15 insertamos los acuerdos adoptados 
en la reunión celebrada en la Secre-
taría de Sanidad por los señores del 
Departamento de Ingeniería del refe-
rido departamento y del de Fomento 
del Municipio, y los cuales interesa 
conocer a los propietanos. 
Todos los acuerdos referente» a los 
edificios de nueva planta nos parecen 
oportunos, para evitar lo que actual-
mente viene aconteciendo, en perjui-
cio de los mismos propietarios y con 
demora para el despacho rápido y 
uniforme de las licencias y las de-
claratorias de habitabilidad; pero en 
cuanto a las mejoras o reformas que 
en las fincas ya edificadas ordena la 
Secretaría de Sanidad debiera hacerse 
una modificación, para que los pro-
pietarios no resulten perjudicados. Se 
trata de que los interesados se pro-
vean, antes de realizar las obras, or-
denadas por la Sanidad, de la licen 
cia para ejecutarlas, pues de lo con-
trario si las ejecutan con solo las es-
pecificaciones sanitarias, al proceder-
se por los inspectores municipales al 
examen de las mismas y notarse que se 
realizan sin licencia, quedan los pro-
pietarios incursos en el pago del ar-
bitrio necesario y de la penalidad que 
señala de modo preciso el artículo 151 
de la Ley de Impuestos Municipales;' 
o sea, por lo menos, el cuádruple del 
impuesto dejado de satisfacer, y cuya 
penalidad no puede ser condonada por 
ningún concepto. 
Pero como el pago se exige previa-
mente y pudiese suceder que las obras 
ordenadas por la Sanidad se declara-
ran sin efecto, o estuviesen ya reali-
zadas o se ordenase otras de menor 
importancia que las mandadas reali-
zai, o se concedieran plazos para lle-
varlas a cabo, los expedientes se man-
darían a archivar, anulando las licen-
cias expedidas o dejando las mismas 
en espera, señalándoles el plazo de 
vencimiento de la prórroga para nue-
vamente reclamar al interesado el pa-
go del arbitrio. 
Parece que ésto no es justo. Resul-
ta que se obliga a los propietarios a! 
pago previo, cuando debiera dejarse 
en estos casos para después de ulti-
mado el expediente o transcurridas las 
prórrogas, porque se le impone un 
gasto que pudiera resultar improceden-
te, o a un doble pago del arbitrio; lo 
que no es justo, ni legal. 
Ese acuerdo debe, pues, ser mo-
dificado antes de ponerse en vigor 
por la Alcaldía y el Departamento 
de Sanidad, porque resulta perjudi-
cial para los propietarios y no entraña 
ningún beneficio para los fines senita-
rios que se persiguen. 
Si después de ultimado el expe-
diente que, disponiendo las obras, ini-
cia la Sanidad, y en el que deben ser 
oídos los interesados, se ordenan en 
definitiva aquéllas, y son de impor-
tancia, debe pagarse el arbitrio de li-
cencia, así como debe exigirse sólo una 
vez, aun en los casos de prórroga pa-
ra realizarlas; pero nunca en la for-
ma propuesta. 
Creemos que estas observaciones se-
rán atendidas para que no resulten 
los propietarios perjudicados; tanto 
más cuanto que las reparaciones me-
nores y otras obras de escasa im-
portancia no debieran hacerse más 
costosas exigiendo una licencia que 
no parece que es necesaria. 
C C X N K S o r r e c c i o n a l e s 
FUNCION CORRIDA 
¿La propiedad es un robo? 
entonces tiene razón 
Chlcím Miranda. Por eso 
solamente se auropió 
el reló nielé que era 
propiedad de un buen señor 
vecino suyo de cuarto, 
y además un panta lón 
de casimir casi nuevo 
y un par de zapatos. Doy 
por cierto que si Miranda 
conserva la posesión 
de las tres cosas, entonces 
cometer el más grave error 
del mundo, pues al quitarle 
la propiedad a un ladrón, 
se la apropiaba, de modo 
que hubiera sido peor 
el remedio que la propia 
enfermedad. Pero, no; 
Chlchu Miranda, en seguida 
de hacer tal expropiación 
fuese a una casa de prés tamos 
conocida y lo empeñó 
todo: reló, pantalones 
y zapatos, solo por 
recibir cuatro toletes 
y dejar en reclusión 
la expropiedad del vecino, 
sin dueño fijo, o eJí re ló 
y las prendas interiores 
de vestir.. 
E l buen señor 
que no entiende de leturas, 
asnrdas, en cuanto echó 
de menos sus propiedades, 
fué corriendo a una Estación 
de policía y dió parte 
del despojo y también dió 
noticias del Inquilino 
que tiene una habitación 
contigua a la suya.. Vamos, 
parece que denunció 
a Chlchn Miranda como 
el probable usurpador 
de sus bienes. 
Francamente, 
Con esa ligera acción, 
con ese comportamiento 
Inconcebible, no dió 
pruebas de conocer mucho 
a Chlchln, el buen señor. 
Chlchín es un caballero, 
Chlohfn es hombre de honol, 
Chlchln es de una conducta 
Irreprochable.. ¿Ladrón, 
entendiendo que es un robo 
la propiedad? ¿Cuándo usó 
prendas expropiadas, cuando? 
El no gasta pantalón 
de elastlcotín, lo gasta 
de dr i l y de lo peor. 
El anda con unas botas 
Imposibles, y reló 
¿para qué? Lo mismo vive 
a la una que a las dos, 
a las ocho que a las nueve, 
acechando la ocasión 
de expropiar lo que se pueda 
y a empeñarlo, porque no 
es de nadie lo empeñado, 
ni dol propio empeñador . 
Chlshín Miranda, no obstante, 
fué preso, y pregunto yo: 
¿cómo sus antecedentes 
de tan alta estimación 
no merecieron respeto 
a los expertos? ¿Quién vió 
un abuso semejante, 
un atropello mayor? 
E!J juez, tal vez obcecado 
ta l vez bajo una impresión 
lamentable, al pobre Chlchu 
a tres meses condenó 
de cárcel. Pero es el caso 
que zapatos, pantalón, 
y remontalre, cayeron 
de forzosa expropiación 
en propiedad voluntarla, 
devolviéndose al señor 
que al lado de Chicha tiene 
peligrosa habitación. 
Y eso fué lo malo, porque 
por lo demás, hubo error 
judicial y policiaco, 
dando una Interpretación 
torcida a las Intenciones 
de Chinchín. ¡Vaya por Dios! 
f. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
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T o d o e s t á d i s p u e s t o . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA) 
debidas reparaciones o ser arrojados 
al montón de desperdicios si resulta-
ban Inservibles. Nuevas y flamantes 
baterías han venido a reforzar a las 
ya Incontables que forman una ver-
dadera linea de acero que se extiende 
desde la frontera suiza hasta el Mar 
del Norte. En la portentosa contien-
de, que se avecina, donde hasta ahora 
tronaba una sola pieza dejarán oir su 
ronca voz, en la próxima primavera, 
dos por lo menos. 
También, los soldados es tán prestos 
y decididos para tomar parte activa 
en la descomunal brega que se prepa-
ra. La movilización de los elementos 
civiles alemanes ha dejado llbr« para 
incorporarse a las filas del ejército a 
un importante contingente de solda-
dos perfectamente instruidos. Las vic-
toriosas huestes del fleld mariscal 
•»on Mackensen, después de un largo 
> merecido descanso, se disponen a 
conquistar nuevos laureles en la jor-
nada triunfal de la primavera, que se 
l ibrará en las campiñas occidentales. 
Las nuevas legiones que el esfuerzo 
sapremo de la Gran Bre taña recluta-
ra y organizara ya se encuentran en 
las líneas de combate, llstae para en-
trar en la liza. Y a su lado las ú l t i -
mas reservas de los esforzados hijos 
de Francia. En las Incesantes incur-
riones que se han llevado a cabo a las 
irincheras enemigas cada ejército ha 
tanteado cautelosamente a su adver-
sario., enterándose, por los relatos de 
los prisioneros, de la forma como es-
tán dispuestas las fuerzas conten-
dientes de ambos beligerantes, como 
asimismo de los planes que se desa-
rrol lan a la retaguardia. 
Las reglones aéreas tampoco han 
sido desatendidas. Nuevaa falanjes de 
aviadores han venido a reforzar a los 
distintos cuerpos de aviación, ya pre-
parados para surcar el espacio en to-
das direcciones y ascender hasta las 
mismas nubes, batir al enemigo en 
sus propias líneas, explorar y fotogra-
fiar sus trincheras, facilitar infor-
mes sobre la disposición del adversa-
rlo, bombardear sus líneas de comu-
nicaciones, sus ferrovías y estaciones, 
cemo asimismo sus bastimentos cui-
dadosamente ocultos. Una formidable 
flota de zepellnes dispuesta para to-
mar participación en la lucha perma-
nece guardada en sus cobertizos o 
bien realiza práct icas de vuelos, re-
voloteando en las alturas Inmediatas 
la capital alemana. Por cada un di-
rigible que ha sido destrozado se han 
construido 10. 
Se han hecho también gigantescos 
pieparatlvos navales. Varios cientos 
do nuevos tipos de sumergibles, con 
un radio de acción tan amplio que 
pueden confiadamente cruzar el océa-
no y regresar a su base a surtirse de 
lo necesario, han Iniciado una campa-
ña sin restricciones y escrutan la su-
perficie de los mares, con sus casi 
invisibles periscopios, buscando vic-
timas que sacrificar a fm de cortar 
las comunicaciones que los aliados 
mantienen por mar, al propio tiempo 
que son atacados por tierra. Aun la 
nave que logre escapar a la feroz em-
bestida del torpedo, con toda seguri-
dad caerá bajo la acción de la poten-
te mina, que los submarinos van re-
gando y qu&. flotan a lo largo de las 
conocidas rutas mar í t imas comercia-
les. 
Los beligerantes, si bien se dispo-
nen a llevar a cabo la obra de des-
trucción, no descuidan tampoco la de 
ies taurac lón y al efecto se han insta-
lado nuevas y bien equipadas estacio-
nes de emergencias para los heridos, 
cómodas y amplias ambulancias para 
el mejor transporte de los mismos y 
magníficos hospitales de sangre. Los 
hospitales permanentes ya han sido 
restaurados y se han habilitado es-
pléndidas salas de operaciones y to-
dos los ocupantes han sido traslada-
dos a las poblaciones más cercanas, a 
fin de dejar huecos bastantes para al- j 
bergar los Innumerables heridos que j 
se esperan en la próxima primavera, f 
Asimismo, cuentan los bol igerantes , 
con trenes hospitales, provistos de to-
do lo necesario y listos para atender 
a los heridos y enfermos. Estos tre- J 
nes tendrán preferencia en el tráfico 
ferroviario, con la sola excepción de 
aquellos que conduzcan tropas de re-
serva que vayan a reemplazar a las 
legiones de seres humanes mutilados 
por la homicida metralla. Los recep-
táculos están vacíos, aguardando él 
torrente de sangre que los desborde. 
Con esos antecedentes no ha de ca-
bei duda que la carnicería ha de ser 
espantosa y el dhoque el más horrible 
nue la mente liumank pudiera forjar-
f-e. 
G a i d ó s y l o s Q u i n t e r o s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA) 
compenetración entre esos y aquel que 
se extiende no solo al desarrollo am-
plificativo de la actuación y lenguaje 
de las figuras encarnadas, sino que 
llega a dominar en el diálogo por el 
eslllo y el léxico galdoslano. 
E l arreglo escénico no es un h i l -
vanado de frases, sino un todo or-
gánico y perfecto, en el cual n i la cla-
ridad se sacrifica al empeño sintético, 
ni se cae en la difusión y languidez 
para evitar la oscuridad. Los herma-
nos Quintero han penetrado hasta lo 
más profundo de la significación ideo-
lógica para desent rañar él* valor sen-
timental. 
Muy de veras celebramos no tener 
que señalar un reparo n i en el orden 
religioso n i en el moral. 
No hay una sola fras* tendenciosa; 
al contrario, se alaba siempre la bon-
dad, la abnegación, la pureza, la ca-
r idad . . . y a todas esas virtudes se 
añade siempre el epíteto, cristiana. 
¡Cuánta satisfacción nos causa po-
der hablar así de esta obro- de Pérez 
Gaidós! Desgraciadamente no todo lo 
que ha escrito, y no es poco, nos me-
xece tanta alabanza. Mucho le deben 
Nuevo T r a t a m i e n t o d e l a 
D i l a t a c i ó n de l b t ó m a g o 
U n a r t í c u l o i m p o r t a n t í s i m o d e U E 1 M e s 
T e r a p é u t i c o , ^ d e P a r í s 
B A T U R R I L L O 
E l doctor Sánchez del Portal, su 
bijo Armando, y Elio Alvarez, alcal-
de de Rodas, que se habían acogido 
a la legalidad con promesas de ree-
petarla, fueron detenidos por recla-
marlos el Juez Especial de Santa 
Clara, lo cual es legal; allí fueron 
acusados, y allí serán juzgados. Los 
guardias que les • conducían les pu-
sieron esposas para que no se fuga-
ran; legal también; es la orden que 
tienen y es su propia seguridad quien 
lo exige. 
Pero se enteraron del caso los re-
presentantes Rivero y Villalón, ad-
versarlos políticos de los presos; 
acudieron en súplica al general Me-
nocal, y el señor Presidente les com-
plació en el acto, ordenando que los 
tres detenidos, tres personas decen-
tes aunque hayan pecado, fueran l i -
bradas de las humillantes esposas. 
Esto, la iniciativa de los represen-
tantes y la concesión del general Me-
nocal, cae dentro de la noble, de la 
generosa política de que venimos 
í iendo apóstoles constantes en el 
DIARIO, desde que cayó sobre nues-
tra Cuba esta calamidad de la gue-
r ra civi l . Casi diariamente vengo abo-
gando per actos asi, de clemencia y 
de consideración humana, compati-
bles con las exigencias de la Justicia; 
a ellos se presta el Jefe del Poder 
Ejecutivo prontamente en justifica-
ción de lo que en mi "Raturillo" del 
15 dije: el alma nacional, los sen-
timientos y las grandezas de la co-
lectividad cubana, se manifiestan en 
estos hechos realizados por ciudada-
ijos escogidos, y no en acometivida-
oes de muchedumbres versát i les , n i 
menos en cartas y articulejos de a l -
gunos escritores, hasta ahora anóni-
mos, que piden dureza, Implacabili-
dad, terror, intransigencia. Eso sí ; 
no habiendo contribuido ellos per-
sonalmente a la captura de alzados 
y sediciosos, que es el Gobierno quien 
ha reducido a la obediencia y por 
tunto es ol Gobierno el único auto-
rizado para juzgarlos, castigarlos o 
perdonarlos. 
Aunque al doctor Sánchez del Por-
tal se le llame despectivamente el 
"Guerrillero"—como si muchos que 
fueron guerrilleros cuando Sánchez 
del Portal no fueran ahora conserva-
dores leales y decididos y amigos 
sinceros de la República que enton-
ces combatían—lo cierto es que ese 
hombre es un doctor, es decir, un 
culto, un ciudadano con tí tulo aca-
démico y que, como médico, habrá 
salvado de la muerte a muchos cu-
banos y devuelto la a legr ía a mu-
chos hogares cubanos; y además, era 
alcalde de un término municipal, lo 
mismo que Ello Alvarez era de otro, 
lo que quiere decir que encarnaron 
s impat ías de centenares de cubanos 
libres, y representaron en las res-
pectivas localidades los intereses y 
las aspiraciones de un partido cuba-
no, el liberal, a que también también 
pertenecen muenos ciudadanos ilus-
tres y muchos hombres de honor. 
Sentado esto, que es indiscutible, 
bien puede la piedad presidencial, 
bien puede la caballerosidad del Eje-
cutivo, como ha podido, diferenciar-
les en la hora de su derrota del ban-
dido común, del Ignaro y del cr imi-
nal, permitiendo ¡iw _0 . 
ca al Juzgado de rlifo es com 
sin ofrecer el e ^ e e f e ^ 
amarras, evitándoles 0 ^ i 
las esposas, en atención ,iSOnrojo d 
ejercieron y a la nnci .^ Cargo „ • 
que disfrutaron P 8lci6n 
El público callejero 
insultar, tratar de arL,-^0 i in 
l sen 
mar r-> ,{,, 
se tados cuando a , 3 . 
¡ Habana r el G o b i S . t \ 
serio y digno, represe^1!6 es „ 
la sociedad cubana T ^ 1 1 
tW alma nacional c u b a n a ^ l ^ í 
traste '«n, . nizo bien,- en -eon eli, '• "lí0 íqiw 
la agresión, apeando' a f o ^ ^ n l 
dos, y a los p r i s i o n e r o s 8 ^ ^ 
relieve en paraderos antprf 6 ^ 
Terminal, y autorizandS s 0re8 M 
Juzgado villareño como envlo 2 
tenidos, como personas dê fl68 ^ 
jo una acusación grave. S 1 68 b*-
tenciados todavía a pena 'nf110 ^a-
El mismo procedimiento 
do por autoridades menos a,?5^-
el general Menocal. en n 8 lu* 
t endrá todos mis aplausos 0nVÍncW, 
humildes, y todos los a p i a ú J ^ 
cieros de la historia o í | 0 s ^ü-
hay clases todavía; hasta ! f blQ' 
criminales hay clases com* 1(15 
sociedad tranquila. 0 en Ij 
En presidio hay diferentes o 
deraciones para el hombre 
para el asesino reincidente qu9 
trata lo mismo por los carc'eW ^ 
la nersona. r l p n ^ n t a ^ ociare 
un 1̂ ; 
~ ««o^iu pur ios carct. 
la persona decente que tuvo a' -v¿uc 
cuarto de hora, que al iregible o al degenerado de<L 'i0-
ble. Y t ra tándose de luchas i t e -
ras, de contiendas fratricidas d 
manifestación más de la ep^nl111» 
tal que padecen estos pueblos h , r 
no-americanos, con mayor motivé 
tá justificado que se releve a • 
tos prisioneros o presentados de í " 
medida que se adopta por la fn 
pública en general, por falta de o í 
lianza en la conducta y en bsT" 
tecedentes de los demás presos 
El doctor José Ramón Villalón mi 
ilustre amigo. Secretario de Obra 
Públ icas , me obsequia con un ejeiT 
piar del Balance General de las one" 
raciones del Departamento a su dir" 
no cargo, durante el año fiscal L 
.'915-1916. E l documento en sí es uí 
exponente cabal del orden, la escru! 
pulosidad y el celo de los oficlniŝ  
tas que han organizado el trabajo 
estadístico. La presentación tipogró-
fica es excelente. La Sección de ra 
nuder ía de Libros, y en general e! 
Negociado de Contabilidad y Bienes 
es tán bien servidos y muy acerta-
damente secundan las inspiracionas 
del Secretario, que es de lo más hon-
rado y de lo más activo y de lo más 
cuidadoso que hemos tenido en ese 
Departamento desde que tenemos re-
pública. 
No tengo tiempo hoy para un exa-
men de las numerosas partidas df 
créditos y gastos. Me limito, pues, a 
felicitar a Samuel Roca y Gustavo 
Valls, auxiliares inteligentes del Co-
ronel Villalón por la claridad y el 
orden que a simple vista se observa 
en el Balance, 
Y no dejo pasar la ocasión sin la-
mentar que los actuales inesperados 
sucesos obliguen a gastar millones 
en balas, en movilizados y en trans-
portes en vez de poderles dedicar al 
cumplimiento de leyes pendientes en 
carreteras, en puentes, en obras de 
utilidad general, igualmente prorc-
clíosas p¿ra liberales y conservado-' 
res, "nativos y extranjeros. 
La "Biblioteca América", fundada 
en la Universidad de Santiago de 
Compostela, por Iniciativa de don 
Gumersindo del Busto, es una fuen-
te de cultura digna de la protección 
de cuantos se interesan por el es-
trechamiento de los vínculos espiri-
tuales entre España y la mitad de! 
continente descubierto para ella por 
el insigne pontevedrés. 
No conservo un solo ejemplar o? 
ninguno de mis humildes libros; por 
eso no respondo al afectuoso reque-
rimiento del Secretario de la Asocia-
ción Protectora de la Academia Ga-
llega, enviando alguno, porque figu-
rara alguna obra de un vueltabajero 
en los anaqueles de la útil Bibliote' 
oa; pero ruego a los amigos de Ga-
licia que secunden la Iniciativa de lo» 
gallegos de Buenos Aires, que % 
simpática iniciativa. 
La Asociación Vasco-Navarra "je 
Beneficencia me hace el favor M 
invitarme, con mucho cariño, al al-
muerzo con que la colonia eusKaw 
festejará la Pascua de Resurrección 
el día 8 en Palatino. . 
Hace tiempo que no asisto a nin 
gún neto de júbilo colectivo; desou 
oue la desgracia me castigó ta^ ' 
apenas si transito por tres calles 
mi nueblo; hoy que a los d0fores ' r 
tlmob se une la honda tristeza F 
las actuales desdichas de mi PJ" r 
hov menos que nunca puedo acu*. 
a lo que el Secretario la 
sión cree un honor para ella, sw 
1c realmente para mí. ^nnen, 
Los vasco-navarros me P f d0,L 
pues, seguros de que reg J j ,^ 
me complacen, como la obra ^ ^ 
ta de la Asociación me lleníL "drán, 
miración. Tiempos mejores veu 
si Dios 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
L I C O R A G R A D A B L E 
Nada como el Licor Eucalipto, 
para entonar el e s t ó m a g o y repe-
ler catarros, gripes, asmas, etc.; 
es un licor verdaderamente salu-
dable. 
las letras castellanas, pero también 
ha causado mucho daño. Nosotros no 
debemos olvidarlo ni dejarnos seducir 
por la bondad de una obra. 
Las alabanzas de hoy no son una 
rectificación de las censuras de aver. 
La important ís ima revista " E l Mes 
Terapéutico", de Par ís , dice en su 
ar t ículo "La dilatación del estómago", 
lo siguiente: 
"La dilatación del estómago se 
produce frecuentemente en los Indi-
i ldnos nerviosos, neurasténicos, a 
f onsecnoncia de una depresión gene-
ral, de un estupor adinámico del sis-
tema rauscuiar, insuficiente para rea-
lizar sus funciones n i aun siquiera 
moderada y "a f o r t i o r r de la disten-
ción frecuente. La diátesis neuro-
ar t r í t l ca predispone a la dilatación 
tanto como a las enterotopsis de 
Ülénard'*. 
Y agrega, que es lo más Importan-
ít» y que puede reportar múlt iples 
atilldades para el públ ico : 
"Durante el curso dQ la dilatación, 
el hígado se congestiona, la mig raña 
es frecuente, los desarreglos dispép-
ijcos numerosos y estos diversos sín-
tomas parecen tender a dificultar la 
digestión de los alimentos en el estó-
mago y a favorecer la fermentación 
pútr ida de los contenidos en su ca-
vidad distendía da. Los fenómenos de 
auto-intoxicación son casi constante-
mente la consecuencia de la dilata-
ción. Fno de los síntomas importan-
tes de la dilatación gástr ica es el 
vómito de los alimentos. Citemos de 
paso la piroxis, eructos, estreñimien-
to, palpitaciones Intermitencias car-
díacas, e tc 
Las tres indionciones terapéuticas 
que de aquí se desprenden, son: 
Primero: Evitar una alimentación 
que entretenga o exagere la disten-
t ión gás t r ica . 
Segundo: Excitar la contracción 
muscular del órgano, a fin de redu-
cir su extensión. 
Tercero: Practicar la antisepsia de* 
estómago y del Intestino para evitar 
la fermentación de los alimentos en 
sus cavidades. 
Como se ve, lo principal en las te-
rribles dilataciones de estómago es 
practicar la antisepsia del estómago, 
es decir, hacer una desinfección tan-' 
to de este Importante órgano como de 
los Intestinos. 
Ahora bien; ya que hemos llegado 
a hablar sobre la limpieza Interna 
del organismo humano y que "El 
Mes Terapéutico" no cita a lgún me 
tiieamento para hacer esa limpieza, 
nosotros podemos recomendar muy 
dicazmente un producto descubierto 
1 reclentemento que se llama Blmag-
l i'.eslx. 
Las propiedades de Bimagnesiv 
| ^on excelentes. Destruye microbios, 
; disuelve y elimina el ácido úrico pro-
! perdonando, como consecuencia ló-
| Prlca la desaparición del reumatismo, 
| ¿rota, arenilla y cólicos. 
Recomendamos eficazmente Blmag-
nesix y así cumplimos, ya que hemos 
hecho referencia al importante ar-
tículo que copiamos de una de las 
revistas más prestigiosas de Par í s . ' 
La señori ta Nora Serrador encarnó 
ajustadamente la figura endeble de la 
pobre huérfana. Portentosa de ca-
racterización, de actitudea. de gesto, 
de inflexiones de voz, y en especial, 
de ternura, ya gá r ru la y semicons-
ciente, ya t rágica y desesperada. 
E l niño Esteban Serradcr, fué ova-
cionado en algunas ocasiones y de-
mes t ró comprender, hasta donde es 
posible a su edad, el carácter com-
plicado de Celipin. 
Los aplausos que escuchó y las 
muestras de aprobación del selecto 
auditorio, encerraban un augurio de 
triunfo para el niño que con tanto 
r.cierto Inicia su carrera artíst ica. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
los r e r m U e . ^ , 
E . P . D . 
E l miércoles, 2J, a las 9 a. m. en la Iglesia Parroquial de 
Vedado, se celebrarán honras fúnebres por el eterno descanso 
D o n B e r n a r d o A í v a r c z y f e r n a n á c z 
qne falleció el día 17 de febrero próximo pasado. 
Su desconsolada viuda doña Cristina renichet, sus 
hijos políticos 4 su hermano don José Alvarez-. sobrinos y dema? 
parientes, ruegan a sus amistades se sirvan encomendar su al10*1 
a Dios., y asistir a dicho piadoso acto; favor que a g r a d e ^ 1 
eternamente. 
Habana, Marzo, 20 de 1917 
It- -







semana en estos J No pasa ble 0 el 
*09 f ^ S deí cuenta de la agita-
• 1 ^ ° conmueve las entrañas del 
ci6n ^ ^ p a r e c e sino que las con-
G50b0- . . exteriores que la barbarie 
• ^ P ^ ^ m o t meses ha pasado de ser 
^ ^ n S a T científica. Ninguna 
^ n í i d o víctimas, ni siquiera ha ba producidojic e 08 ^ y 
alonado despe de cien 
ciudades. ^ m0 por un camino 
ci» ^ J ^ y . Z c n r l s , en la inves-desconocldo y loB terremo-
^ ^ ^ r í n sTn perder detalles 
J S n J s & s de vida interna ex-
ca»Il••" , Tierra 
teoriza la i i ^ a ntea atmosfé-
1)6 conspiran contri la Seguridad 
T Í T que nos sirve de morada. 
^ ^ t f e s ^ H o Ti L T l l í 
e^fn^Ta humedad, y haciendo que 
*ela«nte de volumen, disgrega las ro-
a U m S compactas, cuya materia en 
^ ^ ePn ^ t e X ^ n d 1 ; E e ^ l X ' q u T e U los valles 
U e l t.hu 
„« la tierra le paga, si pequeño 
*0„Seíado aisladamente, de impo^ 
C0Mío Soital cuando se tiene en 
**** S «mtinuo de su acción, y la 
CUe¿?tud ^ escenario donde se re-
S n i todavía no contento el mar 
PI? ™S tributo, repetimos, embiste 
r c o ^ n u o coníra los acantilados y 
t « o ^ n d o incesantemente sus ci-
Z m ^ y apoderándose de los mate-
íales que lo forman. Por tanto el 
íuiíbrio entre las fuerzas neutra-
S no existiría, si de tarde en cuando 
no Recuperara la tierra biscamente 
íuJto se le arrebató, elevando el 
«nPlo de los mares y valles.. >, 
Mas claro está que, a través de 
todo lo dicho no se vislumbra la cau-
sa Esta escapa siempre a la natura 
curiosidad del entendimiento el 
Sal satisface su ansia inventando hi-
íifttesls y acomodando estas a la rea-
lidad alguna vez con no escaso tra-
l . ) o Cuando la adaptación es impo-
sible entonces sustituye el sabio la 
hipótesis antigua por otra que no es-
té en contradicción con lo observado, 
y se fija la ilusión, durante otra tem-
porada, de que conoce la dicha cau-
sa de los hechos físicos y naturales 
Por lo consignado se comprenderá 
fácilmente, y a nadie causará extra-
fieza el crecido número de hipótesis 
que han discurrido los hombres de 
ciencia para explicar las acciones sis-
micas.. 
La hipótesis más antigua tiene su 
raigambre en la cosmogonía de Lu-
place. 
En la primera nebulosa, origen del 
sistema planetario, se agrupó la ma-
teria formándose los núcleos que lue-
gc fueron mundos como el nuestro. Al 
verificarse con el tiemo estas agru-
paciones en la materia cósmica, lle-
gó un momento en que se solidificó 
la corteza, or donde debió conservar 
por razón natural el enfriamiento; y 
al solidificarse éste quedó aprisiona-
do el núcleo todavía en fusión.. 
Con el trascurso de los siglos ha 
ido aumentando en la Tierra el espe-
sor de la capa sólida, y dentro de 
ello, cada vez más aprisionado y com-
primido el mar de fuego. 
Comprueba esta teoría el Incre-
mento de la temperatura que se ob-
serva al profundizar en el suelo. E l 
hecho es indubitable. En pasando de 
una capa densa la temperatura per-
manece invariable, capa que se halla 
situada a unos 25 metros de la super-
ficie, por término modio, ya el ascen-
so de la temperatura se verifica sin 
vacilaciones hasta donde ha podido 
ser observado. 
Calculando lo que ocurrirá, de ser 
cierto este incremento, en grandes 
profundidades, se deduce que a 60 ki-
lómetros los metales y materiales en 
general, más refractarios, estarían en 
ASULAA Ufe 
Qué lindos, qué oportunos, de cuánto gusto! Todos de 
V E N E C I A , casa especial en artículos para obsequios. 
Corales, cubiertos de plata, damasquinados, 
cepillería. artículos de tocador, joyería, vasos, 
jarrones, "Vanity cases", relojes, "polisoirs", 
collares, artículos de plata de todas clases. 
Quite el m a l h u m o r a s u s u e g r a , v e n z a e l 
impos ib le , h a c i é n d o l e un o b s e q u i o . 
T e n e m o s R e g a l o s 
para salir de todos los compromisos, cumplir todas las 
obligaciones, con ellos se queda a maravilla. 
» V E N E C I A » 
_ Le h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r ega l e . ñ M Ü 
S E R V I C I O f ñ C I E N Í E 
C<w*ulle siempre la GUIA 
Para asegurarse del núme-
ro que desea. : : : : : : 
Quite el audífono del gan-
^o, fijándose de que éste 
taga un solo contacto con 
el tope, y escoja la letra y 
lo$ números en el disco con 
todo cuidado para evitar 
equivocaciones. : : : : : 
ü t o n T H e p h o n e C o . 
C 166$ 
1 d 18 3 t 19 
fusión, y aquel sería el límite de la 
parte sólida del globo. 
Ocurre comparar estos 60 kilóme-
tros con los 6,000 que constituyen el 
radio terrestre, y parece poca cosa 
la corteza solidificada, la envoltura, 
con relación a lo envuelto. Sobre 
ella bat i r ía de continuo el mar de 
fuego, poniendo en peligro su resis-
tencia.. 
Quizá la misma presión de los ma-
teriales sólidos llevan el límite a 
puntos más lejanos. De todos mo-
dos, parece algo endeble la capara-
zón, y no ya terremotos, que serán 
las manifestaciones de las masas i n -
ternas, y del pujar constante del 
núcleo, verdaderos y definitivos hun-
dimientos ser ían de temer, # con 
ellos el fin de nuestro mundo. 
Otra hipótesis para precisar la cau-
sa de los terremotos se funda en el 
hecho de que por el subsuelo corren 
verdaderos ríos, los cuales deben d i -
solver enormes cantidades de sales. 
Bajo tierra, suponen algunos que 
existe un verdadero laboratorio, don-
de en cantidades inmensas se combi-
na rán los cuerpos químicos, cuya di-
solución en el agua se halla favore-
cida por la mayor presión existente 
en las grandes profundidades. 
Y así se explicaría la gran cantidad 
de vapor de agua que en toda erup-
ción volcánica precede y acompaña a 
los terremotos, pues las reacciones 
internas deberían evaporar cantida-
des enormes del líquido más abun-
dente en la nautraleza, cuyo vapor, 
aprisionado en las oquedades y cue-
vas interiores, sa l ta r ía de unas en 
otras, rugiendo aquí,, y haciendo re-
temblar el suelo allá, hasta encon-
trar fácil salida para los volcanes, 
que como dijo un sabio, son las vá l -
vulas de seguridad de la Tierra. 
Claro es que ambas hipótesis no 
fon invulnerables para una razonada 
crítica. Por eso, y por si pareciera 
niei( r, ahí va otra más moderna, la 
cual tiene ciertos puntos de contacto 
cen la segunda de las enunciadas. 
Supone otra teoría que la fuente de 
calor necesaria para que en el inte-
rior del suelo se vaporicen cantida-
des enormes de agua, debe buscarse 
eu el caldeamiento sucesivo y no in^ 
terrumpido del suelo por los rayos 
solares. 
De oriente hacia occidente se pro-
paga diariamente el calor; y como en 
cada punto se suceden con cierto or-
den las temperaturas, en cada punto 
también, y con relación a los demás 
circundantes, se establece una defi-
ciencia constante de temperaturas, 
una pila termoeléctr ica, en una pala-
bra, y una corriente por lo tanto, que 
como todas las que se producen en 
el mismo tiempo, y bajo la influencia 
de la misma causa, se orienta desde 
el este hacia poniente, en el sentido 
en que dicha causa se propaga. 
¿Que es poca con cada corriente 
elemental? Bu6no: es verdad, pero 
intégrense las de todo el globo y ya 
di resultado será grandioso. De lo 
infinitamente pequeño saltaremos a lo 
infinitamente grande. 
Y si ello no es así, será de otra 
manera que lo que a unos puede pa-
recer bacía de barbero, y a otros yel-
mo de Mambrlno, quizá a los demás 
les parezca otra cosa,. 
RIGEL 
B u r l a B u r l a n d o 
(Viene de la primera). 
llenos de codicia que aspiraban a l le-
varse hasta las teja* de mi casa. C<k 
mo yo tenía de estos preludios matr i -
moniales un concepto algo más ele-
vado que mis futuros parientes, sus 
regateos, sus oservaciones." sus r é -
plicas 1 contrarépl icas , sus conside-
randos y resultandos, me hicieron re-
tí , l l l rme y hasta levantarme algunas 
veces de mi poltrona con los nervios 
en vilo. 
Por su parte también mis hermanas 
y mi tía Gregoria me acosaban para 
que cediese a las exigencias de loa 
payotos y hasta llegaron a armarme 
dos o tres peloteras... Esto ya era 
más de lo que yo podía soportar y f i -
nalmente a todo me al lané. Casáron-
lo mis dos hermanas, ful padrino en 
ambas bodas, cargué con todos los 
gastos, cuidados y diligencias que ta-
les actos producen y me v> por espa-
cio de muchas horas convertido en 
IJlncipal factor matrimonial sin nin-
guna de las ventajas de que dicen 
<iue suelen disfrutar los contrayentes. 
AI f in pude refugiarme otra vez en 
mi blanda y amable poltrotm y me 
pasé algunos meses gozando de una 
vida quieta y regalada. Pero antes de 
cumplirse el año me v i amenazado 
Jor un nuevo elemento perturbador. 
Micaela dió a luz un niño, Servanda, 
dos, macho y hembra. Y, naturalmen-
te,—todo lo que a mí me estaba suce-
diendo era lo m á s natural del mun-
do,—tuve que ser padrino de todos y 
eligirme, por consiguiente, en segun-
do padre de los tres querubines, con 
la obligación de elevarme a padre p r i -
mero si las circunstancias lo reque-
rían. 
Después con el transcurso de los 
años Micaela y Servanda se fueron 
reproduciendo de un modo que a mí 
me pareció rayano en la indecencia y 
en el abuso. Bás teme decirte que al 
cabo de nueve años me v i rodeado de 
•veinte y un sobrinos y ahijados casi 
todos; doce de Servanda y nueve de 
Micaela. . . ¡ Hombre, la cosa no »;s 
para tomarla a risa! 
Como no parecía natural n i decente 
que un tío indiano y rico cf mo yo ce-
irase sus puertas a su lucida paren-
tela mi casa se encontraba de la ma-
ñana a la noche invadida por la bu-
lliciosa turba de mis sobrinitos. Mi 
alhacena se evaporaba en meriendas 
cada veinticuatro horas, mi amada 
poltrona les servía muchas veces de 
carricoche y otras de f inchera , y, 
por f in, comencé a echar de menos 
cucharas, tenedores, calcetines, pa-
ñuelos, lápices, botones y hasta som-
breros y pares de botas y otros mi l 
utensilios que, por ser de un tío, 
t ran considefados por mis sobrinitos 
como bienes comunes. 
Tampoco me faltaron por entonces 
disgustos y quebraderos de cabeza da 
índole no menos grave que los refe-
ridos. Cada tres o cuatro días llegaba 
mi t ía Gregoria a estropearme la d i -
gestión o la siesta para informarme 
de que Micaela o Servanda habían te-
nido una pendencia con la suegra o 
con el "home" y que era necesario 
que yo fuese a l lá a "sacar la cara" 
A o u i a a 116 
e a m d o s 
r i ñ e n d o ? 
N o ' e s r a r b f e l l a e s n e u r a s t é n i c á y s u h o g a r q u e d e b i e r a 
s e r , f e l i z , e s u n í i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , # c h i l l a , 
s e e n o j a y h a s t a i n s u l t a . ^ P r o n t o s e r á ; u n m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS NERVIOS EXCITADOS, CALMA SDS VIOLENCIAS, (¡DITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o - . ' ^ E L C R I S 0 L , ^ N e p t u n o ^ y 4 M a n r i q u e á 
( í o & o r n \ \ x y G a r r i g a , ^ ¿ i p c c k m a . 
E l mejor medio para resolver r á p i d a m e n t e las infec-
ciones locales , los c ó l i c o s y toda c lase de dolores. 
E s a n t i s é p t i c a en alto grado, c o n -
t iene g r a n c a n t i d a d de á c i d o b ó r i c o . 
E s la c a t a p l a s m a c i e n t í f i c a por excelencia . 
S U P R E C I O E S M O D I C O 
SE VENDE EN TODAS LAS B0TICAS ~ V i e n e « " u n 9 e b - d* 
— cartón rojo, envuelta en 
papel Impermeable con cruces rojas, como, la del dibujo. 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel. Barrera, Majó y Colomer. 
por mis hermanas..*. ¡Justo Dios, yo 
:iue había rehuido el gobierno de un 
hogar y de media docena de hijos, o 
jos que Dios me diese, me vela ahora 
metido en la obligación de intervenir 
en las disensiones de dos hogares y 
en el gobierno de una muchedumbre 
de sobrinos turbulentos o insubordi-
nados! 
Pero aún mi egoísmo no había re-
cibido el castigo mayor porque a con-
tinuación me sobrevino un terrible 
suceso que me alejó definitivamente y 
para siempre de mi querida poltrona. 
Un día el esposo de m i hermana M i -
caela cayó de un cas taña l y se des-
nucó. Dejó sus nueve nljos en el ma-
yor desamparo porque el hombre era 
el único sostén de la familia. Como 
:ni natural es realmente compasivo, y 
epto ya lo habrás echado de ver, se 
me reblandeció el corazón, no quise 
pasar por un descastado y un mal tío 
y acogí en mi casa a Micaela con toda 
la "reclella." 
Tres meses hace que veo mi hogar 
invadido por esta falange de sobrini-
tos del alma y bien te puedo asegurar 
que en todo ese tiempo no he tenido 
yantar sin camorra n i sueño sin so-
bresalto. De día los mayorcitos me 
hunden la casa con sus juegos y albo-
rotos y de noche los bebés, uno de dos 
a&os y otro de uno, me imposibilitan 
el descanso con Sus llantos y berri-
dos. . . ¡Con decirte que anoche mis-
mo me levanté, cojí a uno en brazos y 
en vez de darle contra un poste me 
puse a cantarle la nana para ver si 
se d o r m í a ! . . . 
Algunas veces me voy de casa hu-
ytndo de esta ba rabúnda infantil y al 
reflexionar a mis solas sobre mi si-
tuación vengo a sospechar que la d i -
vina Providencia se ha divertido con-
migo a l ponerme en un estado del que 
bien pudiera un sainetero hábil sa-
car un donoso saínete para entretener 
a los solterones, como yo, egoístas y 
empedernidos. 
La moraleja del ta l saínete se ven-
cr ía a los ojos. Nadie puede evadir 
impunemente la ley de Dios y menos 
;os solterones que a la corta o a la 
larga acaban como yo acabé : arrodi-
llados al pie de la cuna agena cantan-
do la nana" 
Por la copia 
M. ALTA R E Z MARRON. 
Heroísmo increíble 
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mos a dejarlo y andar deprisa hacia 
casa!" 
Un sábado por la noche, algunos 
tripulantes le dijeron al cocinero que 
íbamos a abandonar nuestro vaporci-
tc, y el negro vino a consultarme si 
r< ndrla galletas y agua en los botes. 
Bajé a los cuarteles de la tr ipula-
ción, y me quedé pasmado al verlos 
con los chalecos salvavidas y vesti-
dos con sus mejores ropas. 
—"¿Qué diablos significa esto?", 
pregunté. E l "Viejo" vino y me dijo 
que no sabía dónde estábamos, que 
no podía tomar latitud ni longitud, 
pero yo le dije que yo podía averiguar 
nuestra posición por medio de las es-
trellas. 
Entonces, como a las diez de esa 
luche, oí que alguien estaba señalan-
do "S. O. S.", que es la llamada de au-
xilio. A poco se recibió contestación 
del vapor "Rynland" de la Compañía 
Holandesa-Americana, que se encon-
traba a unas ochenta millas de dis-
tancia. Obtuve la longitud y latitud 
del "Vigilant," y otro mensaje del 
"Rynland" nos dijo que estar ía a 
nuestro costado a las 6 y 30 de la 
mañana. 
Entonces el Capitán vino a mí y me 
dijo: "Mr. Fergusson, vamos a aban-
donar el buque"—"¿Qué?", exclamé 
fues semejante idea no- me, había pa-
sado por la mente.—"Sí, I ergie,—me 
dijo—jamás podremos llevarlo a 
puerto." Aunque él era el amo a bor-
do, no pude contenerme y le contes-
té: "Escápese usted si quiere. ¿Cree 
usted que yo voy a perder mi ropa y 
mis Instrumentos de este modo?" 
Peserclón de los demás 
—"Pero se está hundiendo el bu-
que, Fergie", me dijo el Capitán. 
Marché abajo y me ene "..tré a todo 
el mundo vestido y listo para aban-
donar el vapor. Volviéndcme a otro 
marinero le increpé as í :—"Tú te que-
das conmigo, que vale la pena; habrá 
cinco mi l duros para tí cuando llegue-
mos a puerto"—"Yo hago lo que me 
manda el Capitán,"—me contestó 
—"¿Saltar ías al agua si te lo mánda-
la? le pregunté incomodado. Y vol-
viéndome al maquinista, exclamé: 
—"Nada de malo tiene este vapor, y 
es una vergüenza el desertar de esta 
manera." 
El maquinista movió la cabeza y 
dijo: "No dura rá mucho m á s ; tiene 
demasiado peso arriba," y se fué con 
el Capitán. 
Me dirigí entonces a Tom Welcb, 
marinero americano, y le p regun té : 
"¿No te quedarás conmigo, Tom? No 
fstoy loco, ten entendido, y creo f i r -
memente que tenemos muchas proba-
bilidades de llegar."—"No sé lo que 
hacer, Bob" me replicó.—"Tú me de-
cías el otro día que no eres marinero 
de agua dulce,—le recordé;—yo soy 
solamente un viejo escocés, pero 
ar r iesgaré mi vida y l levaré el buque 
a su destino.. Yo sé que el gobierno 
inglés necesita este vapor, y por vida 
del chápiro, lo voy a llevar a puerto." 
Otro marinero, llamado Smith, esta-
ba cerca y Tom exclamó:—"¿Qué d i -
ces tú a eso, Smith?" Estamos sola-
7nente a 260 millas de Irlanda, y va l -
drá ¡5,000 para nosotros por el sal-
vamento si llegamos allá". 
Mi corazón saltó de gozo al oírlo. 
—"Está bien, Tim, si tú estás dispues-
to a tentar la suerte, yo también lo 
haré ." 
Fui a ver al Capitán y le dije: 
—"Yo no abandono el buque."—"Es 
simplemente suicidio," me respondió. 
—"Lo mismo me da perOer la vida 
que perder m i ropa y mis instrumen-
tos,—le contesté este vapor merece la 
pena de arriesgar el viaje, porque es-
tá en buenas condiciones," afirmé. 
Comprometido a salvar el vapor 
E l Capitán estuvo terc-D, y tuve que 
decirle que seguiría mi propio conse-
jo, y que había dos hombres que se 
quedarían conmigo. 
— " ¿ Q u i é n e s son?, me preguntó pas-
mado.—"Ya lo sabrá cuando abando-
ne el barco;" y marchando a donde 
estaba Welch, le dije:—"Tom, verás 
como llevamos a cabo nuestra obra." 
—"¿No está usted bromeando?", me 
preguntó Tom como dudando.—"No, 
ciertamente, no. Yo tengo valor bas-
tante para llevar este vaporcito a 
puerto, y allá vamos." 
Como el maquinista rehusó el que-
darse y ayudarnos, tuvimos que de-
jarlo marchar, y cuando v i que todos 
menos Smith, Welch y yo estaban dis-
puestos para abandonarnos, no pude 
contenerme y les dije: —"Por el chá-
piro, que os de de ver a todos voso-
tros en t ierra avergonzados, dentro 
de pocos días." 
Y al Capitán:—"Déjeme usted los 
papeles, que me h a r á n falta."—"No,— 
me contestó,—usted no tiene ninguna 
piobabilidad de llegar, y yo me llevo 
los^ papeles." 
Éñtonces se apareció el "Rynland" 
y nos envió un mensaje Morse para 
que mandásemos un bote. E l Capitán 
me preguntó lo que el mensaje decía, 
7 se lo in terpre té , pero nos fué i m -
posible el echar un bote, y finalmen-
te el vapor nos mandó uno de los su-
í os. 
l o s pasajeros aplauden 
Había más de mi l pasajeros a bor-
do del "Rynland" que es un magnífi-
co vapor parecido al "Caledonia" y 
nos aplaudían alegremente cuando se 
acercaron. 
Aparentemente los pasajeros cre-
yeron que todos nosotros íbamos a 
abandonar el buque, pero pronto se 
convencieron de que no era así. Cuan-
do los marineros entraban en el bote, 
el Capitán vino hacia mí y me dijo: 
—"No sea usted loco, Fergie, va usted 
acometer un suicidio."—"Sólo puedo 
morir una vez," le contesté. Entonces 
ya todos se hallaban en el bote, pero 
el Capitán se quedó retrasado un po-
co.—"¿Vamos, Capitán, no se embarca 
usted?", le pregunté.—"Yo seré el ú l -
timo que abandone el vaporcito," me 
contestó.—"No,—le gr i té—porque yo 
me quedo aquí." 
Y se fueron remando hacia el "Ryn-
land." Desde alguna distancia el p r i -
mer marinero gr i tó : "Venid, todavía 
es tiempo."—"Nada de ©t,o,—le con-
testé—nos veremos en Liverpool." 
—"El tiempo se pone peor," volvió a 
gri tar .—"¿Has estado alguna vez en 
Bombay?", le gr i té en son de burla. 
Y cuando el "Rynland" se separó, 
quise hacer los honores en regla, y 
marchando al puente toqué los tres 
pitazos de saludo. Los pasajeros nos 
vitoreaban hasta ponerse roncos y en-
tonces puse la proa del "Vigilant," en 
la dirección debida. i 
Olas de cuarenta pies de altara 
i 
Un poco antes de las ocho estaba yo 
examinando el barómetro, cuando 
noté que bajaba rápidamente, lo cual 
indicaba que el tiempo empeorar ía . 
Tenía que estar en el puente, sólo, 
y v i que nos íbamos metiendo en el 
peor mar que nadie pueda imaginar. 
Tra té de convencerme a mí mismo da 
ouc era únicamente una ilusión do 
mis ojos, pero a medida que las olas 
pasaban amenazadoras comprendí 
que estábamos en el centro de un ho-
noso temporal, muchfsimc peor que 
e' que hasta entonces habíamos pasa-
do Por espacio de diez horas estuvo 
fe la rueda del timón sin separar mis 
manos un instante, cuando Tom 
Welsh subió a preguntarme si había 
visto un buque a lo lejos a estribor. 
Tom se quedó a la rueda por un rato, 
y yo fui a uno de las dinairos que te-
nía una fuerza como de cincuenta i n -
candescentes, y mandé una señal con 
el nombre del "Vig i lan t" J a m á s cre í 
que pudiera haber sido vista, pero a l 
amanecer v i al buque paleando como 
un gallo y cuando el día aclareció lo 
suficiente, pasó por nuestra proa. Yo 
tfmí que lo pasáramos por ojo, pero 
p! buque paró por un Inptante, y se 
echó hacia fuera. Se trataba del "La-
vender," un motor bote de gran po-
d T . A veces desaparecía por com-
pleto entre las olas que jasaban fu -
riosas barriendo el océano. Muchas 
veces he estado en el mar con tempo-
rales terribles, pero en mí vida he 
presenciado nada parecido. Las olas 
tenían cuarenta pies de altura. 
A las once de esa mañana , v i el 
motor-bote delante de nosotros. E l 
Capitán nos señaló: —MQulero i r a 
vuestro bordo a darles un apre tón do 
manos; les v i dentro de una ola, y só-
lo Dios sabe cómo salier-on de ella.' 
En aquel momento un horrible golpe 
de mar me t iró a cubierta, y me en-
contré inclinado sobre el agua como 
un borracho. Me agar ré desesperada-
mente a algo que pude asir, y murmu-
ré bajito: —"¡De esta, me voy!" 
I 
Batidos por los mares 
I 
Todo, en las bodegas, estaba pata» 
prriba. E l "Vigilant" estaba tumbado 
sobre un costado, y en aquel momen-
to, como si la Providencia lo hubiera 
l'echo de intento, una mon taña de 
agua vino sobre él y lo enderezó. Yo 
tenía un ojo morado y varias otras 
aver ías personales, pero aún pude oir 
a Tom que gritaba desde abajo. A l 
fin logré entender lo que decía : 
—"¿Cómo pudo usted escapar d© 
esa?".—"Todavía no me he muerto," 
le grité. Volviendo a la rueda del t i -
món v i venir otra inmensa ola, dere-
cha hacía nosotros. Agarrado a la 
rueda con desesperación, me dije: 
—"Aquí viene mi ataúl , siu remedio." 
Esa ola nos pegó con fuerza es-
pantosa, destrozando la rueda del t i -
món y casi todo lo que estaba fijo a 
la cubierta. Tom no podía subir por-
que estaba cogido entre los restos que 
cayeron de la cubierta. Yo me hallaba 
dpsesperado, y les grite :^—"Vengan 
aguí, porque yo sólo no puedo mane-
jai me." La respuesta que llegó a mis 
oídos no podía ser más desconsolado-
ra:—"Lo mismo nos da morir aquí 
abajo que ahí arr iba".—"Sí, quedáo-? 
ahí, que está más caliente que aquí ," 
les grité. Me figuro que yo debía de 
presentar un magnífico aspecto con 
mí ojo verdi-negro, agarrado a la rue-
da del timón. Otra tremenda ola ve-
nia hacia nosotros, y yo pensé ea lo 
quy pasar ía cuando llegara. Nos pe-
gó con un golpe cual si fuera un i n -
/ueuso marti l lo de vapor, l levándome 
hacia abajo por dos escaleras hasta la 
cubleita. Yo me v i arra^^rado a la 
mar, pero me aga r ré a lo que pudo 
mi mano cojer, y cuando la violencia 
espantosa de aquela montaña de agua 
pasó, gr i té medio aturdido:—"Toda-
vía no soy cadáver," pero, la verdad, 
nanea he estado más cerca de serlo. 
La rueda del t imón desbaratada 
Como se había roto el mecanismo 
del timón, nada podíamos nacer parj, 
d i r igir el buque, y me fui abajo don-
de estaban Welsh y Smith. No puda 
por menos que echarme a re í r con el 
aspecto que mi camarote presentaba. 
Mi pobre viejo acordeón había sufri-
do mucho con el balance del vapor, 
pero en medio del infierno del r u g i -
do del temporal me puse a tocar. Es • 
t ábamoi muertos de cansancio y no 
habíamos comido por espacio de cua-
renta horas. Tom dijo que Estaba ren-
dido y hambriento.—"Tenemos sobra-
do tabteo, le dije. Fuma, y trata de 
ser feliz; no podemos hacer nada 
más." 
Hacia mediodía t r a t é de tomar la 
latitud, y calculó que eetábamos a 
unas veinte millas del faro Fastnet. 
d e s p u é s de hacer los cálculos do 
nuestra posición, me hallé tan exte-
nuado que tiré el libro al suelo. Ha-
cia las seis, cuando empe/aba a os-
curecer, pude ver los destellos de luz 
del farD. 
"No estamos tan léjo» de do l i o 
creíamos," grité alegremente, ag.e-
pando que solo nos separaban de 
Oueenstown, unas sesenta millas. V i -
ro hacia nosotros, a gran velocidad 
el "Lavender," ofreciéndoros un re-
molque. Le contesté que a bordo r o 
había nadie que pudiera amarrar un 
lemolque, y que nos a r reg la r í amos 
como pudiéramos, sin él. Entonces el 
Capitán del "Lavender" nos ofreció 
cunducirnos a la bahía de Bantry, y 
-c le pregunté la ruta. Soiamente ha-
bía veinte millas que navegar, y de-
cidí probar de llegar a epe refugio. 
Un bote de patrulla nos hizo señai de 
parada y yo le contesté «'ün el pito, 
porqué no teníamos luces. Nos orde-
nó seguirle, pero esto no pudimos ha-
cerlo, porque con la avería de la rue-
da del timón, nuestro buque no anda 
ba en línea recta. A l amanecer llegó 
a nosotros el "Flyng Fox," pregun-
tándonos cómo diablos habíamos pa-
sado las guardias. Le dije que tenía-
mos el t imón descompuesto, y nos 
mandó cuatro hombres para auxiliar-
nos en el "Vigilant." Ya pude respirar 
más tranquilo, porque notaba que el 
tiempo mejoraba, y puedo' asegurar 
que éramos un terceto muy feliz y 
engreído cuando contemplábamos lo 
que habíamos hecho en la faz de d i -
ficultades casi increíbles. 
Cuando llegamos a Castleton esta-
ba tan muerto de cansancio, que dor-
mí treinta y cinco horas sin desper-
tar, y todavía estoy ronco del catarro 
que cojí. 
No hay mucho más que contar. De-
Jamos ni "Vigilant" amarrado a los 
dokes de Cardlff, y la Corte del A l m l -
i&ntazgo, que presidía Sir Samuel 
Evans me concedió 2,500 libras ester-
linas ($12,500) y a mis camaradas 
Welsh y Smith, 1,250 libras esterlinas 
($6,250) a cada uno, por nuestros ser-
vicios en el salvamento del buque 
abandonado. Yo voy a emplear la ma-
ye r parte de mi dinero en el nuevo 
emprést i to de guerra, y creo que mía 
compañeros ha rán lo mismo. 
(Del Evening Bulletin, oe Philadel-
phla.) 
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S e d e s p i d e T e r e s a C a r r e f t o 
D e todas las piedras preciosas, ninguna como la perla, 
para el adorno femenino. T o d a s las d e m á s son bellas, 
todas convencen y encantan; pero ninguna como las 
perlas, cuyo hermoso oriente y suave irisdecencia 
sugestiona y cautiva. 
L O S C O L L A R E S D E P E R L A S P E L A 
" C A S A B O R B O L L A " . S O N F A M O S O S 
^ L a m a y o r í a de los que lucen las muy elegantes damas 
habaneras, a l l í los adquirieron. Son una especial idad 
por su igualdad de t a m a ñ o , sus luces persistentes, 
su oriente exquisito. 
L a " C a s a Borbolla", es singular en pren 
das de rica pedrer ía , objetos de arte, 
bronces, mármoles , artículos d e 
plata, lámparas y muebles. 
No la oiremos más. 
L a gran pianista nos abandona. 
De seguro que sorprendidos y dcs-
1 confiados pensarán los más que se re-
pite, con análogos caracteres, el caso 
de Paderewski. 
No es así. 
Teresa Carreño, aquejada de una 
afección de la vista, no puede conti-
nuar trabajando. 
Los especialistas que la han recono-
cido, entre otros el doctor Desvemi-
nc, opinan que debe reducirse a una 
quietud completa. 
Un oculista de alta reputación, el 
doctor Jesús M. Penichet, "certifica 
que ha examinado dos veces a la se-
ñora Teresa Carreño, encontrando que 
padece de una diplopia de origen 
central debida a la influencia local 
de una postración nerviosa general y 
recomienda un reposo absoluto que 
debe durar hasta que sus ojos vuel-
van a su estado normal, sin atreverse 
a apreciar el tiempo fijo en que esto 
pueda realizarse." 
¿Qué testimonio mejor? 
En tales condiciones desiste la emi-
nente pianista de ofrecer lo* tres re-
citales que tenía anunciados para em-
barcar el jueves, por la vía de Key 
West, de vuelta a Nueva York-
Contrariedad inmensa. 
Nadie hubiera presumido, oyéndo-
la el domingo en la Sala Espadero, 
siempre inspirada, siempre genial, que 
era esc su primero y último concierto 
en la Habana. 
A los señores abonados previene el 
amigo Panchito Acosta, mattager de la 
excelsa pianista, que recibirán todos 
su importe. 
Bastará al objeto con dirigirse al 
escritorio de! señor Acosta, en Cuba 
24, de nueve a once de la mañana y 
de una a cuatro de la tarde, 
i Bien entendido que se deducirá la 
parte correspondiente al primero y úni-
co concierto. 
Maguados quedarán por tan prema-
tura marcha los que se disponían a 
concurrir al segundo recital de la Ca-
rreño. 
Que había de ser esta noche. 
A n o c h e e n e l N a c i o n a l 
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VICARIATO APOSTOLICO D E L A L T O 
ZAMUEZA 
Un negrito africano.—La «•duración que 
reciben. 
Sus padre», su madre sobre todo, solo 
cuidan de satisfacer todos los antojos de 
sus chicuelos: nada de represiones, nada 
de correctiros. KI silvestre arbustillo ére-
te y se desarrolla con todns sus malas 
Inclinaciones, que nadie ha tratado de 
•contrariar. En rano se buscará, por lo 
tanto, en un adulto lo que nosotros lla-
mamos carácter; solo entiende de satis-
facer íub caprichos. Ks, como los niños 
mimados, egoísta, har.iírAn, envidioso. De 
eacrlfido, de abuepaclrtn, de caridad, no 
le habléis; son términos que no conoto 
en su existencia y desconoce por ende en 
su lengruaje. 
Reonrsoft que ofrece.—Ejemplo», 
Lo que sobre todo llama la atención 
es la relativa facilidad de educar y de 
cristianizar a esos pobres niños, cuando 
es dable sustraerlos de 1« influencia de 
bus padres, Y acaso sea en el apostolado 
del ne^ro dondo so ve, de la manera más 
sensible, la omnipotencia de la gracia. Los 
arbust Uofl sálvales, voluntarlosoí? y anto-
jadizos, tOrnausc fácilmente en obedientes 
y sumisos a la disciplina. Se dan cuen-
ta, al cabo de nltrün tiempo, de la nece-
sidad de una buena corrección y la acep-
tan con gratitud. Ks más; hasta ellos por 
si mismos piden el castigo que saben que 
han merecido. 
Kn esta estación de Kutama—sigue ha-
blando el R. Padre Loublcre—tengo nu-
merosos ejemplos de esas hermosas dis-
posiciones, tln «lia propiné una severa 
represión a unos cuantos mozuelos que, 
con sus thlsraojirafias, faltaban muy a 
menudo a la caridad. Oyéronme humil-
' demente, y cuando terminé mi reprimenda, 
desaparecieron en la maleza, para pro-
sentársemo muv armados rada uno de su 
rara, suplicándome que me sirviese de 
ella para zurrarlos. No tuve valor para 
hacerlo, poro no pude menos de bendecir 
a Dios que, de tn'.i sensible modo, tras-
formaba su perversa naturaleza. 
Muchas vecei, cuando me veo precisado 
a administrar una 'orrecdón a este o 
al otro negrito, le oigo que me díte: 
"Padre, eso no es bastante, dame todavía 
más, por favor; lo tengo muy merecido." 
8u piedad. 
L a piedad florece a maravilla en esas 
tiernas almas. Cuando se trata de recibir 
la comunión uo titubean nnte un viaje de 
ocho a diez lisrnas. haga el tiempo que 
haga. Como se dan cuenta del peligro 
que corre su fe al volver a sus aldeas, 
casi todos los que asisten a la escuela 
piden que se les dejo pasar la noche en 
la misión. Después de cenar, vuelven to-
dos entonando cánticos: espectáculo ton-
movedor, tanto más cuanto que sus pia-
dosas canciones hacen contraste con los 
írritos de los paganos que aullan, por las 
aldeas, en sus diabólicas danzas. 
¿Es aplicado el necrlto? 
Uablando en términos generales, pue-
de asegurarse que el negrito es más apli-
cado que nuestros niños europeos. Ri en 
nuestras naciones civlllzadaB no fuese 
obligatoria, en muthas de ellas, la ense-
fianza; si los padres no tuviesen cuida-
do de mandar diariamente a sus hijos a 
la escuela, forzándolos más de cuatro ve-
ces, tengo para mi que nuestros hermosos 
edificios escolares so verían desiertos. 
Ahora bien, aquí no hay nada de eso: ni 
la enseflnnza es obligatoria, ni los pa-
drea hacen que, aun contra su voluntad, 
vayan los nlfios a las clases; sino que por 
el contrario, en lugar de obligarles, les 
ponen toda clase de dificultades para que 
no puedan venir; y con todo el número de 
alumnos es cretldo. 
Terminadas las clases se les ve, con 
frecuencia, elemltnrse en una pizarra a 
escribir, primero su nombre, y luego, más 
tarde, algunas fórmulas de cartas, por-
que su ambición mayor es poder escribir 
a sus amitos. 11 sal.e Dios las c artas 
que escriben 1 Las más de ellas apenas 
dicen nada, pero comtMiata Iwhüiblenñnte 
j e r la fórmula clásica de Cicerón: "Si 
vales, bene ost. egn va'eo.—¿Vnuhodm ere? 
I Ast Inl udlnnhuda; Me aloprará que se-
tés bueno, yo bien, a Dios gracias." 
8u espirito riirioso y observador.—Oficios. 
—EJ*TOplo«. 
E l espíritu curioso y observador del 
negrito se hace «sumamente apto para 
aprender toda « lase de oficios. Y no lo 
digo a humo de pajas, pues está compro-
b;,do ese aserto con la expeiiencin; y en 
el territorio portugués «le Mozambique son 
j a numerosos los carplnt:ros. zapateros, 
j'bafllles, que podrían dar leccione»" a mu-
chos artesanos enróñeos. Los joyeros del 
ps ís del Senna son renombrados y los 
objetos de oro o p'<ata que elaboran llenan 
de admiración a los viajero». 
Cn chicuelo, que pasaba !.> uims del día 
pescando con cana en el Zambeza, y vien-
do pasar lo« barcos de vapor, me pre-
sentó, un día. un barco en miniatura he-
cho por él con médulas de sloé. Quedé 
maravillado al ver el espíritu de obser-
vación del precoz artista. Se había fi-
jado en todo cuanto podía verso en esas 
embarcaciones, que se desllzau sin velo-
cidad apenas, y se paran ton frecuencia 
en la playa, y todo lo hab'a reproducido: 
la maquinarla con sus émbolos, la gran 
rueda trasera, los camarotes, el comedor, 
sin olvidar la botella de whisky en la 
mesa del capitán. ;Y con picardía ponía 
en evidencia esa botella de whisky! 
Nuestros más traviesos escolares de Eu-
ropa, que ton bien saben sacar punta a 
les defectos de sus maestros, no tendrían 
i ada que enseñar a los negritos sobre es-
te particular. Observan cuidadosamente 
al blanco, estudian, sus flatos y se ríen 
de ellos con gran alborozo. L a opinión 
general, qno sostiene que del negro no se 
puede esperar nada, es una opinión cora-
¡ letomente falsa. Todas nuestras dlfieul-
tfdcs provienen del deplorable ambiente 
en que se encuentra; que se le saque de 
él, o que se le arranque, en sus primeros 
años, a la Influencia desdichada de sus 
padres, y habrá para quedarse atónito de 
los resultados que se alcancen. 
Ln» ley provechosa 
Un comisario del gobierno en los ne-
gocios Indígenas, quo está muy al co-
rriente de las costumbres cafres y del ta-
rácter de los negros, me decía en una oca 
slón: "Debía hacerse una ley obligando 
a los indígenas a entregar sus hijos al 
misionero por espacio de diez años. Si 
tuviese yo autoridad para eso, desde aho-
ra le rogarla, Padre, quo comenzase a 
hacerlo, aquí, inmedlntaraeute, y que no 
permitiese a sus pupilos que volvieran 
para nada a sus aldeas; de esta suerte lle-
garíamos a tener hombres." 
R E F L E X I O N 
Esa ley no existe ni existirá Jamás. Pe-
ro el misionero seguirá atrayendo a los 
negritos por cuantos medios estén a su 
alcance. Luchará contra toda suerte de 
dlflcultodes y se tendrá por muy pagado 
de fus tareas ruando vea germinar las más 
hermosas flores de las virtudes crlstia-
ras en un terreno que en un tiempo pa-
sara por totalmente estéril. Acaso los 
resultados no llegarán a ser los que el 
misionero soñó en Europa, cuando le eran 
desconocidas l i s dificultades que le aguar-
daban en Africa. T'nft pesca milagrosa n 
grandes lances de esparabel: tttl ei« pro 
bablemente su sueño dorado; y muchas 
veces se verá condenado a pescar tan so-
lo con la modesta caña. Y si los peeeeiiios 
piran con regularidad ¿de qué podemos 
quejarnos? 
Por lo demás, las grandes dificultades 
de hoy desaparecerán el día de mañana, 
cuando haya un buen núcleo de familias 
cristianas. 
Que los niños europeos y americanos 
tengan compasión del negrito de Africa, 
tan desgraciado como el huerfanito chino. 
J . B. L o u b l é r e , S. J . 
Al reproducir estas cortas nos guían 
tres motivos: 
lo.: Para que en el presupuesto de 
vuestras buenas obras, os acordéis de las 
Misiones. , . . 
2o : Para que admiréis la grandeza del 
Catolicismo, que a los veinte siglos de 
existencia, inspira a los abnegados mi-
sioneros tan heroico amor al prójimo. 
Una Religión, que tales prodigios obra 
no puede ser más que divina, y 
.lo.: Para que sepan los que preguntan, 
¿para qué sirven los frailee?... Pues 
para alabar al Señor, para enseñar, y sos-
tener observatorios, y extender la civili-
zación, preparando el camino para que el 
hombre civilizado halle -juevos mercados 
y materia prima para su industria. 
En una palabra, laborando por la fra-
t rnidad universal, que es el reinado del 
amor de Dios, y del prójimo por Dios. 
UN CATOLICO. 
Un público selecto. 
Público del abono, que solo resen-
tíase, en parte, por la festividad del 
día. 
Muchas de las bajas que se adver-
tían anoche en la representación de 
Doña María la Brara eran derivadas 
del santo más generalizado en la Ha-
bana. 
Faltaban de algunos palcos distin-
guidas damas que se reunían en una 
mansión del Vede Jo donde eran fes-
tejados los días de su aristocrática 
dueña. 
Resultó la velada teatral un home-
naje en honor de don Eduardo Mar-
quina. 
El ilustre autor del drama que se 
estrenaba tuvo que salir repetidas ve-
ces al palco escénico, entre los feli-
ces intérpretes de su obra, que lo fue-
ron, en primer término, los dos actores 
siempre triunfantes, María Guerrero y 
Fernando Diaz de Mendoza. 
L a premiére de Doña María la 
Brava tuvo su epílogo de gloria. 
Fué el canto de Marquina, Saluta-
ción a Cuba, que el mismo gran poe-
ta leyó desde la escena. 
¡Qué hermosa concepción! 
Se engalana publicándola el DIA-
RIO DE L A MARINA en el sitio pri-
mero de la edición de la mañana. 
A la vanguardia del texto. 
Dan hoy comienzo en el Nacional 
las representaciones de la tarde, a las 
cinco y media, con E l destino manda, 
drama de Paul Hervieu, seguido del 
monólogo Oratoria fin de siglo, por 
el simpático actor Pepe Santiago. 
No hay función esta noche. 
Y la de mañana, con el drama El 
hombre que asesinó, es la sexta de 
abono de la temporada. 
Y vuéíta a la velada de anoche pa-
ra señalar la presencia en un palco 
principal de Mme. Dussaq, la bella e 
interesantísima dama Regina Rodrí-
guez, que por vez primera, desde su 
llegada de Nueva York, donde se ce-
lebraron sus bodas, veíase en la sala 
de un teatro. 
En un palco de platea, donde es-
taban la señora Leopoldina Luis de 
Dolz y la gentil Carmela Dolz, des-
tacábase con una toilette suntuosa 
Celí Sarrá de Averhoff. 
De negro, muy airosas y muy ele-
gantes, las dos bellas hermanas Blan-
quita Hierro de Carreño y Amalia Hie-
rro de González del Valle. 
También de negro, en un palco pla-
tea, con María Luisa Giralt de Mar-
tínez Diaz, la interesante dama Ma-
ría Teresa Escarrá de Casares. 
Tres jóvenes señoras. 
Tan bellas, por igual, como Her-
minia Dolz de Alvarado, Estela Ma-
chado de Rivero y Nena Gamba de 
Zaldo. 
En el parterre, Julia Torriente de 
Montalvo, con su encantadora hija 
Julita. 
Asomaba en un grillé la deliciosa 
figurita de Cusí Sánchez. 
Y tres damas de tan alta distinción 
como Blanca Broch de Albertini, Ne-
na Pons de Pérez de la Riva y Ma-
ría de Cárdenas de Zaldo. 
L a señora de García Kohly, en un 
palco» recibía visitas numerosas de los 
uue iban a darle su despedida. 
Embarca en el Alfonso hoy. 
(Pasa a la página 5). 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L O S M A S E X Q U I S I T O S 
Onices y Elados son contecclonados en 
L A F L O R C U B A N A , G A L I A N O Y S A N J O S E 
V A R I E D A D E S 
U s t i g r e s e n e l I n d o s t a n 
El más temible entre los animales 
feroces de las regiones Indicas es el 
tigre real. Para el Indio es con razón 
el resumen viviente de todo lo terro-
rífico, es el símbolo de la más per-
verse crueldad. Es desde luego el rey 
de todos los animales del Asia, pues 
el león que habita alguna de sus es-
tepas es más débil y no puede en 
t i n g ú n caso medir sus fuerzas con 
aquél. Para oponer al tigre real de 
la India otro rey, ser ía menester bus-
car al león africano, y aun falta sa-
ber si vencería o no a su enemigo. Es 
también más alto, esbelto y ligero 
que el león y no tiene menos cuerpo 
que éste. Su piel se distingue por la 
belleza de los colores y el vivo con-
traste que ofrece el fondo rojo ama-
rillento con las listas obscuras, do-
bles o sencillas, que lo cubren. 
Un animal de colores tan salientes 
cruno los del tigre parece que debe-
ría ser f íc l lmente percibido, mas no 
sucede así ; su color se armoniza con 
el sitio donde vive; permanece casi 
fiempre entre los cafiarerales, lo« 
Juncos y las espesas hierbas de co-
crillas de los ríos y las espesuras que 
forman los bambúes . A l parecer, pre-
fiere un matorral llamado corinto, 
cuyas ramas entrelazadas y pendien-
tes llegan hasta el suelo y forman 
una especie de cuna de verdura que 
remita el tigre a la vista proporcin-
m.ndole a la voz un sitio fresco y 
agradable. Tan conocida es su afi-
ción a semejantes retiros, que los ca-
zadores fijan siempre su atención en 
esas espesuras donde se oculta para 
descansar y de los que sale arras-
trándose para caer sobre su presa. 
Reposa el t igre indolentemente 
aasta que el hambre le obliga a bus-
carse alimento. Entonces, unas vece?, 
elige una emboscada favorable desde 
la que pueda lanzarse sin ser visto, 
espía a su presa como la serpiente 
> se acerca a ella a r r a s t r á n d o s e , 
otras veces ee si túa en acecho entre 
las espesas ramas de los árboles y 
así oculto, protegido por el silencio 
y el misterio espera con vigilante 
paciencia a su víctima, arrojándose 
sobre ella apenas la divlsta, de un 
¿alto irresistible. Famoso es este 
salto del tigre por su longitud, t e r r i -
ble por sus efectos; hunde las ga-
rras con tal fuerza en la nuca de su 
presa que el animal más vigoroso cae 
inmediatamente al suelo; las heri-
das son muy peligrosas pues los de-
dos penetran a la vez que las garran. 
Ningún animal se halla l ibre de los 
ataques de este terrible carnívoro, 
gue se precipita hasta sobre los ele-
fantes y rinocerontes jóvenes. En 
voz de hair del hombre, se le acerca 
hasta el punto de que poblaciones 
enteras se han visto precisadas a emi-
grar, no consiguiendo otras librarse 
sino por medio de hogueras alimen-
tadas constantemente o con altos se-
tos de espinos. Los caballos, los hue-
ves y los ciervos no se atreven a 
oponerle resistencia alguna y se so-
meten lo mismo que el hombre poseí-
dos de terror a su inevitable suerte. 
iTnicamente los búfalos se atreven a 
veces a salir valerosamente a su en-
cuentro y le reciben, no sin éxito, en 
tus cuernos poderosos, siendo esti 
la ra7.ón de creerse seguros los pas-
tores indios cuando van montados en 
búfalos. 
Las personas más expuestas a suc 
acometidas son naturalmente las quu 
viven de los productos del bosque, 
como los pastoree o las que se ocu-
pan en coger madera de sándalo. Los 
primeros deben temer continuamente, 
no solo por sus ganados, sino tam-
bién por sí mismos; y los segundos 
perecen con frecuencia en las ga-
rras del tigre. 
Madres desgraciadas a quienes 
amenaza la fiera y que no pueden 
contar con auxilio llegan, ¡parece 
increíble! , hasta abandonarle sus 
lores más variados; y en aquel cen-
tro se confunde de tal modo, que los 
más hábiles cazadores no distinguen 
muchas veces al quo se halla echado 
junto a ellos. A veces habita los 
grandes bosques poblados de corpu-
lentos árboles, pero principalmente 
busca los cañizales que cubren las 
criaturas en el bosque por salvarse a 
si mismas. 
La vida de los correos se halla 
también continuamente en peligro. Si 
bien en la India so van multipl ican-
do cada vez los caminos ferroviarios, 
y de día en día está mejor organizada 
la administración oficial de correos, 
sin embargo dada la vasta extensión 
del Imperio indo-británico, de estas 
l íneas y comunicaciones participan 
las más ricas provincias de la Ind ia 
En las demás, aun en poblaciones im-
portantes de el Interior, el servicio 
de correos se hace por medio do 
peatones indígenas encargados de 
llevar por la noche a t ravés de los 
bosques la correspondencia, reco-
rriendo las siete o más leguas de su 
carrera con un trote particular que 
usan. 
Pues en ciertas regiones la mayor 
parte de estos valijeros acaban por 
ser merienda de tigres. En efecto, 
¡cuántas veces después de aguardar 
en vano al correo largo tiempo, y sa-
liendo en su busca algunos hombres 
denodados encuentran a la vera de un 
sendero la valija por un lado, y por 
otro los miembros sanguinolentos del 
pobre peatón! Lo frecuente de estas 
desgracias hizo que los ingleso? 
adoptaran las campanillas postales 
que dan al presente cierto aire poé-
tico a las comunicaciones de correos 
de la India. 
Sabido es que los tigres no son 
amigos do música. Armase, pues, el 
pea tón de una buena lanza y de uu 
cachiporro con contera de hierro del 
que cuelgan las campanillas, a ellos 
sujeta también la valija del correo y 
carga con todo a la espalda; f i l co-
menzar el trote comienza el concier-
to de campanillas. En los primeros 
días ¡santo remedio! los tigres so 
('esvíaban de los caminos a la llega-
da del peatón, y durante a lgún tiem-
po escasearon notablemente las víc-
timas. Pero poco a poco fueron ha-
ciéndose a esta música diarla que 
llegó con el tiempo a infundirles tan-
ta tranquilidad, que más bien quo 
desviarlos parecía atraerlos, por lo 
que aquellas fatídicas campanillas 
'•ecibieron el nombre de "The dlnner 
bell". "El toque de comida para ei 
tipre**. La dirección de correos enten-
(¡fó perfectamente lo apropiado d>-> 
este nombre, pero no les ha quitado 
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L a Compañía Guarrero 
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co y media de la tarde rla •» la» 
Se estrenárá el drania rt., 
terato francés Paul Herrr,, not*hi, , 
Al final de esta obra pi ^ 
de dicha compafiía, señor ¿"nor «"Omi 
citará el monólogo Oroto/la fta1'^ 1? 
r . W R E T * %ŝ . 
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MARTI 
Para hoy se ha combinado .1 
programa: En primera tanda ini¿?ui^s 
mada: en segunda, Alma de n i i - ^ 
tercera, E l Príncipe CarnaTal ' y 
c 2004 2t-19 
las campanillas, porque el inglés no 
5:e vuelve a t r á s así como quiera. 
Lo que sí ha dispuesto es que va-
yan siempre dos en los sitios peli-
grosos, y en ciertos desfiladeros, quo 
han adquirido triste celebridad, los 
preceda una escolta de porta lanzas 
y hachas con el redoble del tambor. 
Un tigre que había establecido su 
ficecho en uno de estos desfiladeros 
fué dando cada día cuenta de alguna 
persona por espacio de un mes, con-
tándose entre ellos más de una do-
cena de correos. Tanto les gusta a 
los tigres la carne humana que ésta, 
una vez acostumbrados a ella, cons-
tituye su principal alimento hasta 
que llega a viejo; y sólo unos cuan-
tos tiros enfilados con acierto pue-
den quitarle su mala cosüimbre . 
En la región de Chanda (Provincia 
Central) en dos años devoró un so-
lo tigre a 132 hombres. De otro se 
asegura que su ración anual llegó a 
80 personas; y los supersticiosos In-
dios de este país se figuraban que el 
tal maneater (devorador de hombres) 
era un semidiós que iba reuniendo eti 
sí la fuerza de todos los que comía. 
Cuando el hambre le acosa ya pue-
den hallarse ríos o diez hombres j un -
tos, que el tigre salta sobre el grupo 
y en el universal unlvese el que pne* 
dÉ| siempre asegura su presa En la 
isla de Java se ha dádo el caso de pe-
netrar un tigre en una choza de m'al 
compuestas ramas, y cogiendo a uno 
de los echo javaneses que estaban 
sentados al amor de la lumbre, des-
pués de matarle se lo llevó, a pesar 
de los gritos de los otros. 
Los misioneros particularmente se 
ven expuestos a sus acometidas al i r 
a visitar sus cristiandades. 
¿Veis allá abajo por el sendero pol-
voroso que serpentea al pie de la 
vnontaf.a aquel de a caballo que des-
fallecido ?e inclina sobre el arzón de 
la silla de su despeado jamelgo? 
Pues er» el Padre Pablo Dehón, 
'utrépido misionero de Katkahi, do 
Chetchari y de otras r anche r í a s sal-
vajes de Chota Nagpur, en donde a 
costa de fatigas ho hecho florecer la 
semilla de la fe católica. 
Salió al rayar ¿el alba a visitar 
una de sus más lejanas cristianda-
des; en aquella hora achicharra ya el 
sel de la India; la caminata ha sido 
l^rga, y caballo y caballero extenua-
dos reclaman imperiosamente un 
luen rato de descanso. 
Por fortuna aquella enorme y emi-
nente roca proyecta su sombra bien-
hechora sobre una aterciopelada pra-
dera salpicada de flores que brinda 
con el descanso apetecido al misio-
rcro. Traba éste el brión d© su ca-
balgadura al tronco de un árbol, 
tiende sus miembros entumecidos en 
I t natural alfombra que, en la fron-
dosa rinconada pegada a la roca, le 
depara la Providencia. Ya cerrados 
los ojos, el ángel del sueño empezaba 
& introducirle en su misterioso impe-
rio, cuando he aquí que las bruscas 
Sacudidas de su caballo le tornan 
mal de su agrado, a la realidad. E) 
pobre animal se agitaba azorado pro-
curando desasirse del árbol y dando 
botes y bufidos de espanto. E l M i -
sionero se levanta, se le acerca, le 
acaricia, trata ed calmarle, todo en 
vano. ¿Cuál será la causa, se dice, 
de tal azoramlento en una bestia 
mansa y nada espantadiza do suyo? 
Mira en todo su alrededor, y no en-
cuentra nada; casi inadvertidamente 
alza la vista a la cima del monte y 
un escalofrío nervioso circula por to-
do su cuerpo. De pie, en el más alto 
picacho de la roca destacábase ame-
nazante y terrible la formidable f i -
gura de un tigre real, atisbando ha-
cia el fondo del valle, devorando cou 
su mirada felina aquellos dos seros 
que afinaban su apetito incitándole a 
saciarlo de un zarpazo. 
¿Qué hacer qu aquel trance? Buen 
tirador el Padre Dehón había desem-
barazado sus nacientes cristiandades 
de monstruos feroces, leopardos, on-
zas y boas por no hacer mención de 
las aves de rapiña, hienas y otras 
bestias y al imañas do menos cuantía* 
pero nunca se había encontrado ca-
ra a cara con el formidable rey de 
los Junglares de la India. A la sazón 
M fusil le era inrttil porque, care-
ciendo de balas, hubiera sido perju-
dicial atacar al tigre con perdigones 
¿Qué remedio? Pues hizo la cosa más 
hábil, aunque al parecer muy senci-
lla. Con admirable serenidad y apa-
lente sangro fría, bajo la mirada de 
aquel animalazo atento a todos sus 
movimientos, monta tranquilamente 
en su espantado caballo, que hace 
esfuerzos por lanzarse a la carrera, 
y calculando que una huida rápida 
desper tar ía en el tigre todos los ins-
tintos de cazador felino para lanzar-
se a perseguirle, reprime el ímpe-
tu de su corcel obligándole a irse 
alejando muy pasito a paso. Alerta 
siempre y encomendándose a Dios y 
n los Santos volvía a cada instante 
pus ojos a la roca, y all í siempre, en 
oi mismo s i t i o . . . los ojazos del tigre 
con su siniestro relumbrar, fijos, in-
móviles. 
Afortunadamente luego el camino 
üió vttelta; últ ima mirada hacia 
a t r á s ; tigre y picacho desaparecen. 
¡Gracias a Dios! Entonces el Padre 
la rienda suelta pica su caballo y a 
galope tendido se pone en breve fue-
ra de peligro. 
No tan bien librado salió en el 
Norte de la India otro misionero re l i -
gioso capuchino del Tl ro l . Había sa-
lido de su pequeña reducción a la 
ciudad más próxima para comprar lo 
más IndiHoensable y recabar dinero 
ron que pagar a sus catequistas; a 
la vuella fué asaltado y descuartiza-
do por un tigre que le esperaba en 
¿cecho en un cañizal. Pedazos del 
vestido, el dinero y algunos de sus 
huesos íué cuanto se pudo encontrar 
de él. 
Rocíente está todavía la muerte de 
un Jesuíta hele?, misioneros «n Cho-
la-Nagpur. Había sido varios años 
en la India capellán entre los solda-
dos católicos irlandeses y siendo co-
mo era muy diestro en el t i ro al blan-
co y a la carrera, quiso librar a su 
gente de las continuas acometidas 
do uno de estos felinos, que cada día 
iba haciendo n:ayor riza. Púsose a 
la espero bien armado; pero el tigre 
se le había adelantado en el acecho, 
y estaba ya cerca agazapado en un 
camro do maíz; y apenas le divisó, se 
lanze sobro 61, y de un zarpazo le 
destrozó el pecho causándole heridas 
noriales. Gracias a dos crlstiauop 
que le acompañaban no quedó allí 
muerto en el acto. 
El Sale&iano P. Ai l lud cuenta cóme 
la Providencia le preservó, a princi-
pio leí año 1914 de los ataques de 
otro tigre que había ya devorado 40 
personas sin que se hubiera acaba-
do con él a pesar de la prima de 500 
pesetas que el gobierno prometía al 
que lo matara. 
La mayor parte de los tigres son 
cazados con trampas o a r t imañas o 
con veneno. Tan sólo excelentes ca-
zadores se arriesgan a ensayar su 
destreza en estos gigantescos gatos 
lapacos Con todo los Rajás indios 
organizan con frecuencia grandes ca-
cerías y atacan a los tigres con la 
misma serenidad con que nuestros 
señores acometen a los ciervos y Ja-
balíes. 
Cuando el rey de Inglaterra o ilus-
tres personajes visitan a los indios 
tienen todo su entretenimiento en las 
cacerías de tigres y es de ver el em-
peño que ponen los Rajás en prepa-
rárse las lo más espléndidas. En estas 
ocasiones centenares de monteros 
indígenas recorren los Junglares po-
blados de tigres; y disparando al ai-
re, gritando, con redobles de tambor 
y estrechando a los tigres los van 
Acorralando hacia el límite del terre-
r o batido que rodean en semicírculo 
sombre soberbios elefantes loa caza-
dores, los cuales bien armados y 
bien defendidos en parapetos levan-
íados sobre las espaldas de los ele-
íantes tiran sin peligro ninguno de-
jando tendido a sus pies a cuantos so 
ponen a su alcance. 
El que únicamente corre algún 
r'esgo en esta caza es el Indio guía 
de cada elefante, pues a veces el o 
trata de asegurar por la trompa al 
elefante que, a trueque de resguar-
dar tan precioso órgano, se ve obl l -
rado a volver grupas. 
Pero el legítimo cazador de tigres 
siempre desdeña semejante modo de 
raza y acomete a su adversario de 
una manera más caballeresca, conce-
diéndole iguales condiciones de ata-
que. Tales son principalmente mu-
chos oficiales ingleses muy amigos 
de este peligroso y emocionante de-
porte; así lo hacían siempre en sus 
cacer ías por la India el príncipe En-
rique de Orleans con uno de los gen-
tiles hombres de su séquito, el cele-
brado cazador de tigres marqués do 
Morés. Cuando uno de estos vallen-
COMEDIA 
E l nmlgo CarraJnl, graciosa Pnma.. 
tres actos de J. González del Ta^'* "¡ 
de la Prada, será estrenada hoy? y 
MAXIM 
E l alma de la demlmonde 
tres actos, se proyectará en la 
tanda de la función de hoy pnoiín 
En segunda, la cinta titulada El 
del pasado, que consta de cuatro raft^'0 
F A l 8 T O 
En Fausto se celebra esta noch* n v 
neficio de la señorita Ana Mart» t\ *" 
E l programa que se anuncia e. u-
guíente: " *' C 
E n primera tanda, películas d» 
Hitas. En la segrunda. Camino dil uln!-
tunlo. cinta sentimental, dividid» J« im-
partes. m floto 
En la tercera (doble). E l paa-, . , 
hijos, comedia dividida en i S é * 1 M 
Interpretada por Luisa Lovely. ""i 
PRADO 
En primera tanda se exhiben 1a« ^ 
tas L a bella desconocida y Susana 
el baño; en la segunda, Kappa Sr-S 
terioso, - en la tercera, E l pequefio SE 
mete. 
TORNOS 
^ E n primera tanda, Martirios de 1« »< 
oa, y en la segunda. L a gloria. 
APOLO 
Hoy, en la primera parte. Corrida h 
toros, donde actfia el diesto Bombita Fn 
la sejfunda. loa episodios 7. fi v a Y 
E l misterio del millón de dollars. 
L I C K O 
Compafiía de caricatos cubanos d« Al 
berto Garrido. Hoy hay un nuexo estrenó* 
LARA 
En primera y tercera tandas, La don, 
de la casa Maxim: en seffnnda y cuarto 
Los ojos de la muerta. Renertofio gel»' 
to de la Cinema Films Co. 
PROXIMOS E S T R E N O S 
Santos y Artlpas nos anuncian Tirio» 
estrenos de películas. 
Fipuran entre ellos los de Los dflg p|. 
Metes y Maclste Alpino, de ]fl rasa PatM t 
la Itala Film, y L a hija del policía, 
MONTEO ARLOS.— 
E l cine predilecto de las famlllai, tofloi 
los días estrenos. 
T E L A S . 
E N C A J E S , 
C I N T A S . . . 
S u r t i d o c o m p l e t o y de 
g r a n v a r i e d a d . 
" E L F E N I X " 
( L a A n t i g u a Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A 6 4 0 2 
C2037 U.-20 
DL>ERO SOBRE JOTAS L a Regente" 
LA ( ASA QI K MTEJÍOS HIERES 
COBRA EX LOS PRESTAMOS. 
> E P T r > 0 T AMISTAD. 
TELEFONO A-48:«. 
c 1592 30t-2 
¿Queréis tomar facen chocolate » 
adquirir objetos ¿o gran valor? PdU 
«I dase ^A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
LOS SINTOMAS DE LOMBRICES 
SON BIEN CONOCIDOS 
Las lorr,brices y la solitaria atacan 
teneralmente a los niños (también a 
las adultos). Cuando una persona ten-
ga un apetito voraz a veces, sufra do 
napeteucia ocasionalmente; si tiene 
mal aliento, complexión pálida, l* 
boca acuosa, ensanchamiento de M 
narices, círculos lívidos o negros al-
rededor de los ojos y dilatación i 
concentración de las pupilas, hay in-
ciclos seguros de lombrices o soli-
taria. 
E l Vermífugo "TIRO SEGURO; 
del doctor H . F. Peery, tomado J 
acuerdo con las instrucciones en i 
circular que envuelve el frasco, W 
desaparecer aquellos síntomas. ^ 
tirpando las lombrices del si8teD?* 
destruyendo el foco donde las ' . ^ 
brices desarrollan. No hay neces. ¿r 
óe otros purgantes para compie" 
su acción. c0 
Compre inmediatamente 0,1 •*iS 
de Vermífugo "TIRO SEGURO . " 
doctor H F. Peery, el único ic j -
mo y fabricado por Wrlght's 
Vegetable P i l i Co., de 372 Peari -
New York, N. Y. 
C2018 a l t 3t.-29 
tes tiene noticia de un tigre se JJ. 
ta medio centenar de ojeadores ^ 
genas, los cuales se encargan 
\a r al espantable animal por ^ 
de gritos, disparos, toques ae ^ 
bor en la dirección en que « ^ 
6or está on acecho. Ape"a31a que 5« 
sale de su escondrijo le deJ cu3ren-
acerque hasta unos treinta o ^ % 
ta pasos a cuya distancia ' doS » 
con uno o más balazos ase* ^ d(, 
la cabeza o al corazón. [erdeja tac 
él si yerra el blanco o ie 
polo herido, que una luena uB0 j 
decide er.tonces la suerte u 
otro de los combatientes. gCQ>, 
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VENTAS DE OCASION 
v * r uno» d ías , «olo uno» pocos, ofrecemos a nuestra clientela, for-
r j a Dor damas que saben comprar y que tienen buen gusto re-
„nr¡do muchas gangas, deseosos de que acaben con las exis-
íencias que tenemos y que liquidamos a precios de o c a s i ó n . 
Todas las que tenemos. H a y de todas 
clases, d^ todos los tipos, de todos los 
colores. L o m á s nuevo y elegante a 
precios bara t í s imos . 
Surtido inmenso en todos colores, de 
todas las calidades, de cuantos anchoa 
se fabrican, verdadera novedad. Casi 
regaladas. 
De oro y plata, ar t í cu lo de mucho gus-
to, para adornar trajes de vestir. E s 
el adorno m á s en moda y m á s chic. 
Muy baratos. 
E l corsé que mejor conforma el cuer-
po, que da l í n e a s graciosas, comodi-
dad al cuerpo y de mucha d u r a c i ó n , 
desde 70 centavos a $€ . 
Clase muy buena, en piezas de 30 
varas a $2.50 y en piezas de 15 varas 
a $1.30. Estas son gangas que asom-
bran siempre. 
F R A Z A D A S D E S U E L O A 15 C E N T A V O S . Va len el doble. 
Si alguien duda que estamos regalando nuestras m e r c a n c í a s , to-
do cuanto tenemos, tanto en cintas, como en telas, encaje?, ar-
tículos de adorno y cuanto hay en el giro de ropa y seder ía , se 
conrence con solo una visita breve a nuestro establecimiento. 
LA NUEVA ISLA 
M o n t e , 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z 
H a b a n e r a s 
(VIKNB DJÍ L A PAGINA CUATRO) 
D e l á í p d e a y e r 
c 2041 alt 2t-20 
Aliviemos al pueblo MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 1.638.—Vapor americano 
La creación de un Banco de P r é s -
tamo Agrario podría al iviar la grave 
cMsis económica que estamos atrave-
sando, debido a l encarecimlerto de 
los artículos de primera necesidad. 
En todos 'os p a í s e s se ocupan de es-
to porque es de estimarse que esti-
mulándose el cultivo de frutos meno-
res es como un país puele allegar 
mejor esos recursos tan necesarios 
para la vida de sus ciudadanos; pero 
cuando la necesidad obliga, como ocu-
rre ahora, no se debe titubear para 
la implantación de un m é t o d o que 
ros salvaría de la honda cHsis a quí> 
estamos abocados. Ninguna medida 
cue se tomase ser ía m á s ventajosa 
que el establecimiento de un banco 
(e esa naturaleza, ahora que la cr is i s 
empieza a entrar en su per íodo á l -
gido. No se va a hacer ninguna obra 
de romanos con dictarse una resolu-
ción que, a quien va a beneficiar es 
al pueblo, tan necesitado de protec-
ción en esa importante rama de su 
vida; no se va a reformar, con la 
creación de un banco de p r é s t a m o 
agrícola, el sistema tributario de la 
República, para que se espanten los 
pocos Interesados que aquí existen en 
(¡ue no prospera nada que se figuran 
puede afectarles el bolsillo. Se trata 
de aliviar los necesidades del pueblo 
prestándole, a la vez, un buen servi -
cio al pa í s ; porque todo el mundo 
se beneficiaría con este auxilio, des-
de el momento que la c a r e s t í a a lcan-
za ya a las clases menos necesitadas 
del país ; pero que todas tienen que 
sufrir las consecuencias de un esta-
do precario como el que estamos atra-
vesando. 
Este problema de la cares t ía no 
puede ser indiferente a nadie; a to-
doc nos afecta, porque l a miseria es 
v:n mal que todo lo Invale y se mani-
ííeíta de distintas maneras. Los que 
creen que teniendo elementos con que 
hacerle frente pueden escapar, se 
equivocan; a nadie le gusta ver esce-
nas que horripilan al que e s tá harto; 
nadie está salvo de que sea molesta-
do por el que no tiene que comer. Pe-
rc es que el mal no se limita sola-
mente a eso, sino que la necesidai 
u le consigo otras desgracias inc lu -
HTe el robo y el pillaje. Se trastor-
r-a el orden legftl de las cosas y una 
medida de fuerza ser ía entonces l a 
«jae vendría a reemplazar lo que po-
dría hacerse con muy poco esfuerzo, 
sin necesidad de llegar a esos extre-
mos. 
Esto que decimos lo preven hom-
brea sesudos que vienen estudiando 
Ji problema de la c a r e s t í a en sus di-
terenteg fases, los cuales han acon-
sejado una medida igual o parecida 
Clue n080tros proponemos, ven 
c i tac ión de que el mal tome m á s 
cuerpo E n el pa í s hay mucho d l -
«ero; lo qUe ge necesita es darle el 
f-ro debido en una forma que bene-
canu i al puebl0 - Los d u e ñ o s del 
dad « *da hacen con tenerlo guar-
• 2 ? 7 tampoco su negocio es ese. 
5 g j1" contra las corrientes natu-
JJWI de las cosas condenar un dine-
vw» ! . 8 ln ganar nada- Porque la 
¡ £ ^ m l c a del país e s tá para l ! - , 
«, porclue ha desaparecido la con- c"^»'* remaches. 
^' w s C 1 1 ^ ^ PÚblÍC0 para 
í i a n l a ^ l 6 ? 0 . pue(ie darle e9a c o n -
3 S S nn» í falta- bu8Cán<lole a ese 
S T t o S S lni:er8i6n segura con m ó -
vava a lo hac,Pndo c ircule v 
c"Ítor ^ r f la8 man03 dGl aKrí-
^ u n a S an « 61 ^tablecimlento 
^ m o n \ l ^ d e d l c a d 0 a h a c e r 
,1^oTq cor í r,0f' 7 qU6 86 des-
tt| el m n m f ^r0mi809 P o é t i c o s por-
^tera l T e m o no es Para ^to . E l 
t0 y lo mJíftíf la lmPortancIa de es-
0Jendo a « 1 5 ¡ . q £ V e Podría hacer 
1310 Que ei i l k í l c f c c t e n w ; lo mls -
r^onocHo i» al Núñez- Q"1611 ba 
ts ^ 4 4 8 g r S ! í í d de 103 actua-
tde«de la S S S ^ucho P ^ r í a hacer 
P a c e r t S i n T » ' 3 6 AEHcul tura que 





e s a s m a 
K ^ m A t T " 5 ,nc""bl« . y m r 
, farad,, n i J l ^ tomar Rflnnho-
n r " » 1 "ma A * Z ? tod!l c r i d a d 
•í'tnrt^"154'! v n u L S ^ T 1 5 5 ^acharadas. 
I"» bóücas 7 Maurífl"e 
• ' .^^^«r ' 
Morro Castle, capitán Blackadder, procen 
te de New York, cousiguado A W. H. 
Smlth. 
V I V E U K K : 
A. Rumos: 100 sacos garbanzos; 100 
cajas Jabón. 
D. V . : 25 barriles sirope. 
D. R . : 25 idera idem. 
S.S311: 2.400 cajas maicena. 
Viadero y Velasco: 25 barriles sirope. 
González y Suárez: 100 cajas Jabón. 
J . GallarretA y Co.: 100 Idem id. 
J . J . Roura: 4 cajas huevos. 
Laurrletn y Viña : 40 cajas vhlskey. 
Jío marca: 603 pacas heno. 
Tont Restoy y Co.: 40 cajas licor. 
Calbrt y («o.: 100 cajas pescado. 
B. Fernández Menéndez: 54 sacos fri-
jol. 
G. C . : 100 idem Ídem. 
Swltf f'ompany: 400 cajas quesos: 1 ba-
rril ostras; 2 cajas carne; 1 caja efectos. 
Lozano y L a Torre: 50 estuches bacalao; 
2 cajas panqués. 
Alvarez Estévanez y Co.: 500 cajas de 
arenques. 
J . Otero y Co.: 500 sacos maíz. 
Fleischmañ Co.: 16 cajas levadura. 
The Borden Company: 3.500 cajas le-
che; 1 idem papelería. 
J . PartaKás: 30 fardos canela. 
A. Armund: 40 cajas quesos. 
Fernández García y Co.: 30 sacos ca-
cao. 
Nestle Co.: 7.672 cajas leche. 
MISCELANEA : 
Suárez Carasa y Co. 
ría. 
S. S.: 50 barriles grasa. 
A.: 380 bultos accesorios 
cambia vías. 
González y Marina: 1 caja folletos. 
J . Gabriel: B bultos lampistería. 
R. M.: 3 cajas Imn. 
G. C . : 5 Idem idem. 
G. Cnfiizor ISO cajas efectos esmaltados. 
Carbailo y Martín: 13 cajas plantas. 
Cruseilas y Co.: 25 barriles aceite. 
Graña y Co.: 7 cajasc accesorios para 
bicicletas. 
174: 2 bultos bombas. 
Párez y Arcas: 3 cajas sobres. 
127: 1 es ja efectos óptica. 
Felipe Gallo:' 1 caja sombreros. 
J . I I . : B cajas Jabón. 
J . Fresno y Co.: 1 caja estuche; 2 
idem efectos plateados. 
Carlos Jordl: fi ídem Idem. 
R. Karman: 13 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Le Printemes: 4 cajas Jabón. 
Hermanos Fernández: 1 caja cuadros. 
Ipnacio Co.: 1 caja piedras pómez. 
Havana Auto Co.: 5 cajas accesorios 
para auto. 
P. Celada: 1 caja maquinaria. 
C. Diefro: 12 cajas muebles y efectos 
plateados. 
H. E . Co.: .r»00 atados mangos. 
Amat L a guardia y Co.: 0 cajas bom-
bas. 
A. Padiel: 16 cajas efectos de vidrio. 
Rubiera Hermano: 15 cajas sombreros, 
O.: 1 caja efectos de poma. 
M. R. y Co.: 3 idem idem. 
J . Pérez Co.: 3 ídem idem. 
.T. Pérez C . : 32ií atados papel. 
Bartolo Ruiz: 201 Idem Idom. 
Quintana . y Co.: 6 bultos lamp^tería 
y pantallas. 
Armour y Pe M'lt:: 17 cajas cni/.ado. 
.T. Z. Horter: 6 cajas ferretería. 
Rambla Bonza y Co.: 20 cajas papele-
ría: 2 bultos plumas y franela. 
Ferrocarriles Unidos: 163 bultos mate-
riales. 
G. González: IB cajas para caudales. 
A. C . : 4 cajas extinguidores de in-
cendio. 
Buergo y Alonso: 2.27C piezas de ma-
dera. 
Snoesores de R. Planlol: 1.208 idem Id. 
F . A. Godoy: 3 cajas accesorios para 
auto. 
R. G. do G . : 4 rajas prensas. 
Lombard y Co.: 8 cajas bombas y ac-
cesorios. 
V. G. Mendoza: 26 bultos maquinarla. 
C. R. C . : 1 pieza Idem. 
R. Perkins: 21 cajas nljrodón. 
Tentral Mercedes: 2 cajas láminas.: 
Estrusro y Maseda: 1 caja piedras; 4 
bultos pedernal. 
Nueva Fábrica de Hielo: 47 bultos ma-
teriales; 7." bultos evenlza. 
Política Cómica: 56 atados papel. 
Rey y Co.: 10 huacales cristalería; 3 
Arríete y Asruirre: 2 bocoyes crisoles. 
Viuda de Ruiz de Gámlz: 3 bocoyos 
idem: 2 barriles arcilla. 
J . H. Rteinhratd: 20 cufíetes albayal-
de. 
M. de Gándara: 1 caja sombreros. 
P. Díaz: 1 caja prendas. 
F . r . Blanco: 2 idem ídem. 
.T. Tussan: 1 idem Idem. 
Colomlnas v Co.: B cajas de aceite. 
G. M. Maluf: 1 caja dulces: 1 Idem de 
aceite; l Idem espejos: 1 Idem polillos. 
4 hultos hetfin. 
O. Petrlcclone: 23 bultos accesorios pa-
ra auto. 
L . B. Ross: 1 huacal Idem. 
Tropical: 26 barriles ladrillos; 42 bul-
tos accesorios pam calderas. 
M. Kohn: 5 calas láminas. 
.T. Godov: 1 caja efectos lana. 
M. Mnfíiz: 6 cajas ferretería. 
Comoafiía de Calzado y Curtidos Bene-
jam: 3 calas motores. 
Ai. N.: 100 caias botellas. 
H. y Co.: 20 idem Idem. 
La Alemana: 5 cajas accesorios eléc-
tricos. 
G. R.: X* calas botellas. 
P. R. Po.; 75 idem Idem. 
Cuba Supply Co.: 4 cajas accesorios 
eléctricos. 
M. L . Díaz: 100 bultos maquinaria v 
accesorios. 
L . L . Apulrre y Co.: 2 calas aceite, 5 
Idem cartuchos; 10 calas fusiles. 
Benrbern Chemical Co.: 195 barriles de 
ace'te. 
Havana Marine R. Co.: 7 piezas cade-nas. 
Weflt India Onl R. Po.: i.m planchas: 
1 «ntrulos: 3 piezas tuhos; 16 cajas re-
maches; 40S cajas hojalata. 
TT F p.: 20 cajas arados y sccesorio». 
^Aüaplana y Co.: 100 barriles crístale-, 
De las m á s f e s t e j a d a s . . . 
Entre las Josefinas, como siempre, 
de a ñ o en a ñ o , la que es soberana de 
la hermosura y también soberana de 
la gracia. 
¿Cuál otra que Josefina Fernandi-
n a ? 
L a bella s eñora de Felipe Romero 
recibió ayer, con o c a s i ó n de sus d í a s , 
demostraciones incontables de sus 
grandes s i m p a t í a s en la sociedad que 
la admira, que la quiere y que la en-
salza. 
S u casa se l l enó de visitas. 
Y de flores. 
Con las carreras de ayer tuvo tér-
mino en Oriental Park la temporada 
h í p i c a . 
Despedida que fué a n i m a d í s i m a . 
S e ñ a l a b a la fecha de ayer una me-
moria h a l a g ü e ñ a para un joven matri-
monio de esta sociedad, Gonzalo A n -
dux y Mar ía Josefa L ó p e z Goble, que 
ven ya cumplido el primer a ñ o de 
su boda. 
F u é un gran éxi to la func ión de 
Payret a beneficio de los empleados 
de los p e r i ó d i c o s suspendidos a con-
secuencia de los actuales sucesos. 
Mauri . 
i Esto es, el maestro José Mauri , de 
tan s e ñ a l a d a notoriedad en nuestro 
' mundo musical. 
F u é ayer su santo. 
L o fe l ic i té , con el afecto de siem-
pre, y ahora me complazco en po-
ner de manifiesto que sirvieron de 
oportunidad sus d ías para que los nu-
merosos alumnos del Conservatorio de 
su nombre hiciesen objeto de una ca -
riñosa d e m o s t r a c i ó n de s impat ía al 
que como artista, como caballero y 
como amigo es acreedor siempre a 
todos los homenajes. 
R e s u l t ó el asalto, que así puede de-
nominarse, una verdadera fiesta. 
Fiesta de afecto. 
Digna del laureado profesor en cu-
yo obsequio, y por el motivo de refe-
rencia, h a b í a sido organizada. 
E l Conservatorio-Mauri, abierto en 
la casa de S a n L á z a r o y Santa C a -
talina, en la barriada de la V í b o r a , 
ha llevado a su historia, con el acto 
de anoche, una bella p á g i n a . 
Y fué el de ayer para nuestro po-
pular Alcalde un d í a triste por el re-
cuerdo que le evocaba de su buena y 
ejemplar c o m p a ñ e r a . 
Muerta hace un a ñ o . 
De viaje. 
Entre el numeroso pasaje que lleva 
hoy el Alfonso X I I I c u é n t a s e el doc-
tor Francisco Z a y a s y Alfonso. 
E s nuestro Ministro en B é l g i c a . 
A c o m p a ñ a d o de su distinguida es-
posa, la s eñora Matilde A y a l a de Z a -
yas, va el ilustre d i p l o m á t i c o a tomar 
poses ión nuevamente de su destino. 
¡Fe l i z v ia je ! 
C£ m£ 
Leopoldo Freyre . 
E l joven y conocido ingeniero. P r i -
mer Jefe del Cuerpo de Bomberos 
de la H a b a n a , está de nuevo entre 
nosotros. 
R e g r e s ó ayer de M o r ó n , de la leja-
na y pintoresca finca Cunagua, des-
pués de una temporada de tres me-
ses. 
A su llegada al U n i ó n Club hi-
cieron objeto al señor Leopoldo Frey -
re muchos de sus amigos de un c a -
riñoso recibimiento. 
L e reitero mi bienvenida. 
•í* ^ ^ 
E n la Merced. 
M a ñ a n a , en el ar is tocrát ico templo, 
t endrán lugar Misas de R é q u i e m en 
sufragio del a lma de la que en vida 
fué la virtuosa dama Juana Sastre 
V i u d a de G o n z á l e z . 
Tributo piadoso que su hijo, el dis-
tinguido doctor Gustavo G o n z á l e z Sas-
tre, ha dispuesto a su memoria. 
S e ñ a l a d a s han sido para las ocho 
y media de la m a ñ a n a . 
Hogares felices. 
E l s eñor Barker y su bella esposa, 
Al ic ia T e r r y , besan desde la m a ñ a n a 
de hoy al tierno v á s t a g o que ha ve-
nido a coronar sus felicidades. 
U n baby que llena de a legr ía sus 
corazones, 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Hoy. 
U n a gran fiesta teatral. 
E s la que se celebra en Payret es-
ta noche con un programa donde ca -
da n ú m e r o es un atractivo. 
Apenas si quedan localidades. 
Enrique F 0 N T A N I L L S 
LOS MALOS CORSES SON IGUALES A LAS FALSAS AMIGAS, qne 
abusan de su confianza, para desacreditarla en todas partes. 
E L IMPORTANTE PROBLEMA DE SU HERMOSURA Y ELEGAN-
CIA bien merece de usted un poco de atención y cuidado. EN 
NINGUN CASO PODRA SER ELEGANTE CON UN CORSE DEFEC-
TUOSO. 
LOS CORSES L E R E V O Y K A B 0 
TIENEN UNA REPUTACION TAN SOLIDA ENTRE LAS ELEGAN-
TES QUE PUEDE USTED ELEGIRLOS, QUE NO L E PESARA. 
DEPARTAMENTO DE CORSES. 
La Casa Quintana 
E s l a casa de moda 
ExpoBíc lón permanente de joyas y ob-
jetos de arte. Visite nuestros de-
partamentos y admirará pre-
ciosidades. 
GnUano, 74-76. T e l é f o n o A-4264. 
L.446: 4 bultos accesorios para máqui-
nas. 
J . Barquín y Co.: 1 caja badanas. 
A. B . : 8 cajas algodón. 
T. O.: 7 Idem idem. 
No marca: 4 Idem Idem. 
I . C. y Co.: 1 caja esencias. 
A. A.: 5 bultos muestras pañuelos y 
sobre-camas. 
Morgan y Walter: 17 bultos bombas y 
U ZARZUELA 
Acaba de rec ibir nnn gran reraosn 
ü e m e r e n n e í a s qne t e n í a compradas a 
precios barntos y qne Hqnlda como 
fin de temporada. Hay Tafetanes, 
Chlffones, Georgettes y otras machas 
scdaH. 
S E P T E N O T CAMPAIS A R I O 
accesorios. 
A. T. M. y Co.: 1 caja metal. 
Fábrica Nacional de Sobrés: 2 bultos 
máquinas y accesorios. 
Cuba Cañe Sugar; 20 cajas pintura. 
Central Lugareño: 2 Idem cadenas. 
Compañía Cervecera: 7 bultos materia-
les. 
Havana Electric R. P.: 39 Idem id. 
M. P. R . : 4 fardos pantanos. 
Vidal Rodríguez: 4 caja goma. 
Steel Co.: 300 piezas cajas chumace-
ras; 11 bultos maquinarla y acceso-
rios. 
West India Oil R. Co.: 213 bulto» acei-
te, grasa y anuncios. 
Santacruz Hermano: ftS cajas sillas. 
M. Abedo: 29 Idem ídem. 
D. Ruisánchez: 26 idem Idem; 2 idemé 
26 Idem ídemé 2 cajas estatuas y efectos 
de barro. 
Vlmla ê Berla y Co.: 2 cajas efectos 
plateados. 
K . Pesant y Co.: 700 bultos ángulos, vi-
gas y presillas. 
A T T T G A -AjíuncloB en perlfi-
I t A A j O ^ dlcos y revista». Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONO-
MIA positiva a los 
anunciantes. 
CUBA. 66. 
T r í f iono A-4637. 
FM B O T I C A S Y DR06UEI1IA8] 
C. C. C . ; 2 bultos tubos y marcas. 
V. Muller: 24 bultos muestras mue-
liles y loza. 
Jefe del Ejercito: 6 cajas sacos; 3 Idem 
ropa; 3 Idem botas. 
W. H . Smlth: 1 atado papelería. 
O. Bulle: 1 caja bombas; 20 cajas de 
bórax. 
Director de Correo«: 13 bultos sulfato y 
accesorios eléctricos. 
C. E . O. D.: 202 atados clntillas. 
Coca Cola Co.: 20 tubos gas. 
Kelmnch y Co.: 12 bultos pintura. 
R. Mas- y C».: « cajas efectos platea-
dos ; 3 Idem Juguetes. 
E S P E R A N Z A I R I S 
La bel la y s i m p á t i c a r e i n a 
de la opereta , que con tanto 
é x i t o a c t ú a e a P A Y R E T ; e s -
c r i b e lo s iguiente: 
Señor Angel Fernández, 
Inquisidor 15, 
Muy señor mío: Acepte usted 
el testimonio de mi gratitud hacia 
el "LICOR DE B E R R O " que us-
ted representa en este país, cuya 
bebida es inmejorable para los 
catarros. 
Puede usted hacer de la presen-
te el uso que estime conveniente, 
y si desea, puede darle publici-
dad, así como a mi retrato, por-
que creo que ello redundará en 
beneficio de todas las personas 
que se vean atacadas de esta in-
cómoda dolencia. 
De usted atenta y s. s., 
ESPERANZA IRIS. 
Cientos de personas conocidísimas se expresan en los mismos términos, del éxito lisonjero que 
han obtenido con el LICOR DE BERRO. Pídase el LICOR DE BERRO en Cafés y Bodegas, " 
al por mayor: ANGEL FERNANDEZ.-lnquisidor 15, Habano. 
C2038 11.-20 
W I L L I A R D Y 
J O H N S O N 
L a gran pelea, l a rerdadera , l a a u t é n t i c a , se exhibe, hoy martes, en e l 
('I>ÍE JíIZA, P R A D O , 97, por ú l t i m a "*ez, por tenerse que embarcar para 
Méj ico . Se e x h i b i r á en l a P r i m e r a y T e r c e r a T a n d a ; en l a Segnnda nn 
gran estreno: " E N F A M I L I A " , 6 actos . 3,000 metros. T R E S T A N D A S , D I E Z 
C E N T A V O S . Repertorio Santos y Art igas . M a ñ a n a , m i é r c o l e s , " L A D A M 4 
D E L A S C A M E L I A S * * . J u e r e s , en m a t l n é e y por l a noche, CITILIZACIOIÍ . 
C2031 i t - 2 0 
Palacio Co.: 9 bulto» talabartería. 




Central E l l a : 3 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Central San Agustín: 4 bultos maqulna-
nn. 
Barbona y Uublora: 3 bultos cola. 
C. P. y Co.: 11 cajas accesorios de m ú -
sica. 
Hija de José Oener: 26 cajas estaflo. 
Escuela Normal: 2 cajas accesorios pa-
ra escuela. 
Cuban Destillíngr Co.: 1 bulto loza. 
Carbailo y Martín: 1 caja flores. 
L . B . : 2 cajas cadenas. 
R. G. M.: 1 barril polvos. 
N. R. M.: 1 cajn cepillos. 
B. Portas: 17 bultos sillas. 
Havana Electric: 12 cajas accesorios de 
electricidad. 
E . : 5 barriles accesorios para fundi-
ciftn. 
O. W. W. : 20 rajas gllcerina. 
0. B. Cintas: 19 bultos carburo y acce-
sorios maquinaria. 
Cuban Portland Cement: 150 piezas de 
estructuras. 
M E T A L I C O : 
S. J . P.: 9 cajas cuñetes con $420.000 oro 
americano. 
DROGAS: 
Larrión y Penlchet: 1 caja drogras. 
C. Fernández: 1 Idem Ídem. 
Márquez Líuex: 8 Ídem idem. 
R. A. T ) . : 2 Idem idem. 
H. Le Biernvcrnú : 22 idem idem. 
M. Johnson: 191 idem Ídem. 
1. Vegel: 4 idem idem. 
H. Lohruno: 4 idem idem. 
E X P R E S S : 
Southern Express Co.: 22 bultos de 
expreso. 
.T. Farrán: 2 cajas accesorios de má-
quinas. 
J . S. B . : 4 cajas afectos plateado». 
Porto Rican Express Co.: 20 bultos de 
expreso. 
G. B. : 6 Idem alfombras. 
P.: 2S idem calzado, tejidos, anuncios 
y máquinas. 
United Cuban Exprés: 38 idem de ex-
prés. 
A. Inclán: 6 idem mueble». 
J . F I : 3 caja» drogas. 
A. M.: 5 barriles desinfectante». 
F E R R E T E R I A : 
J . Alió: 151 bultos efecto» sanitario». 
Pons y Co.: 7.r) idem idem. 
Purdy y Henderson: 872 idem id. 
Goroítiza Barafiano y Co.: 22 cajas efec-
tos esmaltados. 
Quiñones y Martínez: 2 Idem bombas. 
Marina y Co.: 198 idem ferretería. 
Ballesteros y Co.: 94 idem Idem. 
Aralnce y Co.: 4 id.-m idem. 
J . Alvaiez y Co.: 4 idem idem. 
Machín Valí y Co.: 7 idem compuertas. 
Garín García y Co.: 7 idem balanzas. 
Habonda y Co.: 44 barriles losetas. 
T E J I D O S : 
Airaré Hermano: 1 caja tejido». 
Vega y Co.: 2 idem Idem. 
González García y Co.: 1 idem id. 
Soliño y Suárez: t Idem idem. 
Fernández y Rodríguez: 2 idem idem. 
Rodríguez González y Co.: 4 idem id. 
Gutiérrez Cano y Co.: 4 idem Idem. 
Alvarez Valdé» y Co.: 3 idem idem. 
Huerta rifuentes y Co.: 1 idem id. 
A. Ceballos: 1 idem idem. 
Ferrer y Coll: 1 Idem idem. 
Leiva y García: 3 idem Idem. 
F . : 3 Idem idera. 
C. H. T . : 1 idem idem. 
C. Alvarez y Co.: 1 idem encajes. 
Echevarría y Co.: 1 idem idem. 
J . Fernández y Co.: 2 idem Idem; 2 Id 
tejido». 
E . R. Sabatés: 2 idem idem. 
B. Ortiz: 10 idem idem. 
Fernández y Co.: 6 Idem Idem. 
Suárez Infiesta y Co.: 1 Idem idem. 
A. García: 4 idem ideffl. , 
Castafios Galíndez y Co.: 3 idem idem. 
García Tuñfin y Co.: 5 iflem Idem. 
R. Muñoz: 2 idem idem. 
.T. García y Co.: 1 idem idem. 
F . Blanco: 7 idem idem. 
E . M. Pulido: 3 Idem idem. 
Prieto Hermanos: 1 idem idera. 
M. Burges: 2 idem idem. 
R. Bango: 1 idem idem. 
R. García: 1 idem Id^m. 
Fartra» y Co.: 1 Idem idem. 
> Oteiza Castrillrtn y Co.: 1 idem idera. 
Izaguirre Menéndez y Co.: 2 idem id 
Lizama Díaz y Co.: 3 idem idem. 
Sobrinos de Grtmez Mena : 1 id»»ra id 
Solís Entrinlgo y Co.: 1 id<»ra idem. 
Cobo Ba»oa Co.: 3 idem idem 
V. Campa y Co.: 3 Mem idom. 
Gonzálea, Mnrihonn f Co.: 1 idem id 
Dnly Hermano: 2 idem Idem 
A. Fernández: 4 idem idem; 9 idora de 
encajes. 
Alvarez V . : 1 Idem idem. 
Martíner Castro y Co.: 2 cajas perfume-
ría: 10 idem tejidos; 14 bultos acceso-1 
rios autos. 
Compañía Consolidadora de Ropa: 2 ca-
jas tejido». 
C. S. Biy nermano: 3 Idem quincalla-
22 idem perfumería. 
Heroa y Co.: 2 cajas Jabrtn. 
Banteiro y Co.; 4 caja» hule. 
^ . Lung: 4 caja» perfumería. 
B. Pardia»: 2 fardos cubiertas de al-
godón. 
Escalante Castillo Co.: 2 idem idem; 3 
idem tejido». 
Alvarez, Parajón y Co.: 2 idera Idem; 
1 idem idem mercería; 1 idem bonetería. 3 
idem perfumería ; 2 idem media». 
Menéndez y Rodríguez: 1 caja merce-
ría; 4 idem tejidos; 1 Idem voladores. 
Gómez Piélago y Co.: 5 cajas tejidos; 
1 idem media». 
W. B. F . B. : 3 idem idem; 1 idem le-
treros; 1 idera papel. 
Nota.—Ademá» viene a bordo pertene-
ciente a los vapores Saratoga, Havana y 
México, lo siguiente: 
P. W". C . : 10 sacos frijolea 
112: 1 caja cuñetes pintura 
D. C. C . : 25 cajas aceite. 
F . S. Co.: 7 bultos petróleo. 
B U L T O S NO EMBARCADOS: 
The Borden Company: 176 cajas de le-
che. 
V. Muller: 4 cnjns pintura y aceite. 
C. E . O. B . : 10 atados clntillas. 
C. P. y Co.: 1 caja rollos de música. 
BULTOS E N D I S P U T A : 
Ferrocarriles Unido»: 1 caja accesorios 
eléctricos. 
Buergo y Alonso: 16 piezas madera. 
M. F . Pella: 1 caja bonetería. 
M. Johnnon: 1 caja botellas. 
PARA N I E V A GERONA. I S L A P I K O S 
J . A. Miller: 800 saco» abono. 
MANIFIESTO 1.639.—Vapor americano 
Excelsior, capitán Nnswerth, procedente 
New Orleana, consignado a A. B. V" 
dell. 
V I V E R E S : 
Alvarez y Co.: 250 sacos harina. 
- , J . Bollseley: 500 idera idem. 
' J . Ortega: 200 Idem idem. 
Echavarri Hermauo: 250 idem idem; 1.200 
cajas cerveza :. 
Echavarri Hermano: 250 Idem maír. 
Huarte y Suárez: 750 Idem avena. 
Beujamín Fernández: 250 idem idem. 
J . Otero y Co :.300 sacos avena. 
Genaro González: 250 sacos arroz. 
M. Muñlz: IM idem idem. 
A. García y * 'o.: 200 idem Idem. 
P. Sánchez: 500 Idem idem. 
Fernández; García y Co.: 250 idera idem; 
10 cajas carne puerco; 5 barriles cama-
rones. 
Parceló Camp» y Co.: 250 sacos maíz. 
.1. Crespo: 300 idem Idem. 
R. Torregrosa: 300 idem idem. 
J . Perpiñán: 230 pp.oas heno. 
Erviti y Co.: 319 idem idem. 
Lastra y Barrera: 157 idem Idem. 
Morris Co.: 490Í3 manteca. 
García y Co.: 10 cajas onrne de puerco. 
F . Palacio: 303 óleo margarina. 
H. E . Swnn: 3 cajas dulces. 
F . Thon y Ruiz; 3 cajas provisiones y 
legara brev, 
Texldor y Cuadro: 15 bultos camarón 
A. Armand: 800 caja» huevo». 
Di^go y Abascnl: 350 idem idem. 
N. Quiroga: 850 idem Idem; 7 Jaula» de 
aves. 
L . B. de Luna: 1 barril »tras; 14 bul-
ts frutas y legumbres. 
Barraqué Maciá y Co.: 10 cajas carne 
puerco. 
Carhonell Dalmau y Co.: 10 idem idem 
González y Suárez: 14 barriles cama-
rones. 
F . Pita: 5 idem Idem. 
Zabaleta y Co.: 10 idem idem 
Tauler Sánchez y Co.: 15 Idem idem 
A. Ramo»: 6 idem idem. 
E . Hernández: 5 idem idem 
A. Livi y Co.: 1513 manteca; 213 bul-
tos came: 51 idera idem y aves- 75 pn-
Jas salchichas; 400 caja» huevos; lio'a 
carne puerco; 2 caja» efectos de escri-
torio. 
MISCELANEA : 
Nueva Fábrica de Hielo': 672 atados de cortes. e 
Cárdena» y Ortega: 3.611 Idem id 
Tiest India O. R. Co.: 3.2S6 idem Id 
Sabatés y Co.: 100;3 manteca 
Lykes Bros: 8 toros; 153 cerdo». 
E . Hubbard: 15 vaca». 
Mac Donald: 1 atado estera» 
L . Castanza: 2 bulto» efectos. 
E . Tomé M.: 6 caja» sobres. 
Purdy Henderson: 1 caja accesorios de 
bombas. 
R. A.: 100 barriles aceite. 
Baragua Sugar Co.: 2 bultos hierro. 
V. López: 41 bultos calzado. 
R. G. Mendoza: 100 saco» alimento. 
F L . Cotegin: 23 bultos tanque» ac-
cesorio» y barniz. 
J . Alvarez: 0»bulto» pintura v acceso-
rios para auto. ' 
Marina y Co.: 3 bultos válvulas. 
Araluce y Co.: 3 Idem Idem 
M. Johson: 11 cajas drogas. 
E . Sarrá: 1 idem idem. 
Southern Exprés Co.: .1 bulto» exprés 
PARA MATANZAS P 
F . Díaz: 150 saco» arroz. 
Narciso Samá: 200 idem haria. 
PARA MANZANILLO 
Beattl Co.: 20 bultos tubo». 
^ ^ P \ R A GIBARA 
• C. Badía: 200 saco» harina. 
P. Villar: 150 idem Idem. 
PARA BARACOA 
Cádiz Hermano: 300 sacos harina. 
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V I E N E D E DA P R I M E R A P A G I N A 
res , legislan sabiamente para las 
muchas e " e n ü i a l i d a d e s 
Pues bien: el doctor Zeoallos que 
t a sido Ministro de Relaciones Ek-
tericr^s var ias veces y tiene una h is -
;toria pintoresca, genial si se quie-
•re en su c a r á c t e r de d i p l o m á t i c o . 
;fué designado por l a Universidad de 
Buenos Aires para recibir, a Roose-
velt cuando hizo la v is i ta oficial, con 
un discurso que h a b í a de ser bueno 
;como suvo. Que el doctor Zeballos 
tenara cosas no quiMPe decir que no 
itenpa talento y alta d i s t i n c i ó n pero 
d i f í c i l m e n t e toma la palabra o la plu-
m a sin levantar polvareda tan densa 
toue a él propio lo axfisia. 
E l caso es que aquel discurso b i -
•"o un flaco servicio a l buen nombre 
Continental del legista Zeballos. A l a -
bando la s e m i - u s u r p a c i ó n de P a n a -
bttá d e c l a r ó que é l hubiese querido 
í o r m a r parte del Gabinete de Mr. 
Roosevelt en aquel la é p o c a para 
Ü i o m a r s e suscribiendo lo hecho. 
¿ P a r a (jué tanto? 
Quizás en la Argentina se ca l la -
í rcn porque el argentino tiene el buen 
¡gus to de supeditarlo todo a que un 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
I L hombre Que ahorra t icn« 
Biempre a'go que 1° abriga 
contra l a necesidad m í e n , 
tras quo ^ que no ahorra tiena 
siempre ante s í l a amenaaa de '* 
miseria-
1L B A N C O E S P A Í Í O L D E 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante ^ 
paga el T R E S P O R C I E N T O D B 
Interés . 
. A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
¿ f E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C I A R E N C U A L Q U I E R T I E M 
P O S U D I N E R O . 
h u é s p e d eminente se lleve del p a í s 
impresiones ó p t i m a s y n i n g ú n res -
quemor, pero en Chi le c o m e n z ó la 
protesta por los estudiantes y s i g u i ó 
por otros p a í s e s americanos hasta 
ilegar a Colombia en donde como pr i -
mera interesada y dolorida c u l m i n ó 
con la e x p u l s i ó n del socio honorario 
doctor Zeballos acordada por la 
' Academia de Ciencias J u r í d i c a s " / 
Es to tuvo lugar pocos meses an-
tes de f irmarse el tratado, lo cual 
prueba que n i la herida estaba c i -
catrizada cuando se f i rmó ni en el 
fondo hab ía sinceridad y s í necesidad 
de hacerlo. 
No l a t e n í a n menor los hombres de 
la C a s a B l a n c a y cada vez se l a v e í a 
m á s imprescindible. No se ocultaba 
a Mr. Wil&on que Colombia le resul -
taba espina atravesada en la gargan-
ta del coloso y que Colombia por sus 
enor'ries riquezas v por bus v istas a 
P a c í f i c o y A t l á n t i c o era presa muy 
codiciada para los capitales que bus-
quen rendimientos s in ingerencia en 
la po l í t i ca . 
E n aquel tiempo s o s t e n í a Colombia 
un pleito colosal con Ing la terra o 
con alguua c o m p a ñ í a inglesa, prote 
gida, sobre las minas de esmeraldas 
que Colombia posee y dicha compa-
ñía beneficia: ignoro en lo que h a -
brá quedado, pero es el caso que un 
sindicato i n g l é s q u e r í a l a c o n c e s i ó n 
de otro canal , por el Actrato paso 
m á s fáci l Je A t l á n t i c o a P a c í f i c o , que 
hubiese aminorado, anulado q u i z á s , 
el hecho en P a n a m á con mil dificul-
tades para sostenerlo. 
L o s Estados Unidos hicieron saber 
a Colombia que si trataba con Ing la -
terra no bahía nada de lo dicho, res-
pecio a tratado: esto que d e p r i m í a 
a l a d i g n í s i m a Nueva Granada, se ne-
g ó incontinenti y se l o g r ó que el mis -
mo ministro norteamericano la ne-
gase t a m b i é n , pero la diplomacia bien 
entorada en Washington y B o g o t á , lo 
s o s t e n í a , soto voce comunicando ta! 
affafre, los representantes europeos, 
a sus gobiernos respectivos. A l g ú n 
i lustre colombiano avergonzado de 
mentir no dijo que fuese completa-
mente incierto lo que se repe t ía . 
E n aquellos momentos y antes de 
regresar a B o g o t á el Ministro nor-
teamericano, bajó de l a capital a B a -
rranqui l la . en viaje de retorno a E u -
ropa, un caballero f r a n c é s represen-
tante de un sindicato que p r e t e n d í a 
negociaciones explotadoras en Co-
lombia. Dicho representante t e n í a su 
h a b i t a c i ó n pared ñor medio de la 
m í a , y ambas daban acceso a una ga-
l er ía muy amplia en cuya g a l e r í a 
rec ib ía sus visitas 
L a prensa de B a r r a n q u i l l a h a b í a 
Anlíz-icio 
Aouiah U6 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, qúe colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Sí quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Frujan, que van en una 
linda motera de cristal. Regalo 
de mucho gusto. 
írtJEN S E D E R I A S Y B O T I C A S 
AC5[J1>VF=1 Ufo 
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! y que de nuevo se t r a t a r á otro, 
i Me parece que Colombia ha reac-
I clonado en estos tres a ñ o s y que y a 
e s t a r á m á s dura de pelar. 
Q u i z á s Insista Mr. Wi l son y se 
' apruebe este verano. Fva CANEL. L 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: ^ L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
Antonio VAzrjtez Gorrbi, vecino «Je Obrn-
pfa Lpartlfijirt a la Polirfa Serreta que 
tanto a 6\ como a sus v-ompafieros de ha-
Mtatión. nplano Menónd'-z y (Inrcir. y 
ApnstÍH r<irtl/,nr í ^ r e i n , le han ¡sustraído 
ropas (pie estiman en $in.". 
Sospechan que el autor del Lecho sea 
un t:il Avelino r.arbello. 
OTRO HI R IO 
Mnnnel Llñrtn Izquierdo, de Est^rez 8, 
ñenuncirt que de su habttsÁida le han hur-
tado diez pesos. Cree que el autor de la 
Biistracción sea Arturo I.. (iftuu'z. 
SICíUEN i jds HI RTOS 
A Jesús Pazos Corrales, le hurtaron 
ayer, mientras dormfn. de- una habitación 
fiel Hotel Qpba, énablecldo 0'1 BgWo, S100 
en efectivo, que tenía en el bolsillo del 
saco de vestir. 
I l o m e j o r q u e h a y 
c o n t r a e s e m a l 
Las almorranas son penosísimas. Con-
tra ellas, lo único que se puede paranti-
zar son los supositorios flauiel. Ton ellos, 
en 36 horas de tratamiento, queda radi-
t9?iiienta curado ^l caso mAs grave dé tan 
penosa dolencia. 
Las almorranas ocasionan serias cora-
plicaciones. SI no se tratan con los su-
positorios flamel, necesitan las operaclo-
ues quirúrpicas 
Los supositorios fin mol se Indfcán pan 
las deraAs afecciones del recto. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
Habana e interior. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor Gonzáler y Majó y Colomer. 
Y A PRECIOS B A R í v t * 
Mimbres de todas 
íes. Muebles Mod^ 
nistas. para 
comedor. »alayofici; 
aa. Cubiertos de p '̂ 
ta. Obietos de May¿ 
Uca. Lámparas. Pi^ 
nos 
" T O M A S P l L s -
Relo^s de PWed * 
de Bolsillo. Joy^, ¿ 
Qas» 
mmm. \ c, 
Q B R A P i A Y B E R N A 2 | | ' 
( P O R B E R N A Z A , \%) 
R e g a l o q u e e n c a n t f 
Para un niño un bombón es un* 
quio (n>e mucho agradece y nno i0b% 
leita, por eso toman gustosiaimos oí , > 
bDn l'urgante del doctor Martí 
sabe a mediHna. y <,ne on su crémart"* 
ciosa, lleva la purga. Se vende 
depósito " E l Crisol," Neptnno y mJ , ^ 
y en todas las boticas. Lo piden 
LAS MAQUINAS DE E S C R I B I R "OLIVEB" 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K B R , ó f f l L o L ^ f 1 0 
registrado e n c o m i á s t i c a m e n t e la l le-
gada del s e ñ o r f r a n c é s , cuyo nombre 
he olvidado, echando cuentas sobre 
los negocios que llevaba en car tera 
Los visitantes del agente hablaban 
bajo, muy bajito, con el visitado, pe-
ro é s t e , con i n t e n c i ó n deliberada, yo 
1c advert í en seguida, contestaba muy 
fuerte, en alta voz, c l a r a y poten-
te y en castellano m á s correcto de lo 
que parece necesario para entender-
se bien y pronto. 
Por las contestaciones pude com-
prender que no iba satisfecho ni es-
peranzado en sus gestiones. 
Alguna cosa í n t i m a me revelaron 
sus muy e x p l í c i t a s y poco reservadas 
contestaciones: era indudable q|ie de-
seaba ser oído. 
Y o no eé s i h a b í a ido a Colombia 
aquel agente por negocio de minas 
de carbón , o de otras minas o de fe-
rrocarri les , pero s í s é que por en-
tonces los colombianos todo lo pospo-
n í a n a l tratado con Estados Unidos 
y les faltaban fuerzas para tratar 
con nadie que no fuese el yankee. 
E l c a r b ó n de piedra, en l a r i q u í s i -
ma meseta bogotana, se encuentra a 
flor de t ierra. Cuando v i s i t é 1S, her-
mosa catarata del Equendama. pu-
de comprobar esto y sorprenderme 
de tanta riqueza muy mal y poco 
aprovechada. 
L a s minas de sa l quedan t a m b i é n 
muy cerca, y toda esa riqueza espera 
que se extienda la mano para reco-
gerla. 
Ahora bien: como y a dije: l a ale-
gr ía de la f irma fué contagiosa en 
l a nac ión . A l poco tiempo se reu-
n i ó e l congreso y se a p r o b ó el t rata-
do con dos votos en contra. Desde tal 
fecha Colombia vive en espera per-
petua, sufriendo desaires poco gra-
tos y regateos poco dignos para quien 
se los hace. 
Mr. Wi lson sabe, comprende, que 
debo, a esa n a c i ó n ahogada en la 
Impotencia, por el famoso deesahogo 
de Roosevelt, u n a r e p a r a c i ó n , un¿v 
i n d e m n i z a c i ó n , una s a t i s f a c c i ó n , que 
calme el do lo í* del agravio, pero no 
quiere Mr Roosevelt, ni quieren sus 
amltfos; algunos dicen que la indem-
n izac ión es un chanta je ; otros qun 
no hay por qué sentir ni lamentar la 
i n t e r d i c c i ó n de relaciones entre los 
dos pueblos; para que todos se con-
formen han acordado que sientan al 
u n í s o n o , 'esa i n t e r d i c c i ó n , los unos y 
los otros. Pero, ¿por qué los colom-
bianos? ¿Qué es lo que hicieron ellos'' 
¿ S e r impotentes ante la e x p o l i a c i ó n 
de Mr Roosevelt? 
E l Presidente Wilson sabe que el 
m u u i o es otro en la hora presente; 
sabe que él ha metido ya no pocos 
hierros en el fuego y hay que sacar 
algunos. 
L a amistad de Colombia le puede 
ser beneficiosa en los d ías que co-
rremos: sabe que P a n a m á , caso espe-
cial , quiere a Colombia mucho y a n -
pfa reconcil iarse con su madre pa-
tr ia y s i ya no lo ha hecho es por-
que empecinada é s t a no le perdona 
t o d a v í a : pero todo v e n d r á : tiene que 
venir todo. S i Colombia y P a n a m á se 
upiesen ospiritualmente, el d ía , a c a -
so muy cerca en que Colombia sur 
j a por sus riquezas fabulosas; y 
C e n t r o a m é r i c a se canse de que su cor-
te de Just ic ia sea desatendida; y ei 
Ecuador avance y Venezuela se dé 
cuenta de que pertenece a la "Gran 
Colombia',' y no vayamos m á s a l l á 
que no hace falta, la raza hispano-
c n e r i c a n a podía ser menos despre-
ciable de lo que hoy se cree. 
Entonces , hoy los colombianos. 
a c e p t a r á n el pesar mutuo y Mr. W i l -
son a c a l l a r á los regateos de los taca-
ñ o s roosveltianos. 
E l tratado e s t á hecho y Washing-
ton lo a p r o b a r á muy pronto. 
Los ú l t i m o s cablegramas dicen 
Que ha sido rechazado en el Senado 
IINIURA TRANCESA VEGETAl 
LA MEJOR í MAS S E N C I L L A Df ÍPLICÍR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y Droguerf^ 




T O S 
A S M A , 6 R I P P E , 
B R O N Q U I T Í S . C A T A R R O S , 
DESAPARECEN CON LAS CELEBRES 
[ P A S T I L L A S D E L D R U O I I X ] 
RECOMENDADAS POR TODOS LOS «E 
OICOS DEL MUNDO. 
i f l BOTICAS Y DROSUERÍA^ 
A L P U B L I C O 
que visitaba nuestra exposición de la calle San Rafael, número 1, le participamos que 
hemos cerrado la casa por resultarnos reducida, y en cambio hemos aumentado con 
varios dibujos nuevos, la exposición situada en nuestra fábrica: pasen inmediatamente 
a escoger, para evitar el verse agotados por exceso de demanda. 
Recuerden siempre, que nuestros mosaicos no se agrietan ni pierden el colorido. 
FABRICA DE MOSAICOS "Ut CUBANA S. A." 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o H i d r á u l i c a 
h a b a n a 
C16S7 a l t 
r S A B A N A S V E L M A 
F O L L E T I N 7 9 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
ios c o r n o s 
DE U ANTORCHA 
TRADUCCION DB 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
!>• ••ntm na " L * MftdernA Poesfe." Oblroe, 
185. 
—Perfectamente. 
—(X sabríais encontrar la pequeña puer-
ta que conduce desde esa calle al Inte-
rior del cercado en donde fuisteis heri-
do? 
—Nada me será más fácil: recuerdo que 
aquella puerta está a la izquierda y en 
medio de la pared. 
—En efecto; pues bien, "Botón de Oro" 
y yo, os esperaremos esta noche, a las 
diez en punto, enfrente de aquella puer-
ta. No nos verlés al principio; pero cuan-
do hayáis Helado,. nosotros nos presen-
taremos. 
—No faltan*. 
—Acordáos de que debáis ir solo, señor 
marqués. Si alsruuo os acompañase, u os 
siguiere alguien, tendríamos el derecho 
de acusaros de felonía. 
—Estaré solo. 
—SI sentís desconfianza de nosotros 
por miedo a que os tendatoos algfln la-
zo, podéis Ir armado basta los dien-
tes. 
—¿A qué? Ya os be dicho que no es 
mi hábito el miedo. 
—A las diez, señor marqués. 
—A las diez. 
E l marqués de Rleux, pálido y tem-
bloroso aún, abandonó la choza de la 
llanura de Montrouge y se dirigió hacia 
París, distante un cuarto de legua pró-
ximamente. 
Apenas pudo salvar aquella corta dis-
tancia, pues sus piernas doblegábanse ba-
jo el peso de su cuerpo, zumbábanle los 
oídos y un frío sudor Inundaba su fren-
te y sus sienes. Sin embargo, a medida 
que andaba, iban disipándose aquellos 
síntomas de debilidad, logrando llegar a 
la barrera del Infierno. Allí tomó uno 
de los coches de punto y se hizo condu-
cir a la calle del Paso de la Muía, a caaa 
de maese Bonnin, a quien ya conocemos 
por haber sido el que redactó la escri-
tora de venta del "Hotel del Diablo." 
Maese Bonnin, al ver a su cliente, no 
pudo contener una exclamación de ale-
gría. 
— Y bien—preguntó Renato,—¿qué cuen-
ta mi querido notarlo? Pero a Juzgar 
por el modo con que me miráis, juraría 
que creéis que vengo del otro mundo el 
seiTor marqués—murmuró respetuosamente 
maese Bonnin. 
Renato pareció sorprenderse, mas, al 
aproximarse a un espejo que adornaba el 
despacho del notarlo, pudo comprender la 
causa del asombro de éste. Los espejos 
eran un lujo completamente desconocido 
en la choza de la llanura de Montrouge, 
por cuyo motivo Renato no había podido 
hacerse cargo hasta entonces del prodi-
gioso cambio operado en su persona des-
de hacía tres semanas. Casi se asustó al 
inirrarsc. 
Su extremada delgadez, que no cedía 
en nada a la de Morales, la expresión de 
su rostro y lo hundido de sus ojos le da-
ban el aspecto extraño y fúnebre de uno 
que se hubiera escapado de su tumba. 
—He estado miiy enfermo—casi deshau-
ciado por los médicos, mi querido no-
tarlo—dijo. 
—Pero os habéis salvado, afortunada-
mente—exclamó Bonnin; y luego añadió; 
>—¿Sería Indiscreción preguntar al se-
ñor marqués qué es lo que me propor-
ciona el honor de su visita? 
—Vengo a pediros dinero. 
—Mi caja está a disposición del señor 
marqués. 
Renato hizo que le entregara una suma 
mayor de la que necesitaba aquella mis-
ma noche, y dló en seguida un recibo 
en toda regla. Después de titubear algu-
nos segundos, decidióse a entrar de lleno 
en una cuestión que le tenía profunda-
mente inquieto y quería salir de dudas. 
—MI querido notarlo—balbuceó,—vos 
estáis enterado de todo cnanto ocurre en 
París que tenga alguna Importancia. 
— E n efecto—repuso maese Bonnin. 
—¿Podríais decirme'—slgufó diciendo 
Renato con voz temblorosa—si se ha ca-
sado ya la hija del duque de Símense? 
—Hace unos quince días—respondió Bon-
nin.—-y el afortunado esposo, el barón 
de Kerjenn, ha llegado a ser uno de mis 
clientes en circunstancias bien extra-
ñas. 
Renato, a pesar de esperar esta noti-
cia, turbóse algo, viéndose obligado a lu-
char consigo mismo para conqj'rvar una 
calma aparente y para no dar a conocer 
al notario el dolor que le causaba. • 
Se sentó, o, mejor dicho, se dejó caer 
en una silla, enjugando el sudor que bn-
ñaba su rostro, y, maqnlnnlmente, re-
pitió las últimas palabras del notarlo. 
—Sí, señor marqués—repuso al Instante 
(igte.—En circunstancias muy extrañas. 
Y, sin omitir un solo detalle, el no-
tarlo refirió al marqués de Rieux la vi-
sita de Kerjean a su despacho y la ad-
quisición del "Hotel del Diablo." 
Renato apenas le escuchó; las palabras 
"Hotel del Diablo," repetidas veinte ve-
ces, resonaban en sus oídos, pero nada 
le decían. 
—¿No es cierto, señor marqués-—dijo el 
notario,—que es una Idea extraña, origl--
nalíslma, que a nadie se le hubiera ocu-
rrido ? 
Renato hizo un signo afirmativo, y el 
notario continuó: 
—Se añade que en el "Hotel del Dia-
blo" lleva gastado mucho dinero el ba-
rón de Kerjean y que va a hacer de él 
una de las. mejores fincas de París. Has-
ta se dice que, una vez terminadas las 
obras de reparación. Inaugurará su pose-
sión con una brillante fiesta como nun-
ca se haya visto. E l señor marques será 
invitado a esa fiesta. 
Esto era cuanto necesitaba saber Rena-
to. Se despidió del .notarlo, montó en el 
carruaje que le esperaba, y dló orden al 
cochero, de conducirle por las calles me-
nos frecuentadas del Marals y de que se 
detuviera cuando viese un edificio rn oí 
cual hubiera un tarjetón que anunciara 
su alquiler o venta. 
Al cabo de -una hora de pausada mar-
cha, el carruaje se detuvo; el cochero sal-
tó del pescante y dijo acercándose a la 
portezuela: 
—MI amo, creo que ya hemos llega-
do. 
—¿Dónde estamos? — interrogó Rena-
| to. 
—En la calle de la Cerlsale. 
Apeóse del coche el marqués, y a su 
derecha vió una pequeña verja, detrás 
de la cual se veía una estrecha avenida 
plantada de tilos, cuyas ramas deshoja-
das debían formar durante el verano una 
espesa bóveda de ramaje. 
E n uno de los barrotes de la verja, y 
junto a la cadena que servía para agi-
tar la campanilla, se hallaba colgado un 
tarjetón que decía : 
P A B E L L O N A M I E B L A D O CON J A R D I N 
Y C A B A L L E R I Z A — \ S E A L Q U I L A 
Agítese Ia campanilla. 
E n pleno París era imposible hallar 
sitio más aislado que aquel pabellón. A 
ambos lados de la verja de hierro se ex-
tendían grandes paredes que encerraban 
vastos jardines; enfrente no se veía casa 
alguna. 
E l marqués, conforme Indicaba el tar-
jetón colocado en la puerta, agitó la cam-
panilla. 
Al cabo de breves Instantes apareció un 
anciano que vestía antigua librea de ga-
lones deslncldos, y cuando estuvo a cier-
ta distancia, preguntó: 
—¿Venís a ver el pabellón? 
—Sí—fué la respuesta del marqués. 
El anciano abrió la verja con una lla-
ve colosal y, precediendo a Renato lo 
«ondnjo a través de un jardín adorna-
do por un plantío de flores y otras nni-
Cbaü plantas. La yedra ocultaba por com-
pleto las paredes, contribu vendo a dar 
un aspecto más sombrío a " aquel lardin 
ya triste de por sí, pero bien conserva-
E l pabellón, construido con piedra v 
ladrillo, componíase sólo de planta hain 
y un piso. E l interior correspondía al ex 
lSÍar*Xm mueblaje era de l!l f'Pwa de 
Int-itiimente hubiera buscado el maronés 
de Ulenx en todo París otra morada nue 
mas le acomodase. La casualidad le ser 
ría mejor que lo hubieran hecho las más 
activas Investigaciones. tt8 
—¿A cuánto se eleva el alquiler'' — preguntó. * 
—A ochocientas libras anuales. f9 
costumbre pagar seis meses adebmtados 
fl07^rf(7¡tame1nte: 08 entrego el Importe 
del alquiler de un año, más dos fefeea 
e n c a s a ? '"^ ** « dueño de 
El anciano citó un nombre desconocido 
cxteml.ó un recibo, y, haciendo entróla 
alejó? 1,aVeS ,M WMmSTIS 
El marqués de Rleux. rendido por el 
cansancio dejóse caer sobre una butaca 
y se entregó a una profunda medltk" 
clón. 
—¡Cómo ha de ser! — se decía con pro-
funda amargura;—¡todo se ha consuma-
do Lio que yo amaba, lo que amo aún 
mAa que a mi vida, se ha perdido para 
mi. ¡Pertenece a un hombre Infame, a un 
asesino, a un bandido que no ba permi-
tido que le desenmascarase, porque, al 
hacerlo, el deshonor alcanzaba a la hija 
de los Símense! Mi existencia no tiene 
ya mus que un objeto; lo único que me 
queda es. . . velar desde lejos por la que 
fué m prometida, y a la que amenaza 
un peligro Incesante, puesto que Kerjean 
cuyo nombre lleva, es capa/, de todos los 
crfmoncs.' Nada me apartará de ese ob-
jeto., constantemente vigi laré. . . defende-
nL 1 •,U!,nf,•. 1°, ÍWO, tanto tiempo como 
me sea permitido disputar ínl vida al ase-
sino barón de Kerjean. 
L n rumor de pasos en el jardín sacó 
a Kenato de su ensimismamiento; era 
ei anciano que momentos antes le habfi 
Ste^S. laS llaves, 01 q"e 88 Present6 
—¿Qué me queréis, amigo mío? 
—He pensado—respondió el criado—que 
tal vez el señor acaba de llegar a Pa-
i f. • on Jri,yo Cilso no habrá tenido afin 
¡tiempo de montar su casa; venía, pues, a 
: ofrecer mis servicios en caso de que el 
! señor tenga necesidad de ellos, 
i —¿Cómo os llamáis, amigo mío? 
—Mathleu es mi nombre, señor. 
—Pues bien, Mathleu, acepto gustoso 
vuestro ofrecimiento, y hasta debo aña-
dlr que me salva de un gran embarazo: 
me serviréis, pues, y me daréis de comer; 
poca cosa me hasta: tomad diez lulses 
para los primeros gastos; hacedme el gus-
to de ir a buscar lo necesario para es-
cribir, pagad el carruaje que está a la 
puerta y despedidle. 
No tardó cu aparecer nuevamente el an-
ciano llevando papel, plumas, tinta, la-
cre, etc. | 
— E n la alcoba encontraréis «ns " 
de despacho—le dijo;—¿a qué aors m | 
servir la comida al señor? 
—A las seis. 
— E l señor quedará complacido. 
Renato subió al primer piso, 8e lu'^ 
delante de la mesa de despacho y1 
bió a su fiel ayuda de cámara. í̂1 «i 
ta le ordenaba que abandonara a ^•p^j, 
demora, y que fuera a "nírse]c „rir«Mfc 
a la casa que le indicaba; J"0^ vif* 
además, que a nadie dijera d*5",L. ilí-
y que llevara consigo muchas maiew | 
nas de ropa blanca y vestidos. j | 
E l anciano fué a depositar i* 
en el correo, y volvió a encenaei 
hornillos de la cocina. mei% 
Pasó el día; hacia las 0/ho ny , mi-1 
Renato dló orden de que fuer,:D ^pg* 
car un carruaje de ''il<lni,er'.-V. mil S-1 
de poner en sus bolsillos ™?lm, tif»ii 
bras en oro, se hizo conducir a * 
de un armero que vivía en '"j 
San Antonio; ya en ^ , . , Jníida.<* 
compró una elegante y sólida esi.:, 9 tf> 
ciñó al instante, y dos '•«cho^". tfi», 
el annero cargó a presencia (mi-
nadas las compras, el carru7xfeniéD**l 
dló nuevamente la marcha, deten 
por Indicación del marqués, n i p-
tunela del sitio de la cita, dnda P 
goberto y "Botón de Oro. , ' 
El marqués de Rieux ^ r * L - I*1*; 
la cita antes de la hora f ^ * ™ ' U * 
neció dentro del carruaje n^'-
reloj del TAi^mbi irpo d\<'> „ t*̂  
entonces se apeó dirigiéndose a 
Tombe-lssoire. crnnd**^ 
La luna estaba oculta por f í j 
barrenes que hacían nuo 11 „ ng*» S. 
obscurísima. Renato '•=i"ll"a',;.lviraenW C 
to para no tropezar co nel pa „ . r 
igual de la calle; h»9*» ^ la s j j i 
gó a la pequeña puerta P< r ^ , 
hía pasado en pleno y * 0 . ™ ^ * } * * * 
Kerjean; Juzgando Inútil Ir 11 ^co^ 
ya en extren» fatigado, se 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
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L a r e t i r a d a d e l o s . . . 
(VIENE D E ^ PRIMERA.) 
^ u Uamada «Línea de Híndem-
íeJ^ nne se supone sea el objetivo 
b0,^rsiirueii. Créese qne los sóida-
^ K S Z S Í han lleudo a Saint 
S L S o Que los alemanes han de-
2 S S V retirada. Los Ingleses con 
leá' lentitud en sn ayance, se apro-
rim in a ("ambrai. 
^?ns críticos militares opinan qne 
ins alemanes con sn retirada, qne lia 
•2J52E la extensión del frente de 
disponen ahora de nnos dos-
.nnínV mil soldados para Iniciar nna 
i nfensira qne se considera enü. 
" 7 / ÍOLFE P E HIMÍEXBFRG 
Berlín, marzo 20. 1 
í neriódJcos pubücan hoy las prl-
nrn« roticias sobre la retirada ale-
S en ól teatro occidental de la 
JÍ!>rra; considcriíndola como nn gol-
S niaê tro de Hindenbun? para des-
Eintar los planea de la Entente y sus 
nropónltos de emprender nna gran 
nfPirivn en la primarera. 
Toda la prensa expresa gran con-
qmza en el Feldmariscal, y recuer-
da las retiradas estratégicas que an-
teriormente ha realizado el ídolo dei 
pueblo alemán. 
\nistmlani, marzo 20. 
La retirada de las tropas alemanas 
fn Francia va haciéndose con más 
lentitnd. ( rcees qne aún no ha llega-
do a sn fin, pero qne el Estado Mayor 
General alemán ha dado orden de que 
el movimiento se siga efectuando con 
la mayor nuiteia y precauciones para 
Impedir que los aliados pnedan rom-
n*i las líneas alemanas. 
Casa de Préslamos 
Y J O Y E R I A 
' ' L A S E G U N D A M 5 K A M 
BERNAZA 6, i 
AL LADO DE LA BOTICA ' 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un Interés muy, 
módico, y realiza a cualquier precio 
bus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, Joyería fi-
na y planos. 
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L o s r e b e l d e s . . . 
(VIEXB DE LA PRIMERA PLANA) 
DETENIDOS EJí PUNTA BRATA 
Miguel Díaz, Ignacio Costales, Her-
minio Cabrera, Secundino Reyes y Ju 
lio Padrón, fueron detenidos en Pun-
ta Brava. 
Ingresaron en el vivac. 
E L L I B E R T A D 
Oscar Lunar, Juan Figueroa, Qui-
rlno Calderín y Sebastián Ramos, 
fueron puestos en libertad. 
Figueroa y Lunar fueron detenidos 
nuevamente. 
U S OPERACIONES EN LAS T I L L A S 
El coronel Consuegra desde Santa 
Clara remite resumen de las opera-
ciones efectuadas durante los úlcr-
nas 24 horas en aquel distrito en la 
siguiente forma: E l cabo Manuel Bo-
rren de San Juan con fuerzas a sus 
órdenes sostuvo fuego con dos aflza-
fos, que se dieron a la fuga abando-
nando una tercerola de fino calibre, 
nna tejana, un caballo y otros obje-
tos. E l teniente Corzo con milicia-
nos de Quemado de Güines tuvo fue-
Vt con alzados en la finca Luisa, dis-
persándoles y ocupándoles siete ca-
ballos. 
Se han llevado a cabo las siguien-
tes presentaciones: en Mata, Agustín 
^Pez, procedente de la partida de 
Joaquín Mariano Gómez, entregando 
«na tercerola y dos cápsulas para la 
misma; En Camajuaní José Fernán-
oez Baena. procedente de la partida 
P ' laudio González, Ramón Fernán-
en el destacamento de la Sierra, 
P M i Manuel Almogue; en Rancho 
riAn2 n̂ el batey del central Resolu-
'on al capitán Sauto, el titulado Co-
TSfverino Chapo. Sixto Moré, 
rawT l;lmendú. Juan Carreras y Ge-
aunL a,ra.ba,lo> e8te últlmo P0"^* 
S S a l . d e Quemado de Güines, en-
tro ^ ^ v 7 tercerolas. un rifle v cua-
¿na I ' V 6 Fe,iPe- Lastres. En la 
^anqunidaS:133 7 TrÍnldad reina la 
, , 0 ^ B A T i : S ~ T MUERTOS 
C¿eü'y1TntfenrCoronel ^ desdo 
«Tldos 'nf?^nla• ^ en los reco-man0df0CCrad0S por liiS f^rzaa d^ 
^rte ioa íla".prtoducldo el ^guíente 
Juilas rC"»011^ Jl1l,0 Cadenas, v 
Con una ñírf,ÍanaRÍ tuvier&n tiroteo 
ando serMKa.,C,argándole ^ resul-
'as n„! cabecillas Villalva y Pe-
J^bree8 T ^ H ? con Í25 
Yertos Ca^pa!T,ento y dejando dos 
5ei8 hamao!? muíeres, ocupándoleP 
carn.: ^ T ™ ™ ' cuatro c ^ a -
W r u S • Vlno y 25 aballes 
r ^ ^ n o(Sr^eriueño8 ^upos se le, 
le8 o^Pó 4ns1T1CUÍltro muertos y W 
po campamento a otros alza 
f dos, almorzando las fuerzas el al-
í muerdo que dejaron preparado lo» 
1 rebeldes y ocupándoles seis garrafo-
jnes de manteca, dos sacos de azúcar, 
¡ cuatro sacos de café, 25 hamacas, 
monturas, ropas, cuatro tercerolas 
encasquilladas y cinco en buen esta-
do, 1J escopetas, 50 cartuchos calibro 
45, 15o. de tercerola y 300 cartuchos. 
Siguieron operación sobre Guanaja y 
tomaro nel mieblo después de tiro-
teo matando dos individuos y prisio-
neros policía Pueblo, Teniente alzado 
Luis Flores y a Pedro Roque Mora 
titulado sargento. Continuando la 
persecución fueron muertos 7 de lo« 
que se identificaron, cuatro que son 
Dionisio Alvarez, Juan Torente, Ce-
lestino García y Miguel Hernández 
Fueron respuestas las autoridades de 
la Gloria y destituidas las de Guana-
ja. 
PRESENTADOS 
E l señor Secretario de Goberna-
ción informa desde Camagüey que se 
han presentado el Capitán Cossío, un 
cabo y dos soldados entregando ar-
Uias así como tres paisanos más. 
M'ETOS O F I C I A L E S DE MILICIA. 
" . ^ ¥ 1 ^ MENO CAL ASCENDI-
DO A T E N I E N T E . 
E l secretario de Gobernación ha 
nombrado capitanes de la Milicia Na-
cional, a los señores Ernesto Zaldo y 
Monuel Parras; Primeros Tenientes 
a los señores Mario G. Menocal, hijo 
del señor Presidente de la República, 
que ocupaba la plaza de sargento y 
Cándido Novas y segundea tenientes 
a los señores Francisco Tabernllla y 
Julio Vermejo. 
E L J E F E D E PENAR D E L RIO 
E l coronel Rasco, Jefe del Regi-
miento que opera en la provincia de 
Pinar del Río, estuvo esta mañana en 
Palacio conferenciando con el señor 
Presidente de la República. 
E L R E P R E S E N T A N T E SAGARO IN-
FORMA AL P R E S I D E N T E . QUI-
SIERON VOLAR E L ACUEDUC-
TO. 
E l representante señor Bartolomé 
Sagaró, que acaba de regresar de 
Santiago de Cuba, visitó esta mañana 
al señor Presidente. 
E l señor Sagaró dió al jefe del E s -
tado amplios Informes rei-pecto a la 
situación de la región oriental. 
Como un recuerdo, le entregó al 
general Menocal unos explosivos que 
el Teniente Coronel Sanguily ocupó 
en el acueducto de Santiago de Cuba 
y con los que se pensaba volar a éste. 
Por cierto que aquéllos fueron cons-
tmídos mediante una suma que se 
abonó, por un individuo de apellido 
Prerot, que según hemos podido co-
nocer estuvo seriamente comprometi-
do cuando la tristemente famosa "Se-
mana roja" de Barcelona. 
E L F I S C A L D E ORIENTE 
E l Fiscal de la Audiencia de Orien-
te señor Clsneros, fué mientras do-
minó en Santiago de Cuba el elemen-
to revolucionario, permaneció preso 
en la cárcel de aquella capital, co-
rriendo serio peligro su vida, visitó 
erta mañana al señor Presidente de 
la República, con quien permaneció 
conferenciando largo rato. 
L a S o c i e d a d 
O B I S P O , 6 5 
TEMPORADA DE VERANO 
D e p a r t a m e n t o d e t r a j e s h e c h o s 
Inmenso surtido 
en TRAJES de nuestra exclusiva muselina 
T R O P I C A L 
lavable, confeccionados en tres distintos modelos, 
a $ 2 2 - 0 0 
Traje de PALM-BEACH inglés en tres modelos, su-
perior a todos los de sn clase; al precio de $11.50. 
COMPLETO SURTIDO EN TRAJES DRIL INGLES 
BLANCO, 
d e s d e $ 7 - 5 0 a $ 2 0 - 0 0 
Trajes DRIL imperial, alpaca, franela, etc., unifor-
mes de todas clases, togas, guardapolvos e im-
permeables. 
Gran variedad de Trajes ppra Niños de todas edades, 
desde $1.00 a $15.00. 
VEAN LAS VIDRIERAS DE NUESTROS SABADOS 
POPULARES. 
D e p a r t a m e n t o d e t r a j e s a m e d i d a 
Nuevas j espléndidas colecciones de nuestra museli-
na lavable. 
T R O P I C A L 
y de toda clase de artículos para verano. 
Cortadores de primer orden 
NACIONAL 
D o n a M a r í a I ? B r a v a 
Anoche se estrenó en el Teatro 
Nacional el romancero del siglo X V 
"Doña María la Brava", obra origi-
nal del célebre poeta español don 
Eduardo Marquina, en la actualidad 
huésped de honor de la Habana. 
"Doña María la Brava" es una de 
las más bellas creaciones dramáticas 
de carácter histórico que existen en 
el teatro castellano. 
Marquina retrata admirablemente 
un reinado; presenta con fidelidad es-
crupulosa los caracteres y da idea de 
un ambiente. 
L a figura del Condestable de Cas-
tilla está maravillosamente presenta-
da; la del Marqués de Santillana es do 
aquellas que revelan un ingenio ex-
quisito, la de doña María López de 
Guzraán y Estrúniga bastaría para 
acreditarle como dramaturgo. 
E l asunto, muy bien tratado y es-
pléndidamente presentado, interesa y 
cautiva e impresiona. 
Las situaciones están bien prepara-
das, y en el desarrollo de la trama, 
se puede ver el dominio que tiene do 
la escena el Ilustre escritor. 
L a forma es espléndida. Una versl-
íicación que merece alabanzas entu-
siásticas. 
Riqueza de léxico, espontaneidad, 
elegancia, energía, entonación lírica, 
novedad, en fin, cuanto puede pedirse 
a un poeta hay en el romancero de 
Marquina. 
A veces, por la fluidez de los ver-
soá y por la riqueza de color parece 
que se oye al romántico Zorrilla: 
otras, por la rotundidad y la energía, 
a Núñez de Arce o a Quintana. 
Finalmente, "Doña María la Brava" 
es una joya de las más preciadas del 
teatro español. L a presentación del 
Marqués de Santillana y de don Juan 
de Mena, dan al cuadro una belle^i 
encantadora. 
Hay difUogos, como el del Condes-
table con doña María que son mode-
los literarios y que tienen una fuerza 
dramática Intensísima. 
La interpretación que la Compañía 
Guerrero Mendoza dió a la obra do 
Marquina fué magnífica. 
María Guerrero demostró sus gran-
des facultades, especialmente en su 
escena con el Condestable. Tuvo 
acentos de una energía en que acaso 
uinguna actriz trágica de la actuali-
dad pudiera igualarla. 
Don Fternando Díaz de Mendoza, 
fué un Don Alvaro Irreprochable. Por 
la acción y por la dicción se hizo 
digno de calurosas alabanzas. Le dió 
a ia figura el relieve propio y supo 
conservar desde el principio al fin 
de su actuación el caraettr del per-
sonaje histórico, con propiedad indis-
cutible. 
L a señora Salvador y las señoritas 
L. de Guevara, Canelo, Barroso, An-
driani, Boffill, Carbonell, Hermosa y 
Moragas, acertadísimas. Carsi encar-
nó maglstralmente al Marqués de 
Santillana. Vargas, Medrano, Guerre-
ro, Dafauce, Justo, Valenti y Capi-
lla estuvieron muy bien. 
L a obra fué bien presentada. 
Marquina leyó, después del estreno 
de Doña María la Brava, la Saluta-
ción a Cuba que ya hemos publicado. 
E l Insigne poeta español fué aplau-
riidisimo. 
* Hoy, a las cinco y media de. la tar-
de se estrenará en el Nacional F.l 
destino manda, de Paul Hervieu, obra 
escrita para María Guerreio. L a tra-
aucción es de Jacinto Benavente. 
Al final, el notable actor José San-
t'ago dirá el monólogo Oratoria fin de 
8Ígl0- L . G. 
CONFERENCIA E N T R E SüBSECRE-
TARIOS. 
E l doctor Lorenzo Arias, Subsecre-
tario de Agricultura, visitó esta ma-
ñana en su despacho al doctor Mon-
talvo Subsecretario de Gobernación. 
L a entrevista de ambos funciona-
rios fué breve y según hemos sabido 
en ella se trató de asuntos de orden 
administrativo. 
DOS DETENIDOS 
Julio Ortiz Machado, de Cerrada del 
Paseo número 14 y Juan Ignacio Al-
magro, de Picota número 54, fueron 
detenidos por la Policía Nacional, 
acusados de conspiradores. 
I N T E R E S A N T E S NOTICIAS 
SE REANUDA L A COMUNICACION 
CON CAMAGÜE! 
Camagüey, 13. 
L a actuación del Secretarlo de Gober-
nación. — E l fallecimiento del se-
ñor Torrlente. — Procesamientos. 
—Muerte de un ex-senador. 
E l Secretario de Gobernación ha 
publicado hoy un decreto prohibien-
do la alteración del precio de los ví-
veres. 
Asimismo otro prohibiendo sacar 
pnra el campo drogas, material qui-
rúrgico y efectos sanitarios de todas 
clases, sin permiso de las autorida-
des. 
Y otro prohibiendo herrar bestia* 
de carga y monta, venta de herradu-
ras, etc., sin permiso de las autorida-
des militares. 
En el día de ayer han sido proce-
sados por el Juzgado Especial que 
conoce de la causa instruida con mo-
t.vo de la rebelión, los siguientes in-
aivlduos: 
Andrés Morán, Martín Cresas, Fe-
perico Silva, Eduardo Rodríguez Al-
tabas, Luis Vega Hernández, Pablo 
Suárez, Luis M. Córdova, Celestino 
Betanccurt, Arístldes Castillo, Pedro 
Herrero García, Dr. Alberto R. Agüe-
ro, Rafael Velasco, Alberto A. Aliet. 
Andrés Suris, Ruperto Díaz, Ramón 
Espinosa, David Olazábal Valls, Luis 
Varona, Lolo Hernández, Simón L$z-
cano, José Sánchez, Antonio Pérez, 
Emilio Rodríguez Chapellí, Julio Ca-
ballero Arango, Pedro María Sosa, 
Celestino Betancourt Chávez, Alber-
to Toledo, Luis Peña, Rafael Caste-
llanos, Federico Fernández Medra-
no, Armando Guerra Remore, Irene 
Muñoz, Jesús Alvarez, José Téllez, 
Jesús Castellanos, Manuel Castañe-
da, Fernando Castañeda, José Orte-
ga, Manuel Méndez, ^ Emilio Garay 
Nieves y Regino Avilés. 
Se les decreta su prisión provisio-
nal con exclusión de fianza, por los 
delitos de sedición y rebellón, y se 
libran requisitorias contra los mis-
mos por no haber sido habidos. 
También ha sido procesado en la 
misma forma, por los delitos de sedi-
ción, rebelión, robo e Incendio, José 
Seravllla Agúero. 
Por sedición, rebelión e incendio. 
Santiago Rodríguez y José Ramón 
García. 
Por rebelión, sedición y robo, Fer-
mín Silva y Andrés Méndez. 
Por sedición, rebelión e incendio, 
Aurelio Bermúndez y Rafael Bonet. 
Este último con una partida a su 
mando le incendió doce caballerías 
de caña al coronel del ejército señor 
Braulio Peña. 
Según hemos podido averiguar, el 
coronel Hevia espera la llegada del 
coronel Collazo para tener un cam-
bio de impresiones con la plana ma-
yor del ejército y tratar de conceder 
tres días más a los alzados, a fin de 
que puedan acogerse a la legalidad. 
Como ya sabrán por los partes ofi-
ciales, las fuerzas del Gobierno dio-
ron muerte en un encuentro al ex-
senador señor Nicolás Guillén Urra, 
coronel de las fuerzas rebeldes. 
L a muerte del señor Guillén ha 
causado honda pena en el pueblo, por 
tratarse de una persona que había 
observado siempre una conducta in-
tachable. 
Fué un hombre honrado, aunque la 
sugestión y el engaño lo hayan arras 
trado a un terreno que se sabe de pú-
niieo que no era el suyo. ¡Paz a su 
alma! 
Los presos políticos han sido inco-
municados. 
Hoy ha partido para la Habana, 
vía Nuevitas, la familia del coronel 
Quiñones. E l señor Humberto Mon-
teagudo, hermano de la señora de 
Quiñones, vino a buscarla. Lleven fe-
liz travesía. 
Por la misma vía tomó pasaje la 
señora del teniente Desiderio Ferrei-
ra^ con su hermano el teniente Ma-
uuel Reventós. 
E l señor Eleuterio González, jefe 
de mercaderías de la compañía " E l 
Camagüeyano", toma pasaje mañana 
con dirección a la Habana 
E l amigo Eleuterio aprovecha la 
Inmovilidad que reina en esta plaza 
para ir a respirar las brisas de la ca-
pital. 
Buen viaje. 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio, señor don Manuel Estévez, y 
t-i Secretario, doctor Valeriano José 
Canales, han hecho una visita de cor-
tesía al coronel Hevia. 
Dichos señores están sumamen-
te complacidos por la buena acogida 
que les ha dispensado el digno Secre-
tario de Gobernación. 
£1 Corresponsal. 
TRANQUILIDAD E N CAIMITO 
(Por telégrafo) 
«Jaimito, Marzo 19, a las 9*50 a. m. 
Reina tranquilidad completa. 
Se espera que el capitán Busto as-
cienda al soldado Ponce por su bri-
llantísima labor secundando hábil-
mente al sargento Royo.—El Corres-
ponsal. 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su va lor i n t r í n s e c o y a ba jo 
i n t e r é s , lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. yCo. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
cal, de aquella ciudad, acusaron en 
la jefatura de la policía Secreta a 
Florencio Blanco, vecino de General 
Gómez, en Camagüey, de haberle 
estafado al primero mil doscientos 
cincuenta pesos en mercancías, y al 
segundo mil trescientos pesos, pre-
tendiendo marcharse para el extran-
jero, por lo que se consideran per-
judicados. 
Después de hecha la denuncia, la 
policía Judicial procedió al arresto 
del acusado, que se embarcaba con 
el nombre do Manuel González, en 
el vapor español "Alfonso X I H " . 
importante estofa 
Mariano Planas Pañellas, vecino 
de Marina Baja número 38, en San-
tiago de Cuba, representante de la 
sociedad Mercado, Bernes y Compa-
ñía, y Ramón Fernández Ortiz, do-
miciliado también en Marina Baja 41 
y apoderado de la sociedad L. Abas-
PROCESADO 
En la tarde de ayer fueron pro-
cesados Ignacio Valverde, por un de-
lito de lesiones por imprudencia, se-
ñalándole fianza de doscientos pesos 
para disfrutar de libertad provisio-
nal. 
Orrv"RO LESIONADO 
Ingresó ayer en la quinta de salud 
La Balear, para ser asirtido de va-
j rias lesiones y de la fractura del 
\ brazo derecho, el obrero Gabriel Her-
| nández Obrador, de veinte y dos 
aros de edad y vecino de Inquisi-
dor 3 ,̂ lesiones que se causó tra-
bajando en la fábrica en construc-
ción Industria 127, al estar subido so-
NIÑO LESIONADO 
E l niño Abelardo Díaz, de cinco 
años de edad y vecino de la calle Dia-
ria número 14, al caersa de la cama 
donde dormía, se causó la fractura 
de la clavícula Izquierda, siendo asis-
tido en el primer centro de socorros 
por el médico de turno. 
HEDIO SIGLO ARTAS 
20 DE MARZO DE 1887 
rditorlal.—Los delitos de imprenta. 
Estadística Naval.—Al terminar el últi-
mo año la estadística naval de Inglate-
rra es la siguiente: 
-5.160 buques de vela, con 4.845.124 to-
neladas y 2.708 vapores con 821,731 tone-
ladas, componiendo un total de 27,888 bu-
ques con 5,668,873 toneladas y tripulados 
por 240,696 hombres. 
Libro piadoso.—Dice un periódico qne 
la reina de Inglaterra publicará pronto un 
libro de medltacioneo dedicado a la me-
moria de su difunto esposo. 
Vals fiatánico.—Así se titula uno que ha 
compuesto el señor Espadero y que será 
ejecutado próximamente por el violinista 
señor Bonsquet. 
A los Palos.—Nos consta qu^ para los 
días 24 y 25 del corriente se preparan fa-
mosas lides de gallos. Para el efecto se 
encuentran los paleros dispuestos a con-
testar todas las peleas desde 6 a 100 on-
zas de oro. Conque, el que tenga dinero 
para derrochar que acuda con sus plu-
míferos campeones. 
LOS TtUGMFISTilS DE LA MARIM NACIONAL 
En estos momentos de grandes an-
siedades para la Patria, nos es muy 
grato hacer constar los buenos servi-
cios prestados por los Inteligentes y 
I-robos telegrafistas de la Marina Na-
cional de Guerra, que con la mayor 
faielidad y pericia han venido hacien-
do jornadas extraordinarias de tra-
fajo continuo, sin descanso alguno de 
lía y de noche, teniendo al Gobier-
no en información constante sobre el 
actual movimiento armado, desde di-
ferentes lugares de la Isla, donde no 
hobía otros medios de comunicación. 
Se han hecho acreedores esos exce-
lentes servidores de la Patria, a que 
ei Gobierno les haga justicia por sus 
buenos servicios, mejorando la con-
dición de alistados que actualmente 
tienen, ascendiéndolos a la categoría 
do oficiales asimilados de la Marina, 
ya que prestan importantes servicios 
í e gran reserva y carácter confiden-
cial en su delicada misión; tanto más 
estando ya aprobada en el Senado y 
en las diferentes Comisiones de la 
CAmara de Representantes una Ley 
en la que se les concede dicha gra-
cia, faltando únicamente para ser 
P'-omulgada que se apruebe por la 
Cámara en pleno. 
1 Teniente 
Coronel Lezama 
Según habrán visto nuestros lecto-
res en la nota de ascensos militares 
publicada esta mañana, ha sido as-
cendido a Teniente Coronel, por rigu-
rosa antigüedad, nuestro estimado 
amigo don José María Lezama. 
Es el Teniente Coronel más joven 
del Ejército Cubano, no habiendo as-
cendido hace dos años, por habérsele 
considerado demasiado joven. 
Ingeniero distinguido, profesor con-
ceptuoso. Director de la Academia de 
Cadetes desde su fundación, el señor 
Lezama, por su trato cortés y afable 
así como por su caballerosidad, es 
muy apreciado, tanto en el Ejército, 
como entre sus numerosos amigos. E l 
DIARIO DE LA MARINA, felicita al 
señor Lezama por su merecido ascen-
so 
U n c h o q u e e n 
e l V e d a d o 
Como a las 4.1|2 de esta madrugada 
, el automóvil de alquiler, de lujo, nú-
I mero 1421 que conducía su dueño, el 
chauffeur José Planet Iglesias, natu-
ral de Regla, de 35 años de edad, hu-
bo de chocar con un poste del travía 
en la calle 9 entre A y B. 
E n el accidente resultó herida de 
gravedad la pasajera Evangellna Ga-
rrrdo Pedraza, de la Habana, de 34 
años de edad, casada y vecina de Pi-
cota y Conde. Fué asistida en el cen-
tro de socorros del Vedado, por el 
dector Clarens, de las siguientes le-
giones, i 
Herida contusa de 3 cm. de exten-
sión en la parte externa del arco su-
perciliar derecho. 
Otra de igual extensión en la re-
gión mentoniana y otra do 2 cm. en la 
cara lateral derecha del cuello. 
Además, contusiones y desgarradu-
ras en ambas rodillas y en el pie iz-
quierdo. 
Presentaba fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
E l chauffeur resultó con heridas 
rí enos graves. 
D e H a c i e n d a 
SOBRE UNA ALZADA 
Se ha acordado en el recurso de aJ-
zada interpuesto por el Ldo. Jesús Ma 
ría Barraqué, como Secretario de la 
Compañía del Ferrocarril de San 
Agustín a Ariosa, contra la liquida-
ción de derechos reales número 13,173 
practicada por la Administración de 
Rentas do la Habana, se remitieran 
los antecedentes a la Comisión de Fe-
rrocarriles para que, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el inciso K del 
artículo 13 de la Orden número 34 del 
uño 1902, informe lo que estime pro-
cedente respecto a si-el acto realiza-
do por la escritura motivo del recur-
so se encuentra comprendido en los 
beneficios del artículo 7o capítulo 
8o. de la citada Orden, para resolu-
ción; y al interesado que acompañe 
la certificación correspondiente, acre-
ditativa de que dicha Compañía se en-
cuentra inscrita en esta República y 
desde qué fecha. 
DELEGACION 
Se ha delegado en el doctor Rafael 
de Pazos y Boada, Letrado Consultor 
de Hacienda, la representación del 
Esíado para que concurra al otorga-
i iiento de una escritura de expropia-
ción de una faja de terreno de la fin-
ta " E l Banco" con destino a la carre-
tera de Bainoa a Sabana de Robles. 




Los señores Mariano Piañas y Ra-
món Fernández Ortiz, han estado a 
visitarnos para rogarnos que haga-
mos, con respecto a la información 
que publicamos en edición anterior 
bajo el mismo titulo que encabeza es-
tas líneas, las siguientes aclaracio-
nes : 
lo E l señor Fernández Ortiz no 
ha manifestado en ninguna parte ser 
apoderado de la casa " L . Abascal y 
Sobrinos", de Santiago de Cuba. 
2o Las cantidades estafadas fue-
ron $2,750 a la casa "Mercade. Bernes 
y Ca." y $1,300 a " L . Abascal y So-
brinos". 
Quedan complacidos los señores 
Planas v Fernández Ortiz. 
N o t i c i a s 
E L C0>T1UBAND0 D E GUERRA 
CON FRANCIA 
E l señor Manuel Tejedor, Encar-
gado de Negocios de Cuba en París, 
Francia, ha comunicado a la Secre-
taría de Estado lo siguiente: 
"Tengo el honor de informar a us-
ted que el Gobierno francés con fe-
cha 3 del pasado Noviembre ha intro-
ducido modificacionas en la lista de 
contrabando de guerra, agregando los 
artículos siguientes, además de los 
ye existentes:-
Contrabando absoluto 
Esmeril, Coridon, Carborandum en 
todas sus formas. 
Oro. plata, papeles teniendo un va-
lor de moneda, títulos, legras nego-
ciables, cheques, mandatos, cupones, 
letras de créditos y de deudas o cual-
luier otro documento con los cuales 
so autoricen, o confirmen, el trasla-
dj de fondos, de créditos, o de títulos. 
Seda, bajo cualquier forma que sea, 
en filamentos o trabajada, natural o 
artificial.. 
Contrabando condicional. 
Esponjas brutas o preparadas, Co-
Colas, Gelatinas y substancias propias 
nara dicha fabricación. Barriles y 
toneles vacíos de todas clases y los 
elementos que le constituyen. 
UN MUERTO, UN HERIDO G R A T E 
Y DOS L E V E S 
Un loco la emprende a navajazos con 
seis pasajeros y después de sembrar 
el pánico se ahorca en el Ford. 
Cabañas, marzo 19. 
E n la carretera de Cabañanas a 
Bahía Honda se ha aesarrollado un 
dramático suceso. 
E l señor Jofre, de Guanajay, lleva-
ba seis pasajeros que venían de la 
Habana para el "Central Gerardo." 
A la salida de Bahía Honda, un 
mestizo, alto y de alguna edad los 
detuvo y dijo: 
—Me habéis vendido. 
Y enseguida saca una nuvaja y la 
emprendió a navajazos con todos del 
av.tomóvil. Hirió gravemente a Luis 
Martínez, pues casi le seccionó el cue-
llo; hirió a Francisco de î i Peña, mc-
iijs grave; e birlé también a Ricardo 
Valdivia, levemente. 
Los demás pasajeros huyeron cam-
po a traviesa procurando ponerse a 
salvo de las furias del loco que les 
acometía. 
E l irascible mestizo se dió enton-
or-s un tajo en el cuello y en vista 
de que no se había dado la muerte, se 
colgó del mismo "Ford" de la trage-
dia con una cuerda. 
E l muerto ha sido depositado en el 
Cementerio para su identificación y 
los heridos los ha curado el médico 
correspondiente. 
E L CORRESPONSAL. 
lAS TRANSFERENCIAS" 
PAGO $13.000 POR 300 CARGARE-
MES DE LOS T R E S SORTEOS 
A B R I L 
Sorteo 269 de 30 de Marzo. 

















































































DIARIO DE LA MARINA 
Hasta una simple fracción envío a 
teda la República siempre que, acom-
pañando el pedido, venga el corres-
pondiente franqueo. 
Vendo billetes en todas cantidades 
y pago premios sin descuento. 
Trocadero. 6fi. Teléfono A-4192. 
MAMIEL GARCIA 
C2043 In.-20mz. 
C e r v e z a : í D e m e m e d i a e < 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 d e 1 9 1 7 
^ l y j \ r ^ j r W J A í SORTEO ORDINARIO m l o 8 dd DIA 20 de MARZO^T^ I I ^ ^ J j _ J t L / X V l x V ' I N x \ v > < l W i > i / V L r LISTí complet) da los iisras ymm \mii a! oída paraj: DIARIO DE u ^ 
1 2 . 5 4 7 
| r — i I ^ aproximaciones óe $1,000, anterior y posterior al primer preiolo, números 10.154 y 10.156 
• — M I r 99 «proximaelones ó » S 200 «1 f to *• !• canten» dal primer premia. 
2 5 , 0 0 0 
C Z Aproxlmiciones de $53í{ BBtsríOf • pesíerlbr al SegooSo premio, números 12.546 y 12.548 99 aprojiírnaalo)»»» q» 3 10í> a] raata dala aantana dalaa3U!ii> premia. 
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a m a 
B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a 
4 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 ' * 
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